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La ley minera y el discurso indígena sobre la vida y el agua: estudio de los discursos de los dirigentes 
indígenas, Lourdes Tibán, Humberto Cholango y Salvador Quishpe 
 
Mining law and indigenous discourse on life and water rights: examination of the discourse of 






Este trabajo busca determinar los elementos del discurso de los dirigentes indígenas de la CONAIE y 
Pachakutik, Lourdes Tibán, Humberto Cholango y Salvador Quishpe, en radio y televisión, y 
contraponerlos con el planteamiento del Gobierno plasmado en la Ley Minera, en el período del 1 al 30 
de marzo de 2012.  
 
Contiene una reseña de los movimientos sociales, el movimiento indígena y sus dirigentes, el proyecto 
político gubernamental e indígena, la relación entre el gobierno y organizaciones indígenas; la minería 
y los daños en la naturaleza y en las comunidades, la posición oficial y la indígena con respecto al 
agua. Se exponen conceptos: comunicación, poder, política, práctica política y discurso. 
 
Los resultados se obtuvieron con técnicas de investigación como: análisis del discurso con la 
metodología de Daniel Prieto Castillo, grupos focales, y entrevistas. De éstos se concluyó que los 
dirigentes indígenas deben reforzar sus discursos y dar argumentos para que las comunidades 
reflexionen acerca de la realidad; mientras que el gobierno debe priorizar la participación de las 
comunidades para construir un proyecto político nacional que beneficie a las y los ecuatorianos.  
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This study seeks to determine the elements contained in the discourse, on TV and Radio, of CONAIE 
and Pachakutik indigenous leaders Lourdes Tibán, Humberto Cholango and Salvador Quishpe, and 
compare it with Government proposals expressed in the Mining Act, during the period March 1st to 
March 30th 2012.  
 
It incorporates a review of social movements, the indigenous movement and its leaders, the 
governmental and indigenous political programs, the relationship between the government and 
indigenous organizations, mining and its negative impact upon nature and communities, and the 
official and indigenous positions on water rights. The following concepts are presented: 
communication, power, politics, political practice, and discourse. 
 
The research is based upon results obtained through the application of investigative techniques, which 
include: discourse analysis using the methodology of Daniel Prieto Castillo, focus groups, and 
interviews. With these results in mind, it is concluded that indigenous leaders should strengthen their 
discourse and posit arguments in order that communities reflect on the current situation; whilst the 
government should prioritize the participation of communities for the creation of a national political 
program that benefits the Ecuadorian people.  
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En décadas anteriores, el movimiento indígena ecuatoriano tuvo protagonismo en movilizaciones y 
levantamientos para luchar por las exclusiones de la sociedad y de los grupos de poder económico y 
político. En estas épocas, los indígenas consiguieron grandes logros como la implementación de la 
educación intercultural bilingüe, el seguro campesino, la formación de organizaciones como la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, para luchar por la consolidación 
del Estado plurinacionalidad, interculturalidad, los derechos de la naturaleza y de las comunidades. 
Incluso, los indígenas combatieron la presencia de transnacionales que explotaron los recursos 
naturales, como la petrolera Chevron; en 2011 fue acusada de daños ambientales, en el Oriente. 
 
Luego de este proceso de lucha, el movimiento indígena participó en el escenario electoral y se creó 
Pachakutik, brazo político de la CONAIE. Esta situación resultó positiva debido a que se fortaleció la 
democracia en el país, ya que se reconoció la presencia de los indígenas como sujetos políticos y 
activos. En 2002, los dirigentes indígenas realizaron alianzas con sectores aparentemente de izquierda. 
Ana María Larrea 1 , considera que estas alianzas fueron malos movimientos políticos, ya que se 
juntaron con gente vulnerable al poder. Los indígenas apoyaron a Lucio Gutiérrez de Sociedad 
Patriótica, quien llegó a la Presidencia y también ellos alcanzaron cargos públicos. Seis meses después, 
los dirigentes estaban en una situación complicada, debido a que el presidente Lucio Gutiérrez 
implementó políticas neoliberales. Para la autora, las dos organizaciones indígenas más fuertes – 
CONAIE y Pachakutik – estaban en medio del gobierno de Gutiérrez caracterizado por ser clientelar, 
corrupto y vendido a las potencias mundiales. Gutiérrez fue derrocado y el panorama político de 
Ecuador se pintaba nefasto, debido a que la imagen de los partidos de derecha, los denominados 
partidos de izquierda y el movimiento indígena estaba por los suelos por su mala actuación en el poder.  
 
En este panorama surge Alianza País, AP2, como una nueva alternativa que se ganó la confianza de los 
ecuatorianos. AP estaba liderada por Rafael Correa, quien tuvo un paso fugaz por el gobierno de 
Gutiérrez. Esta propuesta verde reunía los requerimientos por los que lucharon los indígenas, por 
ejemplo la consolidación del Estado plurinacional, el cambio del modelo económico productivo, la 
reforma agraria, la reestructuración del Estado, rechazo al Tratado de Libre Comercio, TLC, la salida 
                                                          
1 LARREA, Ana María. El movimiento indígena ecuatoriano: participación y resistencia. OSAL. (13): 68 – 71, 
2004. 
2 De ahora en adelante al Movimiento Alianza País se lo denominará por sus siglas AP. 
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de la base de Manta, la caducidad del contrato con la empresa Occidental – OXY –, la instalación de la 
Asamblea Constituyente. En definitiva, esta propuesta buscaba desarticular la agenda neoliberal y dar 
paso a un nuevo panorama político y económico para el país.3 AP buscó alianzas con sectores del 
pueblo como los indígenas y movimientos sociales. Ciertas organizaciones indígenas como el Seguro 
Social Campesino apoyaron la propuesta política de Correa, mientras que la CONAIE y Pachakutik no 
formaron una alianza sólida por diferencias políticas e ideológicas con AP. Sin embargo, los indígenas 
apoyaron en varias oportunidades a Correa.   
 
Los problemas entre el Gobierno y los indígenas se dieron desde la Asamblea Constituyente; los 
indígenas rechazaron la aprobación de artículos como el 407, donde a pesar de que se prohíben 
actividades de extracción de recursos en áreas protegidas se puede hacerlo si hay una petición 
fundamentada de la Presidencia. Para autores como Ana Esteves4, se preparaba el terreno para la 
extracción de minerales como el cobre y el oro a gran escala. Estas organizaciones se separaron aún 
más del gobierno debido a conflictos en torno a la industria petrolera, la extracción de madera y la 
construcción de hidroeléctricas. Frente a estos problemas, el movimiento indígena reaccionó con 
movilizaciones que terminaron en el enjuiciamiento de varios dirigentes y con la muerte del profesor 
shuar Bosco Wisuma. El Gobierno también reaccionó y plantearon que no dialogarían con ningún 
sector por la fuerza.  
 
Puntualmente, la minería se volvió un tema álgido, los indígenas pedían suspender las concesiones 
mineras otorgadas irregularmente por gobiernos pasados; esta situación se dio, ya que durante un año 
se suspendió la minería en Ecuador. Los indígenas plantearon los efectos devastadores de la actividad 
para las comunidades campesinas e indígenas y para el medioambiente. Mientras que el Gobierno 
manifestó que su objetivo es la regulación minera bajo nuevos mecanismos, la creación de una nueva 
ley, la salida de la pobreza y la empresa nacional minera.  En 2009, la situación se volvió más tensa 
debido a la aprobación de la Ley Minera. Los indígenas nuevamente realizaron marchas y a mediados 
de 2009 presentaron una demanda de inconstitucionalidad de la ley, donde argumentaron la violación 
del derecho a la consulta previa a las comunidades. La Corte Constitucional no dio paso a la demanda y 
planteó que la Asamblea establezca un marco jurídico que norme la consulta – situación que hasta el 
cierre de la presente investigación no se realiza –.  
                                                          
3RAMÍREZ, Franklin. El movimiento indígena y la reconstrucción de la izquierda en Ecuador: el caso del 
Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik – Nuevo País. En: OSPINA, Pablo; KAITMEIER, Olaf; 
BÜSCHOES, Christian. Los andes en movimiento. Identidad y poder en el nuevo paisaje político. Quito: 
Corporación Editora Nacional, 2009. 88 p. 
4ESTEVES, Ana. Algunas características de la minería y su marco legal en el Ecuador. Actuar en mundos 
plurales. (3): 14, 2009. 
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Otro conflicto entre el Gobierno y el movimiento indígena se dio en torno a la demora de la aprobación 
de la Ley de Recursos Hídricos o Ley de Aguas. En este punto, el principal planteamiento de los 
indígenas es la no privatización del agua y el uso libre para que las comunidades realicen sus 
actividades como la agricultura y para uso diario. Mientras que el proyecto de ley del gobierno 
establece un orden de prioridad para el uso del agua que podía modificarse en atención al Plan de 
Desarrollo, con lo que hay la posibilidad de convertir en prioridad nacional actividades extractivas, 
como la minería, sobre las prioridades de las comunidades.  
 
En 2012 reventó la bomba con la firma del primer contrato minero con la empresa china Ecuacorriente, 
que explotará el proyecto Mirador, ubicado en el Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. El Gobierno 
planteó que las reglas de juego cambiarían de beneficiario, es decir, el 52% para el país y el 48%  para 
la empresa, además se propone que ambos tengan responsabilidad social y ambiental. Entonces, frente 
a la eminente explotación minera, organizaciones indígenas como la CONAIE, Pachakutik, 
organizaciones sociales y ambientales realizaron la Marcha Plurinacional por el Agua, la Vida y la 
Dignidad, del 8 al 22 de marzo, en Zamora Chinchipe con dirección a Quito. A lo largo de la marcha 
los dirigentes indígenas Lourdes Tibán, asambleísta por Pachakutik, Humberto Cholango, presidente 
de la CONAIE y Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, dieron declaraciones y entrevistas 
en radio y televisión acerca del tema, es decir, emitieron discursos que se enfocaron en el rechazo a la 
gestión de Rafael Correa, la minería a gran escala, la aprobación de la Ley de Aguas, de Tierras y 
demás. Pero ¿por qué el discurso de los dirigentes es importante y cómo influye en las comunidades? 
 
Para responder esta pregunta es necesario entender lo que es el discurso, su  influencia y su poder 
desde la comunicación. Desde la teoría crítica, la comunicación es la interacción, interrelación e 
interdependencia entre sujetos sociales en condición de igualdad, que comparten ideas y opiniones. 
Jesús Martín Barbero5, plantea que la comunicación es una mediación política y cultural, que persigue 
la transformación de la realidad y lograr una conciencia social. Además, la comunicación tiene como 
objetivo denunciar y dar las armas necesarias para que las personas reflexionen. Precisamente el 
vehículo que posibilita esta interacción entre individuos es el lenguaje por tanto el discurso. Para 
profundizar el tema del discurso se recurre a Teun Van Dijk6. El autor afirma que el discurso es un 
conjunto de representaciones mentales, ideas, pensamientos que plantea una corriente o ideología; las 
personas utilizan cada palabra y oración con el fin de influir en un grupo. Victorino Zecchetto7  plantea 
                                                          
5MARTÍN-BARBERO, Jesús. Comunicación masiva: discurso y poder. Quito: Época, 1978. p. 17 – 48 
6 VAN DIJK, Teun. Algunas notas sobre a ideología y la teoría del discurso. México: Semiosis, Universidad 
Veracruzana, 1980. 5 p. 
7ZECCHETTO, Victorino. La danza de los signos. Quito: AbyaYala,  2002. p.185–194. 
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que el discurso es una construcción social y cultural que tiene sentido. Según el autor, un discurso tiene 
una finalidad social, ya que difunde un hacer creer – persuasión – hacer saber – informar – y hacer 
hacer – actuar –, es decir, el discurso empuja a las personas para que actúen – discurso como acción –.  
 
Otro autor que hace referencia al discurso es Michael Foucault8, quien plantea que el discurso está 
lejos de ser poca cosa, ya que revela sus vínculos con el poder y con el deseo; entonces, no solo es lo 
que se manifiesta o pronuncia sino aquello que empuja a las personas a luchar por diversas situaciones 
– acción –. Y Daniel Prieto Castillo9 asegura que el discurso es una práctica social que busca conmover 
a las personas, mover sus ánimos para que acepten un argumento o adopten una conducta, es decir, se 
movilice frente a alguna situación. Entonces, lo planteado por los autores quiere decir que el discurso 
es un conjunto de ideas, pensamientos de un individuo o grupo de ellos, el mismo que es transmitido 
para atraer, conmover e influir en otras personas. Por tanto, el discurso es visto como una herramienta 
de doble filo; por un lado, si el discurso es utilizado por los grupos de poder económico o político y 
ciertos dirigentes políticos, que reproducen la dominación y la explotación, se constituye en un arma 
nociva para las personas. Mientras que si el discurso es bien utilizado por dirigentes con conciencia 
social, éste se convierte en un arma valiosa para que las personas no se dejen influenciar únicamente 
por palabras bonitas sino que les den los argumentos necesarios para que reflexionen y actúen en pro 
de la transformación social.  
 
Pero ¿de qué manera los individuos producen, reciben y entienden un discurso? Las personas se 
identifican entre sí cuando comparten creencias, objetivos y valores comunes, es decir, se organizan 
mediante ideologías, que se reproducen por medio del discurso. Teun Van Dijk10 afirma que una 
ideología es un sistema de ideas que dan sentido al mundo, fundamentan las prácticas sociales y la 
identidad de sus miembros; ésta se deposita en la memoria social que es compartida por las personas, 
posteriormente se construyen modelos mentales y los reproducen para atraer a más individuos. Las 
ideologías no solo controlan lo que se dice o escribe sino también cómo se hace.  
 
Después de lo mencionado se explica la apuesta de esta investigación con respecto al discurso de los 
dirigentes indígenas. Este discurso debe tener una gama de argumentos para que las bases de las 
organizaciones indígenas comprendan la realidad social, política del país y así puedan proponer nuevas 
alternativas para su consolidación como sujetos activos y para la transformación de la sociedad. 
                                                          
8FOUCAULT, Michael. El Orden del discurso. Barcelona: Tusquets, 1980. 12 p. 
9PRIETO, Daniel. Análisis de mensajes. Quito: Quipus CIESPAL, 2000. p. 14 – 15. 
10VAN DIJK, Teun. Ideología y discurso, una introducción multidisciplinaria. Barcelona: Ariel, 2003. p. 13 – 18   
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Precisamente, Alberto Pereira11 explica la relación entre el discurso y los seres humanos, donde es 
necesario que un individuo, al momento de construir un discurso, tome en cuenta la realidad social y 
política de las personas a las que quiere llegar – enunciatarios –, su entorno, comportamientos, en fin, 
reproducir su esencia, con el objetivo de ayudar a las personas para que desarrollen su capacidad 
crítica, reflexionen sobre su actuación en la realidad y así luchen por sus derechos.   
 
Justamente, los dirigentes, por medio de sus discursos - de la comunicación -, son los encargados de 
entregar una serie de argumentos a sus bases para que juntos tomen decisiones y se encaminen hacia el 
bienestar común. Por tanto, las razones que motivan esta investigación es que el movimiento indígena 
retome su lucha y la fuerza con la que un día hizo temblar al poder económico y se unan al resto del 
pueblo para construir un gran proyecto político que beneficie a todos los ecuatorianos y así formen una 
sociedad mancomunada. Entonces, el problema que guía la investigación es ¿Cuáles fueron los 
elementos del discurso de los dirigentes indígenas, Lourdes Tibán, Humberto Cholango, Salvador 
Quishpe, con respecto a la minería y el agua, en la marcha por el agua, la vida y la dignidad, frente al 
planteamiento del Gobierno Nacional plasmado en la ley minera, y la influencia del discurso de los 
dirigentes en sus bases?  
 




- Identificar los elementos del discurso de tres dirigentes de organizaciones indígenas – Lourdes 
Tibán, asambleísta de Pachakutik, Humberto Cholango, presidente de la CONAIE y Salvador Quishpe, 
prefecto de Zamora Chinchipe – con respecto a la minería y el agua, compararlos con el planteamiento 
del Gobierno plasmado en la Ley Minera y la influencia del discurso indígena en sus bases. 
 
Objetivos específicos  
 
- Exponer la posición de los diversos sectores de la sociedad (expertos en minería, universidades 
y gobierno) con respecto a la minería, y sus aportes en el tema.  
- Identificar la relación entre la comunicación y el discurso de los dirigentes indígenas con 
respecto a la minería y el agua, viendo al discurso como una herramienta que posibilite la reflexión y la 
                                                          
11PEREIRA, Alberto. Semiótica y comunicación. Quito: FEDUCOM, 2002. p. 56 - 70 
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participación de las personas; a su vez, la importancia del análisis del discurso como técnica de 
investigación. 
- Identificar la interrelación entre los dirigentes indígenas y el Gobierno Nacional – aciertos y 
errores –, y la base de su oposición al Régimen, con respecto a la minería. 
- Identificar los pasos que ha dado el movimiento indígena, los logros de su lucha y la 
importancia de su participación en el escenario político y público (medios de información).   
 
La metodología utilizada fue: el método científico basado en la inducción – deducción; la investigación 
es cualitativa y el tipo de estudio es descriptivo. La población de estudio está conformada por 
informantes calificados – muestra intencionalmente seleccionada – y se divide en dos grupos: a) 
dirigentes indígenas, Lourdes Tibán, Humberto Cholango y Salvador Quishpe; y b) organizaciones 
indígenas: Movimiento de Indígenas y Campesinas de Cotopaxi, MICC y Coordinadora Nacional 
Campesina Eloy Alfaro, CNC. Las técnicas e instrumentos que se utilizaron son el análisis del discurso 
de los tres dirigentes indígenas, Tibán, Cholango y Quishpe (2 c/u) con la metodología de Daniel Prieto 
Castillo. Con el autor se estudió de manera integral el discurso: estrategias de inicio, desarrollo y 
cierre, que ayudaron a entender su conformación y sacar los elementos sobresalientes, los mismos que 
fueron contrapuestos con la propuesta gubernamental plasmada en la Ley Minera. Además se utilizó la 
técnica del grupo focal (2) para conocer el pensamiento de las organizaciones indígenas; el instrumento 
fue la guía de discusión. Así mismo se realizó entrevistas en profundidad a expertos (4) en el área 
minera, académicos de las universidades y del sector gubernamental para entender visión de los 






En virtud de lo expresado, la presente investigación se realiza por el deseo fervoroso de que el 
movimiento indígena retome su lucha histórica con la que consiguió grandes beneficios no solo para 
las comunidades indígenas sino para los ecuatorianos, entre los que se citan la lucha en contra de las 
transnacionales que querían devorar el país. Este deseo surge por la cercanía de la tesista con los 
compañeros/as indígenas, de ahí llega el interés de que sean las bases quienes decidan su futuro, 
propongan nuevas alternativas y elijan dirigentes que sepan guiarlos a la consecución de sus objetivos, 
que se resumen en la conformación del Estado plurinacional e intercultural, donde se reconozcan las 
diversidades y a la vez se pueda trabajar en unidad para la lograr la anhelada sociedad del Buen Vivir o 
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Sumak Kawsay. Esta sociedad está basada en la mancomunidad, la comunión y el equilibrio entre el 
hombre y la naturaleza, Pacha Mama; ésta debe imponerse sobre el sistema capitalista actual basado en 
el consumismo, la destrucción de la naturaleza y la supremacía del dinero, que ha generado la 
discriminación y explotación del pueblo y el dominio de pequeños grupos de acaudalados.  
 
Al analizar el discurso indígena se busca realizar una crítica profunda y sin apasionamientos acerca de 
dichos discursos con el afán no de atacar a ningún dirigente actual sino de mostrar las falencias de sus 
discursos, por ejemplo, en el tema de la minería poco o nada se dijo acerca de que es una actividad que 
provoca daños irreversibles a la naturaleza como la pérdida de la biodiversidad, la contaminación del 
agua, aire y suelo, y daños sociales como la destrucción de la vida comunitaria, sus tradiciones, 
costumbres y demás. Entonces, la falta de argumentos en el discurso indígena es lo que provoca que la 
lucha del movimiento se desdibuje en el panorama político actual y se relegue al movimiento de 
decisiones de suma importancia para el país.  
 
Además, con la investigación se muestra lo esencial del lenguaje, del discurso y de la comunicación, 
debido a que constantemente las personas se interrelacionan, es decir, hay una comunicación que 
necesariamente debe ser en igualdad de condiciones. La comunicación debe brindar una gama de 
posibilidades o argumentos para la constante reflexión, ya que como menciona Jesús Martín Barbero, 
“… si la reflexión no abre camino, obstaculiza, si no abre brecha por donde avanzar, paraliza”12. Y 
precisamente el vehículo que posibilita la comunicación es el lenguaje, por tanto el discurso, entendido 
como una herramienta que contenga la mayor cantidad de argumentos y motivos para que las personas 
puedan concienciarse sobre la realidad y tomar decisiones en beneficio común. Entonces, se busca que 
los indígenas y, en definitiva, los ecuatorianos no se queden paralizados o siguiendo como ‘manada’ a 
sus dirigentes sino que se constituyan en sujetos activos y críticos para juntos avanzar hacia una patria 









                                                          










No se trata de dividirnos más y de vernos diferentes  
sino de formar una sociedad mancomunada  
donde la diversidad de hoy se constituya  




1.1. Política y práctica política: concepto y diferencias 
 
 
La sociedad es el conjunto de personas que se interrelacionan entre sí para compartir sus intereses, 
sentimientos y metas, con el objetivo de organizarse, hacer conciencia de la realidad y tomar decisiones 
comunes para alcanzar ciertos objetivos, justamente la política surge de esta interacción. Ésta se 
desarrolla como algo innato del desenvolvimiento del hombre, debido a que los seres humanos son 
sujetos políticos y sociales que desarrollan sus fines en el seno de la comunidad, en colectivo. A 
continuación se detalla el concepto de política y práctica política, y su principal diferencia. Cabe 
destacar que el concepto de política es variado y se tratará de exponer desde los principales autores.  
 
 
1.1.1. Concepto de política  
 
 
La política surge desde la polis, palabra griega, que hace referencia a las ciudades que formaron 
estados; éstas tenían gobiernos democráticos. En la antigua Grecia, pensadores como Platón y 
Aristóteles basaron su pensamiento en conjugar la ética y la política, solo así los individuos 
conseguirán su ideal que es la felicidad. Platón, en su obra “La República”, plantea que la forma de 
gobernar a un pueblo es mediante la observación de la realidad, su entendimiento y la formación de 
conciencia; este trabajo debe ser realizado por los filósofos, quienes son los indicados para realizar la 
                                                          
13 Entrevista a Francisco Guerrero. Dirigente – líder de la comunidad de Quemazón, en Perú.  
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labor de gobernar, es decir, de hacer política, ya que tienen virtudes como justicia, templanza, valor y 
prudencia. Por su parte, Aristóteles, en su obra “La República” asegura que el análisis de la sociedad se 
lo debe realizar mediante elementos psicológicos, culturales, sociales y las relaciones de causa y efecto. 
Además Aristóteles también vincula a la ética y la política. La ética desemboca en la política y se 
supedita a ella. Según el pensador griego, la política permite que el Estado eduque a los hombres en la 
virtud, esencialmente, en la justicia. En la Edad Media, pensadores como San Agustín y Tomás 
de Aquino retomaron el tema de la política, centrándose en la necesidad de un conductor o 
líder que guíe al pueblo. Tomás de Aquino14 asegura que el hombre en su calidad de ser social 
y político tiende a reunirse para vivir en comunidad, donde siempre habrá un guía o un 
conductor. El autor destaca la necesidad de que exista un líder que encamine a las personas 
hacia el bien colectivo.  
 
Actualmente, un autor que ha realizado estudios acerca de la política es Luis Aznar15, en su artículo “Política y 
ciencia política”. El autor asegura que la política aparece como la actividad encaminada a manejar diversos 
desacuerdos que se dan en las relaciones entre individuos, lo que les lleva a tomar decisiones en 
colectivo con la finalidad de llegar a consensos en beneficio todos; estas decisiones influyen en parte 
de la sociedad. Entonces, la política surge de la interacción entre individuos libres e individuales, que 
luchan por alcanzar objetivos colectivos. Por tanto se afirma quela política es una actividad humana 
que se basa en la toma de decisiones conjuntas entre personas que buscan la consecución de sus metas 
y la organización de la sociedad en los diversos aspectos como económico – modo de producción, 
estructura de propiedad, régimen de distribución – social – distribución de clases y relaciones entre 
ellos – jurídico – sistema de leyes – e ideológico – formas de conciencia social –.   
 
 
1.1.2. Concepto de práctica política  
 
 
Según el marxismo, la práctica política se desarrolla en el marco de un trabajo de transformación de la 
sociedad, cuyo resultado es el aparecimiento o la producción de algo nuevo. La práctica política tiene 
por objeto el momento actual, es decir, los hechos o situaciones que se dan en ese momento 
                                                          
14 D’ ALESSANDRO, Martín. Liderazgo político. En: AZNAR, Luis; DE LUCA, Miguel. Política: cuestiones y 
problemas. Buenos Aires: Emecé, 2007. p. 265 – 297. 
15 AZNAR, Luis. Política y ciencia política. En: AZNAR, Luis; DE LUCA, Miguel. Política: cuestiones y 
problemas. Buenos Aires: Emecé, 2007. p. 20 – 35. 
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determinado. Lenin asegura que la práctica política es “…el motor de la historia a medida en que su 
producto constituye finalmente la transformación de la unidad de una transformación de la unidad de 
una formación social, en sus diversas etapas y fases”16. Entonces la práctica política se presenta como 
el quehacer de los individuos de una sociedad encaminados hacia la realización de lo consensuado en 
el seno de un grupo u organización. Por tanto, es importante que las personas no solo sepan el 
significado de política sino que se dé el siguiente paso que es el trabajo político. La práctica política se 
da cuando las personas hicieron conciencia de la realidad y decidieron transformarla en beneficio del 
colectivo, para esto realizan diversas acciones para hacer posible dicha transformación. 
 
Entonces, se puede mencionar las diferencias entre política y práctica política. A la primera se la 
entiende como la teoría, es decir, la actividad humana, que se desarrolla con miras a la toma de 
decisiones colectivas para el bienestar de la comunidad, el mismo que se resume en alcanzar la 
igualdad, la libertad y que los individuos se constituyan en actores políticos activos y proponentes. 
Mientras que la práctica política es el accionar, el trabajo en conjunto de las personas que buscan no 
solo conocer su realidad y su esencia sino transformarla en beneficio propio y del colectivo. 
Precisamente, el siguiente subcapítulo introduce en el tema de los movimientos sociales, en especial, 
del movimiento indígena, que se plantea que son los encargados de realizar la práctica política, es 
decir, de luchar para erradicar la sociedad de clases, la desigualdad y el capitalismo.        
 
 
1.2. Aparecimiento de los movimientos sociales 
 
 
A partir de 1970, en América Latina surgieron los movimientos sociales que lucharon en contra de la 
brutal persecución y asesinatos de los regímenes militares – dictatoriales, y de las reformas económicas 
neoliberales. Estos movimientos se organizaron para defender sus derechos y visibilizarse en la escena 
política de un país,  pero no solo eso sino para luchar por la libertad y vivir en condición de igualdad. 
Para esto se dieron marchas y protestas. Federico Rossi17, en el artículo “Movimientos sociales”, 
asegura que un movimiento social surge como una nueva alternativa para protestar contra el sistema, 
defender sus intereses, ser reconocidos como individuos, iguales o diferentes, pero con derechos, evitar 
que suceda alguna situación nociva, promover y fomentar sus ideas y valores.  
                                                          
16CRUZ, Juan. ¿Qué es la política? México: Publicaciones Cruz, s/a. p.  119 – 121  
17  ROSSI, Federico. Movimientos sociales. En: AZNAR, Luis; DE LUCA, Miguel. Política: cuestiones y 
problemas. Buenos Aires: Emecé, 2007. p. 265 – 297.  
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Entonces, Rossi manifiesta que los movimientos sociales son una forma de acción colectiva política 
diferente a los partidos políticos tradicionales, sin embargo interactúan continuamente con éstos para 
formar alianzas o para mostrar su descontento ante diversas situaciones. Los movimientos son una 
forma de organización que muestra la desigual distribución de participación de las personas en el 
sistema de representación, es decir, los partidos políticos no dan la suficiente apertura a las personas, 
llámense pueblo, para que participen y decidan su futuro. En definitiva, un movimiento social da ‘carta 
abierta’ a las personas para que se expresen libremente, además impulsan y coordinan, por medio de su 
constante lucha, diversas acciones encaminadas a la consolidación de sus planteamientos. Para William 
Gamson, “los movimientos sociales se presentan como una forma diferente de articular intereses, es 
decir, son una expresión política ‘normal’ por otros medios”18.  
 
Los autores latinoamericanos, basados en el marxismo, realizan varios aportes. Manuel Antonio 
Garretón19 asegura que en la actualidad uno de los factores negativos de los movimientos sociales es 
que se ha abandonado la lucha por un solo actor, es decir, el pueblo. Ahora hay un fraccionamiento del 
pueblo en varios grupos; estos nuevos actores buscan consolidar su identidad, la visibilización y el 
reconocimiento. Precisamente, con la llegada del capitalismo se consolidó el fraccionamiento del 
pueblo que debió mantenerse unido. Actualmente hay una confrontación de hombres vs mujeres, indios 
vs mestizos, mestizos vs negros, todos por su lado, sin entender que la lucha en unidad los llevará a 
cambios estructurales. Este fraccionamiento se constituye en una estrategia de los grupos de poder 
económico, disfrazados de organizaciones que ayudan al desarrollo; éstas son las Organizaciones No 
Gubernamentales – ONG – que han logrado “entretener” a la población en una lucha vana, sin 
horizonte, localizada en reivindicaciones economicistas, de género, etaria, lo que trae como 
consecuencia la inocuidad de la lucha. En definitiva, se pierde el sentido de la lucha del pueblo20.   
Entonces, las características de los movimientos sociales son:  
 
• Son vistos como redes de interacción compuestas por individuos, grupos y organizaciones. 
• Comparten creencias, ideas y sentimientos y establecen su pertenencia e identidad. 
• Su acción colectiva está encaminada a la lucha por la reivindicación de sus miembros.      
• El uso de la protesta como un poder para conseguir sus objetivos. 
 
                                                          
18 ROSSI, Federico. op.cit. 268 p. 
19  FERNÁNDEZ, Lorenzo; GARCÍA, Daniel. Problemática social y movimientos sociales: el marco de la 
cooperación al desarrollo con América Latina. Ágora Revista de Ciencias Sociales. (16): 213, 2007. 
20 OSPINA, Pablo; KALTMEIER, Olaf; BÜSCHOES, Christian. Los Andes en movimiento. Identidad y poder 
en el nuevo paisaje político. Quito: Corporación Editora Nacional, 2009. 45 p. 
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1.3. La protesta es el poder del movimiento 
 
 
La protesta es entendida como el poder de los movimientos sociales, ya que las personas se organizan 
para exigir sus derechos – acción colectiva –, y así desestabilizar al sistema e imponer nuevas formas 
de vida. Con la lucha, los movimientos han conseguido cambios positivos en la sociedad. Marco 
Giugni21 plantea dichos cambios: a) Incorporación.- no se da una transferencia de poder ni de las 
reglas, sino que se agrega un nuevo actor a la escena política. Ejemplo: el movimiento indígena 
ecuatoriano se constituyó en un actor político con el aparecimiento de la CONAIE y Pachakutik. b) 
Transformación.- hay una transferencia de poder; hay dos tipos: transformación de las reglas, y la 
revolución que es una transformación que implica la forzada transferencia del poder, se pierde el 
control y la legitimidad de la autoridad. c) Democratización.- se da una transferencia de poder y un 
cambio en los derechos y obligaciones. d) Reacomodamiento democrático.- se alteran las reglas de 
juego pero no se da una transferencia de poder. Ejemplo, en 2006, el Movimiento Al Socialismo, 
MAS, conformó una fuerza para gobernar el país de la mano de Evo Morales.  
 
Entonces es válido afirmar que los movimientos sociales surgieron por la necesidad de las personas de 
cambiar la realidad, transformar la sociedad de una manera positiva, luchar por sus derechos y ser 
reconocidos como sujetos, con identidad propia y con el poder de tomar decisiones. Uno de los 
ejemplos es el movimiento indígena ecuatoriano, que ha luchado por conseguir la reivindicación de los 
indígenas, es decir, una mejor calidad de vida para las comunidades basándose en el bienestar común.  
A continuación se profundiza el caso del movimiento indígena y los actores que posibilitaron la 
consolidación de la lucha indígena y los beneficios para las comunidades.  
 
 
1.4. Movimiento, luchas y ejes del discurso indígena en Ecuador  
 
 
A partir de los años 70, los indios se levantaron contra el brutal dominio económico, cultural e 
ideológico que el triunvirato conformado por los terratenientes, la iglesia y la burguesía ejercía sobre 
ellos. Y precisamente, Tránsito y Dolores encabezaron las luchas y guiaron a las comunidades para 
realizar marchas, protestas y movilizaciones en contra de los mal llamados amos, patrones, o “santa 
Iglesia”. La lucha indígena se basó en la consolidación de sus derechos y en la necesidad de ser 
                                                          
21GIUGNI, Marco, en  ROSSI, Federico. op.cit. p. 295 – 296. 
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reconocidos como miembros de la sociedad, con una identidad y lenguaje propios; además de su 
constante búsqueda por alcanzar el bienestar de la comunidad o Buen Vivir – Sumak Kawsay –, es 
decir, la armonía y equilibrio del hombre con la tierra – Pacha mama –22.   
 
La lucha empieza en los ochenta, cuando los indígenas se reunieron para formar el movimiento 
indígena, uno de los primeros en América Latina que diseñó un programa étnico-cultural para exigir el 
cumplimiento de sus derechos. Este movimiento se colocó al frente de la resistencia a las políticas 
neoliberales de los gobiernos de turno. En este momento se formó Ecuarunari – Ecuador Runacunapac 
Riccharimui –, y luego en 1986 se fundó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, 
CONAIE, para luchar por la dignidad de los pueblos y mostrar su presencia en el escenario político. 
Edwin Cruz23, en su artículo “Identidad y discurso político en los movimientos indígenas”, plantea que 
el discurso del movimiento se basó en tres ejes: pueblo, autonomía y territorio.                           
 
En la época de los noventa, en el Gobierno de Rodrigo Borja, la lucha se incrementó en el país, con 
movilizaciones contra la exclusión social, política y económica que vivían los indígenas. En esta época 
se dio el levantamiento de 1990; durante nueve días, miles de indígenas paralizaron el país, bloquearon 
carreteras, realizaron “juicios públicos” a los funcionarios de Gobierno acusados de usura, 
discriminación y maltrato a las mujeres indígenas. Los líderes concienciaron a las bases y lograron que 
sectores de izquierda se alineen a sus requerimientos. En esa época el discurso de los indígenas se basó 
en el rechazo a la concentración de tierras en pocas manos, a las políticas de riego, a créditos excesivos 
y precios altos de productos e insumos para la agricultura, por lo que exigían una reforma agraria y 
pedían el reconocimiento oficial del Estado plurinacional y multicultural. Luis Macas, líder indígena, 
afirmó que la lucha del movimiento se fundamentó en la resistencia a los 500 años de opresión, 
colonización, al modelo neoliberal y a gobiernos ultraconservadores.24 
 
Entre los logros de la lucha indígena están: la educación intercultural bilingüe, las instituciones de 
salud, el seguro campesino, y la formación de instituciones como el Consejo de Nacionalidades y 
                                                          
22MACAS, Luis. Movimiento indígena ecuatoriano: Una evaluación necesaria. [en línea] Instituto Científico de 
Culturas Indígenas, Boletín ICCI-ARY Rimay, 3(21), 2000. [citado 01 de noviembre 2012]. Disponible en: 
http://icci.nativeweb.org/boletin/21/macas.html. 
23CRUZ, Edwin. Identidad y discurso político en los movimientos indígenas: los casos de Bolivia y Ecuador. En: 
Cuadernos de Estudios Latinoamericanos, Nº 6. Bogotá: Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo – IAED –, 
2009. 75 p. 
24MACAS, Luis, citado por RAMÍREZ, Franklin. El movimiento indígena y la reconstrucción de la izquierda en 
Ecuador: el caso del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik – Nuevo País. En: OSPINA, Pablo; 
KALTMEIER, Olaf; BÜSCHOES, Christian. Los Andes en movimiento. Identidad y poder en el nuevo paisaje 
político. Quito: Corporación Editora Nacional, 2009. p. 86 – 88. 
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Pueblos del Ecuador, CODENPE, cuyo objetivo es formular políticas públicas, capacitar a los líderes y 
bases. En los últimos años, CODENPE fortalece la plurinacionalidad, interculturalidad, derechos de la 
naturaleza y buen vivir. Además, los indígenas combatieron la presencia de transnacionales que 
explotaron los recursos naturales sin responsabilidad social ni ambiental (petrolera Chevron que, en el 
2011, fue acusada de daños ambientales). Otro de los pasos importantes fue la formación de su brazo 
político el Movimiento Plurinacional Pachakutik, Nuevo País, para encaminar a los dirigentes a 
elecciones; este salto al escenario político significó un reto, ya que plantearían sus propuestas en 
beneficio de las comunidades y se consolidarían como un movimiento sin perder su identidad.  
 
 
1.5. En la cuerda floja las dos principales organizaciones indígenas 
 
 
La entrada a la política de la CONAIE y Pachakutik fue un aspecto positivo para la democracia, ya que 
los indígenas participaron e hicieron escuchar su voz en los diversos casos. Este hecho significó que 
los y las indígenas sean reconocidos como sujetos políticos y sociales con la capacidad para tomar las 
riendas de su futuro. Sin embargo, después de incursionaren la política no alcanzaron a cumplir con su 
agenda de transformación del país. Su paso por la política hizo que tambalee su discurso y su 
propuesta. Precisamente, uno de los hechos que debilitó al movimiento fue su alianza con políticos 
vulnerables al poder económico y político como Lucio Gutiérrez, de Sociedad Patriótica. En 2002, los 
indígenas posibilitaron el triunfo de Gutiérrez; además los dirigentes indígenas alcanzaron cargos en 
ministerios y secretarias de Estado. Ana María Larrea 25, en su artículo “El movimiento indígena 
ecuatoriano: participación y resistencia” afirma que el movimiento pasó a ser un instrumento que 
facilitó la victoria de un candidato pero no alcanzó a que sus propuestas sean consideradas.  
 
Seis meses después, los dirigentes estaban en una situación desfavorable, debido a que Gutiérrez 
empezó a implementar políticas neoliberales que iban en contra de los planteamientos de los indígenas. 
Por ejemplo se menciona el servilismo de Gutiérrez a los Estados Unidos, al Fondo Monetario 
Internacional y al Banco Mundial; el interés de firmar un TLC a espaldas del pueblo, la participación 
directa en el Plan Colombia, el invisibilizar la actitud digna del Pueblo de Sarayaku en su lucha contra 
las petroleras, la pobreza y la miseria en el país superaba el 80%. Entonces, las dos organizaciones 
                                                          




indígenas estaban inmiscuidas en un Gobierno corrupto y a servicio de la derecha. Diana Vinding26, en 
el artículo “El Mundo Indígena”, manifiesta que uno de los errores del movimiento es que la dirigencia 
aprovechó la “oportunidad” y entró al poder, sin darse cuenta que esa es la maniobra que siguen los 
politiqueros, es decir, que se valen de las oportunidades de otros para ganar algún puesto o estatus.  
A partir del 2002, en el seno del movimiento indígena se agudizaron los problemas, por las malas 
decisiones políticas de sus dirigentes. Marcelino Chumpi 27 , miembro de base de la Federación 
Interprovincial de Centros Shuar, FICSH, manifiesta que los dirigentes se alejaron de sus bases y no les 
consultaron las alianzas y acuerdos con otros movimientos o partidos. Los dirigentes respondieron a 
los intereses propios, de los intelectuales mestizos o mishus, y de los grupos de poder. Además, los 
dirigentes abandonaron su discurso, los principios y la lucha del movimiento. Con respecto al tema, 
Dioselinda Iza 28 , dirigente de la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi, 
UNOCANC, citada por Fernando Larrea, en su artículo “Estado neoliberal y movimiento indígena: 
¿una nueva política de administración de poblaciones? asegura que los dirigentes indígenas lo único 
que hicieron es servirse del movimiento y no entraron con vocación de ayudar. 
 
Años después, la dirigencia dialoga con partidos de derecha – Partido Social Cristiano, PSC, Izquierda 
Democrática, ID –. Franklin Ramírez, en su artículo “El movimiento indígena y la reconstrucción de la 
izquierda en Ecuador” asegura que “Su acercamiento a tales partidos, considerados los ‘dueños del 
país’ y los principales responsables de la decadencia del sistema democrático, intensificaba la imagen 
de PK como un partido definitivamente integrado al sistema”29. Precisamente en este período se perdió 
la capacidad de convocatoria, ya que las movilizaciones decayeron su fuerza. Las comunidades 
quedaron resentidas al ver a sus dirigentes junto y reproduciendo un discurso semejante al de sus 
eternos opresores. Entonces, los dirigentes, en un principio, mostraban su combate contra el modelo 
neoliberal y el poder, pero en la actualidad, se ha debilitado el movimiento debido a las alianzas 
fallidas y a los diálogos con sectores de derecha. Francisco Hidalgo Flor 30, en su artículo “Los 
movimientos indígenas y la lucha por la hegemonía” afirma que hay una pérdida de la direccionalidad 
política del movimiento, su discurso y su proyecto político.        
                                                          
26 VINDING, Diana. El Mundo Indígena. Dinamarca: Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, 
IWGIA, 2004. 144 p. 
27 CHUMPI, Marcelino. Y en el poder los sorprendió el espíritu… [en línea] Instituto Científico de Culturas 
Indígenas, Boletín ICCI-ARY Rimay, 6(68), 2004 [citado 03 noviembre 2012]. Disponible en: 
http://icci.nativeweb.org/boletin/68/chumpi.html. 
28 LARREA, Fernando. Estado neoliberal y movimiento indígena: ¿una nueva política de administración de 
poblaciones? En: VII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural (2007, Quito, Ecuador). La cuestión rural 
en América Latina exclusión y resistencia social. Quito: FLACSO sede Ecuador, 2007. 328 p. 
29RAMÍREZ, Franklin. op. cit. 88 p. 
30HIDALGO, Francisco. Los movimientos indígenas y la lucha por la hegemonía: el caso de Ecuador. En: 






2. PROYECTO POLÍTICO DEL GOBIERNO E INDÍGENA, RELACIÓN ENTRE 
ACTORES. LA MINERÍA Y EL AGUA 
 
 
“Los pueblos indígenas expresan una representación simbólica de la naturaleza  
y la reivindican como elemento indisociable de su propia vida.  
La naturaleza, desde estas representaciones, tiene espíritu,  
intenciones, sentimientos, habla y comunica mensajes,  
tiene un sentido de lo justo que no difiere de lo humano y,  





2.1. Proyecto político: propuesta gubernamental e indígena.  
 
 
Después de la participación de los dirigentes indígenas en el Gobierno de Lucio Gutiérrez, que se 
caracterizó por escándalos de corrupción, el mal manejo de la economía y la entrega del país a 
naciones poderosas, la imagen de las dos organizaciones indígenas – CONAIE y Pachakutik – más 
fuertes e históricas del país se vio vulnerada. En esta época, Ecuador vive una inestabilidad política 
debido a gobiernos fugaces y comprometidos con reforzar el neoliberalismo – Abdalá Bucaram, Jamil 
Mahuad, Lucio Gutiérrez –. Además de la falta de confianza de las personas hacia los partidos derecha, 
los denominados partidos de izquierda, los movimientos sociales y el movimiento indígena.  
 
Entonces, surge una propuesta de cambio que desestabilizó a las fuerzas dominantes. Esta propuesta se 
impuso en 2006, con Rafael Correa y su movimiento Alianza PAÍS, AP, sobre un sistema político 
tradicional donde cualquiera que ocupara un cargo inmediatamente favorecía al poder económico. 
Desde un inicio, Correa mantuvo un discurso contestatario al poder – banca privada, élites costeñas y 
posteriormente a los medios privados –, es decir, mostraba un matiz ideológico hacia la izquierda. Poco 
a poco, Correa se hizo más visible en el escenario político por su rechazo a la firma del Tratado de 
Libre Comercio (TLC), la salida de la base de Manta, cambiar el modelo económico dependiente, 
                                                          
31  DESCOLA, Phillipe, citado por ESPINOSA BETTY. Asimetrías y controversias en las políticas de la 
naturaleza. Actuar en Mundos Plurales (3):1, 2009.  
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convocar a la Asamblea Constituyente, la inclusión y participación de las clases bajas. El actual 
presidente se ganó miles de seguidores, que apoyaron y apoyan su proyecto político. En este punto es 
necesario entender el concepto de proyecto político y la importancia de la participación de las personas 
en su construcción.  
 
 
2.1.1. Proyecto político del Gobierno de Rafael Correa y las bases para construir la sociedad del 
Buen Vivir o Sumak Kawsay 
 
 
Un proyecto político es el conjunto de intereses, aspiraciones, propuestas y metas que elaboran los 
diferentes movimientos sociales, con la finalidad de mostrar su mentalidad, su ideología, sus formas de 
ver el mundo y cómo enfrentarse a él. Pablo Trejo, docente de la Universidad Autónoma de México, 
UNAM, afirma que es un “…conjunto de lineamientos y propuestas que se plantean en un determinado 
momento histórico – coyuntura política o crisis revolucionaria -, con la finalidad de transformar, 
reformar o reafirmar el estado de cosas imperante en una sociedad dada”.32 Un proyecto político es 
resultado de un período histórico, la acumulación de diversos conocimientos o de proyectos y 
propuestas individuales construidos en un momento dado. 
 
El proyecto político de Rafael Correa se basó principalmente en la construcción de la sociedad del 
Buen Vivir o Sumak Kawsay y la consolidación de un Estado plurinacional e intercultural. Franklin 
Ramírez Gallegos33asegura que las demandas de reconocimiento social se convergieron en la oferta de 
Correa, que propuso desmontar la agenda neoliberal y recuperar el bienestar social y económico del 
país. La propuesta del Gobierno incluyó la elaboración del Plan Nacional para el Buen Vivir, que es el 
camino para cumplir lo planteado en la Constitución 2008. El Plan Nacional contempla 12 objetivos 
como: superar las condiciones de desigualdad y exclusión, la adecuada distribución de la riqueza, la 
implementación de un sistema económico social, solidario y sostenible, la armonía del hombre con la 
naturaleza, la participación y la unidad del pueblo, garantizar la soberanía, la paz y la integración 
latinoamericana, garantizar los derechos a la justicia, al trabajo, y demás. En seguida, se detalla dos 
puntos fuertes del proyecto político de Correa, tanto en materia económica como social.   
 
                                                          
32 TREJO, Pablo. Los proyectos políticos: una propuesta para el estudio de los movimientos sociopolíticos en la 
historia. [en línea] [citado 14 noviembre 2012]. Disponible en: 
http://www.colmich.edu.mx/files/relaciones/053/pdf/Pablo%20Trejo%20Romo.pdf 
33 RAMÍREZ, Franklin. op. cit. 90 p. 
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- En materia económica  
 
Uno de los puntos fuertes del proyecto político de Correa es el desarrollo económico. En los últimos 
años, Ecuador ha alcanzado un crecimiento económico significativo del 8% a nivel regional, según el 
informe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, esto ha sido posible por la inversión 
pública y privada que ha posibilitado el dinamismo de la producción nacional. Además, otro de los 
logros es el rubro de la inversión social, que ha superado en 2.5 veces con relación al año 2006.En el 
caso de la inversión pública se alcanzó el 12% del Producto Interno Bruto, PIB; solo en este 2012 se ha 
destinado 4.800 millones de dólares distribuidos en: producción y sectores estratégicos un 49% 
(desarrollo agropecuario y forestal, es decir, cría de ganado, aves de corral, entre otros), desarrollo 
social y talento humano un 22%, seguridad y justicia un 13%.   
 
Estos logros en materia económica se deben a la recuperación de la participación del Estado. En el caso 
de la renta petrolera, el Gobierno realizó una renegociación de los contratos petroleros con las 
empresas que explotan y comercializan el petróleo,  debido a esto se recaudó cerca de 830 millones de 
dólares, a esto se suma el cobro de impuestos que ascendió a 9.561 millones de dólares, el 201134. Otro 
de los aspectos relevantes del proyecto político actual es que se redujo el rubro en el Presupuesto 
General del Estado destinado al pago de la deuda externa; en el 2006 fue del 24%, mientras que en el 
2011 fue del 7%, debido a que el Gobierno renegoció la deuda.  
 
- En materia social  
 
El proyecto plantea la lucha por la reducción del desempleo; la pobreza, a nivel nacional, en 2012, se 
redujo en un 4%; en el área urbana descendió al 5,1%; en el área rural se redujo en 8%, mientras que la 
indigencia cayó 4%. Además fueron entregados cerca de 700 mil créditos a ecuatorianos para que 
formen sus propios negocios. Sin olvidar, el aumento de la cobertura de servicios sociales como la 
salud, educación, vialidad 35 . Uno de los planes más grandes es la inclusión a las personas con 
capacidades especiales. Aquí destacan los programas Manuela Espejo, el bono Joaquín Gallegos Lara y 
el Tamizaje Neonatal, liderados por la Vicepresidencia. Los programas abarcaron alrededor de un 
millón de atenciones médicas y ayudas técnicas. La ayuda ha llegado a lugares inhóspitos, y se 
entregaron más de 12.000 bonos para el cuidado permanente de personas con discapacidades severas.  
 
                                                          
34 COLUMNISTA de The Guardian alaba modelo ecuatoriano. El Comercio, Quito, 20 ene., 2011, 1 – 8.  
35MUÑOZ, Pabel. ¿Cómo caminamos al socialismo del buen vivir? Corriente Alterna. (1): 19 – 25, 2012. 
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En el Gobierno actual se han conseguido logros positivos, sin embargo falta mucho por hacer. Pabel 
Muñoz36 rescata la labor del Gobierno y muestra los retos pendientes, los obstáculos y debilidades. El 
autor afirma que en el ámbito económico todavía falta modificar la matriz productiva, ya que los 
cambios notorios de la matriz energética recién darán fruto en el 2016 (16 proyectos hidroeléctricos). 
Con la operación de la hidroeléctrica Mazar se evitará pérdidas de alrededor de 250 millones de 
dólares, debido a que se dejará de importar energía a otros países. Muñoz asegura que falta la 
revolución agraria y no solo en términos de distribución y acceso a la tierra sino en mejoras 
significativas en la productividad del agro. Otro punto que merece replantearse en el proyecto político 
del Gobierno es la propuesta de mantener la extracción del petróleo y la minería a gran escala. Si bien 
cierto, con estas actividades se consigue dinero para realizar, todavía se depende de la voluntad de los 
potencias mundiales y del mercado. Además las actividades extractivas causan daños a las 
comunidades y la naturaleza. Estos temas se detallarán posteriormente.   
 
 
2.1.2. Proyecto político de la CONAIE y las bases para construir una sociedad comunitaria, 
colectiva, igualitaria e intercultural 
 
 
La CONAIE y Pachakutik elaboraron un proyecto político basado en  la lucha indígena contra el 
régimen capitalista excluyente y el imperialismo con sus aparatos de dominación; y así transformar las 
estructuras políticas, económicas y sociales y construir una Estado Plurinacional y Democrático. El 
proyecto político indígena tiene varios lineamientos como: solucionar los problemas de la tierra y 
territorialidad, la salida de las transnacionales, brindar alternativas para superar el desempleo (no se 
especifica alternativas), garantizar el acceso a la vivienda, la educación intercultural, la salud y luchar 
contra la discriminación racial. El objetivo esencial del proyecto político indígena es la transformación 
del poder, es decir, del Estado hegemónico excluyente, antidemocrático y represivo hacia una nueva 
sociedad comunitaria, colectivista, igualitaria e intercultural37. A continuación se detalla los puntos 
fuertes del proyecto político, en materia económica y social. 
- En materia económica  
 
                                                          
36MUÑOZ, Pabel. op.cit. 26 p. 
37 CONFEDERACIÓN DE NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL ECUADOR, CONAIE. [en línea] Quito, 





La CONAIE y Pachakutik proponen que el modelo económico capitalista, excluyente, extractivista y 
explotador sea remplazado por una economía comunitaria, recíproca y ecológica, al que denominan 
como Modelo de Desarrollo Económico del Estado Plurinacional. Con este modelo se busca solucionar 
los problemas económicos, políticos, culturales, ambientales, demográficos y sociales del país. El 
modelo velará por el desarrollo integral de las comunidades, mejorará la calidad de vida de toda la 
sociedad ecuatoriana, emprenderá la diversificación de la producción, garantizará el sistema 
alimentario, se utilizará óptimamente los recursos económicos, se incorporará tecnología apropiada a 
los sectores productivos; en el ámbito internacional se planteará el intercambio equilibrado y justo de 
bienes y servicios. Sin olvidar, la reforma agraria que implica la redistribución de las tierras, y la lucha 
contra los grupos de poder, que concentran las mejores tierras. Sin olvidar la lucha por la conservación 
del medio ambiente.  
 
- En materia social 
 
A lo largo del proyecto político indígena se apreció el deseo de la desprivatización de los bienes de uso 
diario, como el agua, que es un recurso vital para los seres humanos, en especial para los sectores 
indígenas y campesinos que usan el agua para uso personal y para sus cultivos. Además se pide las 
garantías al derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al respeto a sus costumbres y tradiciones, 
la oficialización de sus idiomas y sobretodo la construcción de un Estado plurinacional, intercultural, 
plurilingüe y de derechos. En el tema de la participación, los indígenas plantean que el Gobierno apoye 
al fortalecimiento de instituciones indígenas para su independencia y la ayuda a los dirigentes y líderes 
que actúan en el escenario político para que ayuden a sus bases. Otro tema trabajado es el rescate de la 
forma de vida comunitaria y de las raíces indígenas.  
 
En definitiva se ve un proyecto político basado en reivindicaciones netamente grupales, es decir, más 
beneficios para el sector indígena y campesino que ha sido vulnerado durante décadas (500 años de 
explotación y de resistencia indígena). Jullie Massal38, en su artículo “El proyecto político indígena 
ecuatoriano”, asegura que los tres elementos base del proyecto político indígena son los derechos 
colectivos, la descentralización y la democracia participativa. Con estos tres elementos los indígenas 
buscan el reconocimiento como sujetos políticos independientes y críticos, con miras a otorgar poder a 
las organizaciones indígenas. Un punto negativo del proyecto político indígena es que, si bien es cierto, 
refleja el sentir de las comunidades no abarca la totalidad del país, es decir, se centra en los indígenas; 
                                                          
38 MASSAL, JULLIE. El proyecto político indígena ecuatoriano: convergencia y divergencias con su entorno 
político. Redalyc. (71): 17 – 25, 2010.  
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además preocupa que en varios puntos no se desarrollan las acciones que se van a realizar. Entonces, 
Massal habla de que hay un debilitamiento del proyecto político de la CONAIE, que en esta época 
debió tener un papel fundamental y activo en la toma de decisiones del país.  
 
 
2.2. Relación del Gobierno con organizaciones indígenas  
 
 
En el caso de la relación entre Correa y los dirigentes de la CONAIE y Pachakutik desde el principio 
fue mala. En 2006, AP dialogó con Pachakutik para formar una alianza. El partido verde propuso como 
candidato presidencial a Correa, mientras que el partido multicolor quería a Luis Macas, histórico líder 
indígena. Humberto Cholango39, ex presidente de ECUARRUNARI, afirmó que si Correa acepta la 
vicepresidencia se notará que tiene voluntad política, de lo contrario su propuesta es oportunista.Cara a 
las elecciones presidenciales, Pachakutik y AP no formaron una alianza, al contrario hubo una división, 
ya que organizaciones como el Seguro Social Campesino apoyó a AP. Correa ganó las elecciones y un 
día después llamó a la instalación de la Asamblea Constituyente. Después de la consulta popular, entró 
en vigencia la vigésima Constitución en 2008 que reconoce los derechos de los indígenas, incluso el 
kichwa y el shuar como idiomas de relación intercultural, se aboga por la participación de los 
ecuatorianos para la construcción de un gran proyecto político nacional. 
 
Justamente, en el proceso de elaboración de la Constitución se dio un nuevo inconveniente entre el 
Gobierno y las organizaciones indígenas, quienes veían con ‘mala cara’ diversos artículos como el 407 
donde a pesar de que se prohíben las actividades de extracción de recursos en áreas protegidas, se lo 
puede realizar si desde la Presidencia se manda una petición fundamentada, inclusive se planteó que se 
convoque a una consulta popular. Además se opusieron a artículos como declarar bienes del Estado a 
los recursos naturales que se hallan debajo del suelo, entre otros. Ana Esteves 40 , en su artículo 
“Algunas características de la minería y su marco legal en el Ecuador”, afirma que con la elaboración 
de ciertos artículos de la Constitución y de otras leyes se preparó el terreno para la extracción de 
minerales como el cobre y el oro a gran escala para reemplazar al petróleo. 
 
A esto se suman los conflictos en torno a la industria petrolera, la explotación minera, extracción de 
madera y construcción de proyectos hidroeléctricos. Frente a estos problemas, el movimiento indígena 
                                                          
39 PACHAKUTIK propone la “Vice” a Correa. El Comercio, Quito, 17 jun., 2006. 1 – 8. 
40 ESTEVES, Ana. Algunas características de la minería y su marco legal en el Ecuador. Actuar en mundos 
plurales. (3): 14, 2009. 
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reaccionó con protestas que terminaron con el enjuiciamiento de dirigentes indígenas. Mientras que el 
Gobierno aseguró que no dialogarían con ningún sector por la fuerza. En el caso de las hidroeléctricas, 
el Gobierno prevé construir 16 hidroeléctricas, para cambiar la matriz energética del país. La inversión 
es de 4 983 millones de dólares y la capacidad, hasta 2016, será de 6 779 MW. Actualmente, el 45,46% 
de la energía que usa el Ecuador es de generación térmica, el 48,33% es hídrico, 4,89% se obtiene de 
las interconexiones. La idea del gobierno es que para el 2020 el 93,53% de la energía sea hídrica y solo 
el 4,86% térmica. Precisamente otro de los temas conflictivos es la minería.  
 
 
2.3. Antecedentes de la minería en Ecuador 
 
 
La minería en Ecuador no es un tema nuevo, debido a que en los 60 inició la explotación de minerales 
como el oro, en Zaruma y Portovelo, provincia de El Oro, sin ninguna regulación. Juan Pineda Medina 
y de Anne Lise Naizot41, en su “Estudio de impacto social de las amenazas territoriales”, explican la 
historia de la minería. En los años 60 se mantiene la primera Ley General de Minas de 1937, y la Ley 
de Placeres Auríferos. En los 70 se aprueba la Ley de Fomento Minero y se ratifica la propiedad estatal 
de los recursos mineros, se promueve la pequeña minería y se forman cooperativas. En los 80 entra en 
vigencia la Ley de Minería de 1985. Desde 1986 se produce una agresiva explotación de empresas 
nacionales y extranjeras en el país. En la década del 90 se dicta la Ley Minera, que establece 
regulaciones ambientales de manera insuficiente y débil. En 1995, el Ministerio de Energía y Minas 
con financiamiento del Banco Mundial y de Gran Bretaña y Suecia, ejecuta el Proyecto de Desarrollo 
Minero y de Control Ambiental, PRODEMINCA, que busca modernizar la actividad y “mejorar su 
gestión ambiental”; esto no sucedió y se benefició a los grupos de poder económico.  
 
En 2000, se reforma la Ley Minera en un sentido neoliberal, ya que se realiza una reforma desastrosa 
para el Ecuador, en el marco del PRODEMINCA, destinado a que Ecuador abra las puertas a las 
transnacionales. Estas acciones respondieron a las políticas de ajuste aplicadas por gobiernos afines al 
Consenso de Washington. Esa ley, equivocadamente, estipula que las concesiones no se extingan por 
daños ambientales ni sociales. Esta ley perjudicó los intereses del país, ya que las empresas se llevaban 
las ganancias. Entonces, en décadas anteriores se desarrolló la pequeña minería y la minería artesanal. 
                                                          
41 PINEDA, Juan; NAIZOT, Anne Lise. Estudio de impacto social de las amenazas territoriales en los centros 
Guadualito y Balsareño-Territorio Awá. Tesis (Maestría en Ciencias Sociales con mención en Estudios 




El oro fue el mineral explotado en los comienzos del siglo XX. El aporte de este sector a la economía 
nacional no superó al 1% del Producto Interno Bruto, PIB, correspondiente a material para la 
construcción. Ana Esteves explica que en 1993 la minería aportó con el 0,6% del PIB y en 2007 
descendió al 0,4%. La actividad minera genera mínimamente empleo que genera es mínimo debido a 
que se necesita mano de obra calificada, en 2006, únicamente se contrató el 0,4% de la población 
económicamente activa, PEA.42 
 
 
2.4. Tipos de minería  
 
 
La minería se la clasifica en tres43:  
 
• Minería mediana y grande.- una empresa explota grandes cantidades de minerales.  
• Minería de pequeña escala.- como su nombre lo dice la extracción es en menores cantidades. 
Este tipo de minería es practicada en el Ecuador.  
• Minería artesanal.- utiliza instrumentos manuales, se asienta en el trabajo familiar y se extrae 
volúmenes bajos de mineral, que le sirven para sostener la economía familiar.  
 
 
2.5. Breve explicación del proceso minero 
 
 
Cuando una mina está expuesta al ambiente, se denomina minería a cielo abierto. La mina tiene forma 
de graditas que se forman por medio de explosiones con dinamita. La roca que tiene alrededor del 
0,62% - 2% de cobre o mayor porcentaje es llevada a una planta donde se tritura la roca y se la reduce 
en arena de 0,15 milímetros de diámetro. La roca que tiene bajo contenido de cobre es depositada en la 
relavera, que son unas piscinas donde también se deposita el agua sobrante. Precisamente, una de las 
preocupaciones es el uso y contaminación del agua. El presidente de la Asociación de Ingenieros de 
Minas del Ecuador, José Gómez44, explica que la mina utiliza cerca de 600 litros de agua por segundo, 
porcentaje menor al 0,1% del caudal del Río Zamora que alcanza 624 000 litros por segundo; si se 
                                                          
42 ESTEVES, Ana. op. cit. 15 p.  
43PINEDA, Juan, NAIZOT, Anne - Lise. op. cit. p. 150 – 151.  
44 ASÍ se desarrollará la explotación minera. El Comercio, Quito, 11 marz., 2012, 1 – 8.  
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compara al consumo diario para la alimentación y el aseo de una persona llega al 40 000 veces mayor. 
Gómez explica que la mina reciclará y protegerá la mayor cantidad de agua. 
 
A continuación se presenta una infografía que muestra el proceso de extracción de un mineral. El 
gráfico incluye la construcción de una mina a cielo abierto, los costos que fluctúan entre los 1 400 
millones de dólares y posteriormente el tratamiento de la roca que tiene alto contenido de mineral; en el 


































Fuente y Autor: Ministerio de Recursos No Renovables y empresa china Ecuacorriente 
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2.6. La Constitución 2008 y la minería  
 
 
Años más tarde, el Gobierno de Correa retoma el tema minero, y se desatan una serie de conflictos con 
las organizaciones sociales y ambientalistas que se oponen a la minería. Desde la Asamblea 
Constituyente se empieza a topar con suma delicadeza este tema, ya que se declara como propiedad 
inalienable e imprescriptible del Estado a todos los minerales del subsuelo, y se establece que estos 
recursos se explotarán en función de los intereses estatales45. Bajo estas circunstancias, en el 2008, 
Correa expide el Mandato Constituyente N°6 para regular la actividad minera. Este mandato logró 
parar 3.600 concesiones mineras, algunas en áreas protegidas y se declaró la moratoria a nuevas 
concesiones. En la Constitución hay varios artículos que garantizan los derechos de la naturaleza y a la 
vez contradicen el hecho de apostarle a la minería; en el artículo 395 dice que se garantiza un modelo 
sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 
conserve la biodiversidad46. Sin embargo, se ve que la minería no garantiza el respeto a la naturaleza y 
a las comunidades debido a que se trata de una actividad nociva que afecta social y ambientalmente.  
 
 
2.6.1. Ley Minera 2009 y planteamiento de inconstitucionalidad de la ley 
 
 
En 2009 se aprobó la nueva Ley Minera, pese a la oposición de los sectores indígenas y 
ambientalistas.47 La ley regula la minería ilegal y el contrabando. Además prohíbe esta actividad en 
áreas protegidas y se establece que para iniciar una actividad en esas áreas se requiere obligatoriamente 
los permisos necesarios. En las regalías, el concesionario minero pagará una renta no menor al 5% 
sobre las ventas adicionales, el pago del 25% del impuesto a la renta y del 12% de las utilidades. El 
60% de las regalías irá a proyectos en las comunidades y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
– GAD –. También la ley regula la forma de precarización laboral y la contratación de personal.48 De 
                                                          
45ECUADOR. Constitución de la República del Ecuador 2008, título VII, régimen del buen vivir, capítulo 
segundo, biodiversidad y recursos naturales, sección cuarta, recursos naturales, artículo 408. Quito: Asamblea 
Nacional Constituyente, 2008. 
46 ECUADOR. Constitución de la República del Ecuador 2008, título VII, régimen del buen vivir, capítulo 
segundo, biodiversidad y recursos naturales, sección primera, naturaleza y ambiente, artículo 395. Quito: 
Asamblea Nacional Constituyente, 2008. 
47 ROMERO, Iván. Incidencia de la política pública en la regulación de la pequeña minería y minería artesanal. 
Tesis (Maestría en Ciencias Sociales con mención en Gobernanza Energética). Quito. Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales, FLACSO sede Ecuador, 2012. p. 80 – 81. 
48 PINEDA, Juan; NAIZOT, Anne Lise. op. cit. 153 p. 
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su parte, los sectores indígenas y ambientalistas no estaban de acuerdo con la Ley Minera, debido a que 
es contradictoria a la Constitución 2008. Las organizaciones presentaron una demanda de 
inconstitucionalidad a la Corte Constitucional, quien no dio una respuesta positiva, y mandó a que en la 
Asamblea se discuta la consulta previa – situación que hasta el cierre de esta investigación no se da–. A 
continuación se sintetiza los puntos principales, en los que se basaron los grupos de oposición a la 
minería para presentar esta demanda y según el estudio de Juan Pineda y Anne Lise Naizot49.  
 
• El Derecho a la consulta previa, prelegislativa de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas 
 
La Ley Minera no fue consultada a las comunidades indígenas que se encuentran cerca de los 
proyectos mineros concesionados. Según la Constitución 2008, en el artículo 57, numeral 17 dice que 
las comunidades indígenas deben “Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que 
pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos50”. Incluso, el tema de la consulta previa debió 
realizarse porque también está contemplado en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización 
Internacional de Trabajo, OIT, del que Ecuador es parte. El artículo plantea que se consulte a los 
pueblos mediante procedimientos apropiados, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas que los afecten51.  
 
• Principio de división y jerarquía de leyes 
 
En la disposición final segunda de la Ley Minera se contempla que las normas de esta ley 
“Prevalecerán sobre otras leyes y sólo podrá ser modificada o derogada por disposición expresa de 
otra ley destinada específicamente a tales fines”52. Mientras que el artículo 133 de la Constitución53, 
dispone que solo las leyes orgánicas sean las que regulan la organización y funcionamiento de las 
instituciones y además prevalecen sobre otras leyes, más no las leyes ordinarias. En este caso la Ley 
Minera fue enviada como ordinaria, por tal no puede prevalecer sobre otras leyes por su jerarquía. 
Entonces, los sectores de oposición aseguran que esta ley es inconstitucional debido a que las leyes que 
                                                          
49 PINEDA, Juan; NAIZOT, Anne Lise. op. cit. p. 153 - 164 
50 ECUADOR. Constitución de la República del Ecuador 2008, título, derechos, capítulo cuarto, derechos de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades, artículo 57, numeral 17. Quito: Asamblea Nacional Constituyente, 2008. 
51SUIZA. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, pueblos indígenas y tribales, artículo 
6, literal a. 
52 ECUADOR. Leyes y decretos. Ley minera, disposición final segunda. Quito: Lexis S.A., 2009. 
53 ECUADOR. Constitución de la República del Ecuador 2008, título IV, capítulo segundo, función legislativa, 
sección tercera, procedimiento legislativo, artículo 133. Quito: Asamblea Nacional Constituyente, 2008. 
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regulan ámbitos económicos – productivos no pueden estar por encima de las leyes que regulan los 
derechos humanos.  
 
• Derecho al territorio de las nacionalidades indígenas 
 
El artículo 57 de la Constitución contiene el derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas al 
territorio y plantea que: “los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas son inalienables, 
inembargables e indivisibles”54. Mientras que la Ley Minera55 contiene el tema de las servidumbres 
que constituyen una forma de dividir la propiedad, debido a que el propietario de las tierras mantiene 
su título pero el control pasa a un tercero. Por tanto, los sectores de oposición consideran que existe la 
posibilidad de dividir el territorio e incluso embargarlo. Además en el artículo 59 de la ley se considera 
que los concesionarios construyan edificaciones en territorios concesionados para mejorar la actividad, 
mientras que los pobladores no pueden reaccionar debido a que pueden ser denunciados por sabotaje. 
 
 
2.7. Indígenas y la oposición a la mega minería vs. Gobierno y la lucha contra la pobreza 
 
 
Esta propuesta de explotación de minerales – cobre, oro – del Gobierno como nueva actividad 
económica fue el detonante que hizo que varias organizaciones indígenas ratificaran su adiós al 
proyecto político de Correa. El discurso de los indígenas se basó en que el Presidente abandonó su 
lucha en contra de los poderes económicos – la derecha, las empresas explotadoras, la banca –ahora los 
beneficiaría y estaría aliado a ellos. El conflicto estaba encendido, el Gobierno explicaba los puntos 
positivos de la minería en materia económica – dinero que ayudaría a salir de la pobreza –; mientras 
que los indígenas aseguraban que la explotación a gran escala destruiría a la Madre Naturaleza y a las 
comunidades aledañas, su forma de vida, sus costumbres, por lo que llamaron a la resistencia. Marlon 
Santi afirmó que las organizaciones indígenas conocen de cerca los procesos de extracción de recursos 
y los daños en las comunidades. Santi nombró a Chevron, que perjudicó el ambiente y la salud de los 
indígenas, por tanto  rechazan cualquier explotación sea minera, petrolera, tala de árboles, etc.56 
 
                                                          
54ECUADOR. Constitución de la República del Ecuador 2008, título II, derechos, capítulo cuarto, derechos de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades, artículo 57. Quito: Asamblea Nacional Constituyente, 2008. 
55ECUADOR. Leyes y decretos. Ley minera, título III, derechos de los titulares de concesiones mineras, capítulo 
1, de los derechos en general, artículo 59. Quito: Lexis S.A., 2009. 
56 SANTI, Marlon. “Proponemos la inversión hacia la protección de los espacios de vida”. Entrevista realizada 
por Patricio Ribas. Actuar en mundo plurales. (3): 7, 2009.  
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Es necesario decir que el tema fue difundido, ya que hubo reuniones y conversatorios, con las 
comunidades, donde se tomó en cuenta varias sugerencias de los pequeños mineros y de las personas 
de las comunidades. A la CONAIE le pareció insuficiente la participación indígena, ya que el hecho de 
realizar conversatorios no significa que se les consultó a las personas. Iván Romero57 explica que los 
expertos que socializaron el tema de la minería en las comunidades afirmaron que el trabajo con ellas 
fue positivo; mientras que al hablar con algunas organizaciones indígenas fue complicado, ya que sus 
dirigentes manejaron un discurso ecológico y ambientalista, influenciado por las Organizaciones No 
Gubernamentales, ONG’s, que radican en su mayoría en la Amazonía. Al final, los capacitadores 
aseguraron que ese discurso no fue más que para captar votos.  
 
 
2.8. Revienta la bomba por la firma de contratos mineros y exigencias del Estado 
 
   
El país cuenta con cuatro proyectos de minería a gran escala, éstos son: el proyecto Mirador y Fruta del 
Norte en Zamora Chinchipe, Panantza-San Carlos, en Morona Santiago, Quimsacocha y Río Blanco en 
Azuay. Según la Cámara de Minería del Ecuador, estos sectores tienen un gran potencial con reservas 
de 47,2 mil millones de libras de cobre, 19,4 millones de onzas de oro, 27,1 millones de onzas de plata 
y 0,77 millones de onzas de molibdeno. Estas reservas representan un  221,2 mil millones de dólares58 
casi igual al monto de la extracción del petróleo. Con estas cifras se entiende que el planteamiento del 
Gobierno es alejarse de la dependencia petrolera, es decir, cambiar de actividad económico – 
productiva para el desarrollo del país; sin embargo se mantiene el modelo extractivista que ha traído 
inconvenientes tanto ambientales como sociales.  
 
En este 2012, se firmó el contrato con la empresa china Ecuacorriente que explotará cobre y oro en el 
proyecto Mirador. El Gobierno dejó en claro que está interesado en la inversión extranjera siempre y 
cuando la empresa deje al Estado un 52% de la renta minera – situación justa –, debido a que antes las 
empresas se llevaban cerca del 80% solo por explotar recursos. A esto se suma que la empresa no tenía 
responsabilidad social ni ambiental. Andrés Donoso59, miembro del equipo negociador, asegura que 
este porcentaje es el más alto en el mundo y que representa más dinero para el país, pero es una 
limitación para la inversión extranjera. Otro punto interesante del contrato es que Ecuacorriente tendrá 
                                                          
57 ROMERO, Iván. op.cit. p. 54 – 58  
58 ESTEVES, Ana. op.cit. 15 p. 
59 ECUADOR firmará los contratos con Kinross e IMC en 60 días máximo. El Comercio, Quito, 06 marz., 2012. 
1 – 8.    
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que desembolsar cerca de 100 millones de dólares como anticipo al país; además invertirá USD 1 439 
millones de dólares en tres infraestructuras para iniciar la operación. La primera es la mina del 
proyecto Mirador, que contará con una planta procesadora de cobre y una relavera o piscina para 
residuos. Además construirá la Central Hidroeléctrica Santa Cruz de 129MW, que proveerá 
electricidad a la mina, y construirá Puerto Cobre, una infraestructura al norte de la provincia de El Oro 
por donde se exportará el concentrado de cobre. 
 
 
2.9. La minería y los daños ambientales  
 
 
Es un hecho que la explotación de recursos sea el petróleo, los minerales y demás provoca serios daños 
ambientales y sociales. Gloria Chicaiza y Sonia Córdova, de Acción Ecológica60 aseguran que la fase 
de exploración causa daños a la naturaleza, en menor medida. En esta fase, los métodos de exploración 
pueden ser físicos, químicos, radioactivos o por conductividad eléctrica, se construyen campamentos, 
caminos, se introduce maquinaria pesada como camiones, construcción de tendidos eléctricos, entre 
otros. Entonces, se empieza a modificar la naturaleza, a perder el suelo y la capa vegetal. Y la fase de 
explotación es una de las más peligrosas y destructivas, debido a que el suelo después de estar expuesto 
al trabajo minero tarda años en recuperarse. En esta fase también se requiere de la construcción de 
obras auxiliares como tanques de relaves, sistemas de manejo de residuos industriales y domésticos, 
transporte de minerales, construcción de tendidos eléctricos, etc. A continuación se detalla la 
contaminación que produce la minería.  
 
Tabla N° 1. Contaminación minera: aire, agua y suelo  
 
AIRE  AGUA SUELO  
-Contaminación en el aire 
debido a la emisión de 
partículas por las explosiones 
con dinamita, sustancias 
químicas y metales pesados.  
-Emisión de gases por la quema 
-Acidificación de las aguas, ya 
que el cobre está asociado al 
azufre, que expuesto al aire y al 
agua se convierte en ácido 
sulfúrico, lixiviación ácida.  
-Provoca la muerte de las 
-Pérdida de cubierta vegetal y 
animal, por la construcción de 
la mina.  
-Se altera el ciclo de vida de las 
especies.  
-Se pierde la calidad del suelo, 
                                                          
60 CHICAIZA, Gloria, CÓRDOVA, Sonia. La minería en Ecuador. [en línea] [citado 14 noviembre 2012]. 
Disponible en: http://noalamineria.wordpress.com/algunos-aspectos-sobre-la-mineria-en-el-ecuador/ 
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de los materiales dentro de los 
distintos procesos y la 
utilización de maquinaria 
pesada. 
-Emisión de ruidos y 
vibraciones por la maquinaria 
pesada como trituradoras. 
especies, debido a que el agua 
está envenenada. En los seres 
humanos provoca el ingreso de 
bacterias al organismo y se dan 
infecciones digestivas, 
respiratorias, renales, y la 
muerte. 
debido a los compuestos ácidos 
arrastrados por los ríos y 
afluentes.  
-El suelo tarda décadas en 
recuperarse, y hay la posibilidad 
de que los suelos queden 
infructíferos.  
 
Fuente: CHICAIZA, Gloria, CÓRDOVA, Sonia 
Autor: Valeria Heredia  
 
2.10. La minería y los daños sociales 
 
 
Entre los daños sociales de la minería está la destrucción de la vida comunitaria, es decir, sus 
costumbres, tradiciones y la forma de vida de las familias. William Sacher y Alberto Acosta61, en su 
artículo “¿Puede ser sustentable la minería en Ecuador?” explican que con la minería se dan profundos 
cambios en las comunidades, en los territorios y en las actividades económicas. La mega minería trae 
imaginarios de consumo y modos de vida que entran en conflicto con los valores sociales, y se destruye 
fuerzas productivas sustentables y prácticas construidas sobre las bases del Buen Vivir. Por tanto se 
agrava la situación, en estas zonas y en las ciudades se registra un incremento del costo de la vida. 
Además, el control de la situación pasa a las manos de las transnacionales, sus representantes y 
abogados. Entonces, los autores plantean que las comunidades entrarían en un conflicto al verse frente 
a una vida diferente y además a un desapego de sus costumbres, esto podría provocar la salida de las 
personas a las ciudades – migración y desempleo –.  
 
En el tema de los empleos creados por la actividad minera, los autores aseguran que una gran parte de 
ellos son efímeros y muy peligrosos, debido a que la estabilidad de los trabajadores siempre dependerá 
de los caprichos del mercado internacional. La minería a gran escala, igual como sucede con el 
petróleo, no es una actividad generadora de puestos de trabajo masivamente. Según el Plan Nacional de 
Desarrollo del Sector Minero, la minería a gran escala, si se desarrollaran cada uno de los proyectos, 
generaría apenas 10 000 plazas de trabajo. La mayoría de los empleos creados será durante la fase de 
                                                          
61 SACHER, William; ACOSTA, Alberto. ¿Puede ser sustentable la minería en Ecuador? [en línea] [citado 14 




construcción de las minas, que tiene una duración limitada de 18 meses a 3 años. En la fase de 
explotación, los empleos son reducidos y especializados, lo que significa que, en su mayoría, no serán 
cubiertos por personas provenientes de las zonas aledañas.62 
 
 
2.11. El agua: posición de los indígenas y del Gobierno  
 
 
El agua es un elemento vital presente en toda la naturaleza. El 70% de la superficie del planeta está 
cubierto por agua, un 97% está en los océanos y mares, y solo el 3% es agua dulce y únicamente el 
0.6% es agua superficial disponible.63 Estas cifras reflejan la importancia de proteger el agua. En el 
tema de la minería, el agua es un recurso básico, debido a que en el proceso de extracción del mineral – 
cobre – se utiliza grandes cantidades de agua, pero no solo eso sino que se desecha también cantidades 
considerables de agua que contienen materiales contaminantes, de ahí el rechazo de las organizaciones 
indígenas y ambientalistas. Justamente, en este tema han surgido diversas posiciones entre el Gobierno 
y ciertas organizaciones indígenas – CONAIE y Pachakutik –.  
 
Tabla N°2. Posición del movimiento indígena con respecto al agua   
 
PETICIONES PROPUESTAS DENUNCIAS 
-El proyecto de ley aguas no tiene 
medidas para la desprivatización.  
-Derogar los artículos que atentan 
contra el normal uso del agua, y que 
contradicen la Constitución.  
-Exigen mejorar los mecanismos de 
participación de las comunidades  -
nueva ley de aguas –.  
-Mirar al agua como un 
derecho humano.  
-No se realicen actividades 
extractivas.  
-No quieren perder el mando 
sobre sus territorios, por lo 
que rechazan la participación 
de la Secretaría de Pueblos.  
-Que han sido excluidos de la 
elaboración del proyecto de 
ley de minería y de aguas.  
-Los dirigentes acusan de 
persecución al Gobierno.  
-Rechazo a la minería a gran 
escala y a cielo abierto por la 
contaminación que produce.  
 
Fuente: William Sacher y Alberto Acosta  
Autor: Valeria Heredia 
 
                                                          
62 SACHER, William; ACOSTA, Alberto. op. cit. 
63 CHICAIZA, Gloria; CÓRDOVA Sonia. op.cit. 
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Tabla N°3. Posición del Gobierno con respecto al agua  
  
PETICIONES PROPUESTAS DENUNCIAS 
-El agua es un patrimonio 
nacional estratégico de uso 
público, es decir, que es de los 
ecuatorianos y se lo puede 
utilizar para los fines 
convenientes.  
-Brindar el apoyo a la minera, 
debido a que el Gobierno 
garantizará la no contaminación. 
-Construcción de hidroeléctricas 
para proveer de energía al país 
en un 93%. Dejar de importar 
diesel, utilizar petróleo y gas.  
-Crear empresas mixtas con 
respecto al agua. Empresa de 
agua embotellada.  
-El movimiento indígena 
mantiene su oposición debido 
a que responde a intereses 
clientelares, es decir, para 
obtener votos. 
-Rechazan las declaraciones 
de oposición acerca de: 
adueñarse del agua y 
favorecer a grupos de poder.    
 
Fuente: William Sacher y Alberto Acosta  
Autor: Valeria Heredia 
 
 
2.12. Contexto latinoamericano: caso Perú y la marcha por el agua 
 
 
En Perú cientos de indígenas y campesinos se movilizaron para oponerse a la minería a cielo abierto 
que provoca daños a sus comunidades. La situación en el ‘país vecino’ es complicada debido a que la 
minería, que lleva más de 20 años de vigencia, ha dejado diversos conflictos socio-ambientales e 
hídricos en los sectores cercanos a los proyectos mineros auríferos. En Perú todavía rige la Ley General 
de Minería promulgada por Alberto Fujimori, ex presidente, en 1992, donde se propuso promover e 
incentivar el desarrollo de la gran minería – no se especifica si el Gobierno y la empresa tienen 
responsabilidad social y ambiental –, y su éxito ha sido enorme, ya que en el periodo 2007 – 2011 las 
exportaciones alcanzaron un promedio del 70%, lo que convirtió a Perú en el principal productor de 
oro de América Latina.  
 
Sin embargo, la oposición de los indígenas incrementó, ya que, durante años han sentido el impacto 
directo de la contaminación de la naturaleza por parte de las empresas, que no solo han contaminado el 
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agua sino que han arrasado con ríos y lagunas enteras, y planean terminar con otras como Cortada que 
es una de las cuatro lagunas que serán secadas por la Newmont, empresa estadounidense, que proyecta 
invertir 4 800 millones de dólares en el proyecto Conga, para extraer oro y cobre; en compensación la 
minera prevé hacer el traslado del agua a otra zona cercana donde construirá lagunas artificiales. Marco 
Arana Zegarra64, en su artículo El derecho al agua en comunidades afectadas por actividades mineras 
en Perú, asegura que en Junín, el río Mantaro se halla en situación crítica debido a que a diario recibe 
descargas de 32 vertientes de nueve empresas mineras, además de aguas residuales de 43 distritos. El 
lago Chinchaycocha o Junín ha sido contaminado por los relaves mineros y se estima que serán 
necesarios más de US$ 200 millones para descontaminarlo.  
 
Además, la minería ha afectado la salud de las personas, ha devastado la biodiversidad de la región por 
la acidificación del agua, ya que para la extracción de oro se utiliza sustancias nocivas como el cadmio, 
hierro, níquel, aluminio, sulfatos, nitratos, nitrógeno amoniacal, arsénico y mercurio. En Cajamarca, 
donde se ubica Yanacocha la mina de oro más grande de América Latina, se contaminó a más de un 
millar de campesinos de las localidades de San Juan Choropampa y Magdalena con mercurio metálico, 
la secuela de los males continúa hasta hoy; a esto se suma la desaparición de la laguna de Yanacocha. 
 
A esto se suma, que los contratos benefician totalmente a las empresas; esto se evidencia en que la 
empresa no paga impuesto a la renta ni tampoco regalías, ya que tiene un contrato de estabilidad 
tributaria, suscrito en 1998 en el régimen de Fujimori, este acuerdo rige hasta 2015 para 10 empresas 
como Antamina que deja de pagar por año al fisco alrededor de 270 millones de dólares. El economista 
peruano Humberto Campodónico65 calculó que esta empresa obtuvo utilidades superiores a los 6000 
millones de dólares en el periodo 2006-2009, y afirma que la empresa ya recuperó la inversión que 
realizó para construir la mina. El gerente de asuntos corporativos de Antamina, Gonzalo Quijandría,66 
reconoció que las mineras con contrato de estabilidad se encuentran en una “situación de privilegio”, 
pero es un beneficio legal. Además hay registros de irregularidades al momento de la firma de los 
contratos; en el gobierno del ex presidente Alan García se firmó esta clase de contratos con la minera 
peruana Volcán en circunstancias cuestionadas y nada transparentes.  
 
                                                          
64 ARANA, Marco. El derecho al agua en comunidades afectadas por actividades mineras en Perú. [en línea] 
Noalamina.org. 25 de diciembre, 2013. [citado 18 marzo 2013]. Disponible en: 
http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-peru/el-derecho-al-agua-en-comunidades-afectadas-
por-actividades-mineras-en-peru 
65 SALAZAR, Pilar. Negocio millonario y exonerado de impuestos. [en línea] Ipsnoticias.net. 28 de enero, 2010. 
[citado 30 marzo 2013] Disponible en: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=94532   
66 Ibídem.  
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En el caso de las compensaciones económicas de las empresas a las comunidades también hay 
anomalías debido a que la empresa negocia con cada autoridad provincial. Campodónico67 asegura que 
lo más seguro es que los ‘altos mandos’ de Antamina negocie directamente con las autoridades de la 
región y les abra la chequera. Entonces, se ve que en Perú falta un control más fuerte del Estado, ya 
que las empresas dominan la situación y eso perjudica totalmente a las comunidades indígenas y al 
país, en definitiva, las empresas se llevan el dinero y todos los beneficios, mientras que las 
comunidades quedan sumidas en la pobreza extrema e incluso con una alta contaminación que puede 
provocar la muerte de las personas y la desaparición de comunidades enteras.   
 
Con respecto a la tecnología minera en Perú se considera que en el caso de la minería artesanal y 
pequeña carece de tecnología de punta; por ejemplo, en sectores como Madre de Dios se extrae el oro 
con mercurio, sustancia altamente toxica y nociva para el ambiente y el hombre. Mientras que la 
minería a gran escala padece de una alta dependencia a la tecnología del exterior, esto se debe a que las 
empresas explotadoras son extranjeras. A pesar de que Perú cuenta con tecnología de empresas 
canadienses, estadounidenses, chinas, grandes explotadores de minerales, no se ha podido aplacar los 
daños ambientales y sociales como: la sequía, las enfermedades incluso mortales de la población, la 
devastación de la flora y fauna. Por ejemplo, en la ciudad de Oroya, las personas han estado expuestas 
a las emisiones de sustancias, producto de la fundición en las grandes maquinarias de la corporación 
estadounidense Doe Run. Las principales sustancias detectadas son: plomo, cobre, cinc y dióxido de 
azufre, este último es diez veces superior a lo aceptado por la Organización Mundial de la Salud. Los 
niveles de plomo en la sangre de los niños son tres veces superiores a lo aceptado, lo que provoca que 
existan graves consecuencias sanitarias. Cabe destacar que Doe Run es la principal generadora de 
puestos de trabajo de la región y ha utilizado sus influencias para acallar las voces que denuncian la 
contaminación del agua y los suelos68. 
 
Debido a esta grave situación que viven las comunidades indígenas se dio la Marcha por el agua 
realizada en febrero de 2012, un mes antes que la de Ecuador. Los indígenas y campesinos peruanos 
demandaron: la anulación del proyecto minero Conga; prohibir toda minería en cabeceras de cuenca y 
glaciales, así como el uso de cianuro y mercurio en sus actividades; exigir la vigencia de la ley de 
consulta a las comunidades indígenas antes de dar paso a proyectos extractivos en tierras indígenas – 
ley que fue propuesta por el gobierno de Ollanta Humala pero todavía no entra en vigencia; una 
                                                          
67 SALAZAR, Pilar. op. cit.  
68 Los diez lugares más contaminados del mundo [en línea] nuestroclima.com. 18 de agosto, 2007. [citado 31 
marzo de 2013]. Disponible en: http://blog.nuestroclima.com/?p=183 
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moratoria de nuevas concesiones mineras, y revisar las otorgadas; y que se reconozca en la 
Constitución al agua como un derecho fundamental.  
 
Entonces, si se compara las dos realidades se ve que a pesar de que Perú lleva más tiempo en la 
minería, es nuevo en el tema de leyes para la protección de la naturaleza y de las comunidades, es 
decir, en el país limítrofe recién se quiere implementar el derecho al agua para los ciudadanos, la 
consulta previa, la prohibición de explotar minerales en lugares cercanos a fuentes de agua, puntos 
fundamentales para que se fortalezca la protección de las comunidades; además la ley que rige es una 
normativa aprobada en 1992, en un régimen tiránico como lo fue el de Alberto Fujimori.  
 
Si se regresa a Ecuador esos temas ya los contempla la Constitución de la República, claro está que 
falta pulirlos y mejorarlos para que se asegure la participación y la toma de decisiones de las 
comunidades. Ecuador es nuevo en el tema de la extracción de minerales, por tanto debe aprender de 
experiencias como la peruana, donde se muestra que se ha brindado demasiadas facilidades a las 
empresas para que exploten los minerales; la responsabilidad de las empresas queda ‘en tela de duda’ 
debido a que compensan a la comunidad con costales de abono – eso no remedia en nada a la magnitud 
de daños que han generado en los últimos años –. A esto se suma los daños en la salud de las personas, 
la pobreza extrema, por ejemplo Cajamarca registra un 20% y 24% de pobreza extrema, a pesar de 
haber recibido el año 2011, 418 millones de soles de la minería. Entonces, las autoridades ecuatorianas 
deberían analizar a profundidad estos casos para no repetir su historia, debido a que los únicos 
perjudicados son las comunidades.  
 
 
2.13. Movimiento indígena ecuatoriano nuevamente a las calles. Marcha Plurinacional por el 
Agua, la Vida y la Dignidad 
 
 
Los primeros meses de 2012, las organizaciones indígenas, campesinas y los sectores sociales se 
organizaron para realizar una gran movilización en contra de la actividad minera y demás decisiones 
del Gobierno. Es así como el 8 de marzo arranca la Marcha Plurinacional por el Agua, la Vida y la 
Dignidad – dos días después de la firma del contrato minero con la empresa china Ecuacorriente, 
ECSA –. La marcha inició en El Pangui, Zamora Chinchipe, lugar donde se encuentra el Proyecto 
Mirador, el más grande yacimiento de cobre de Ecuador, y concluyó el 22 de marzo en Quito, con la 
entrega de los 19 puntos en la Asamblea Nacional, en la Corte Constitucional y a los ecuatorianos.  
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Entre los puntos principales están: oposición a la minería a cielo abierto y el cumplimiento del 
Mandato Constitucional Minero N°6, la nulidad de los contratos, la demanda de inconstitucionalidad 
de la Ley Minera. Derogatoria del decreto 813 – compra de renuncias a los servidores públicos –. La 
aprobación de la Ley de Tierras, de Aguas. No ampliación de la frontera petrolera, la suspensión de las 
operaciones en el bloque 31 y plena garantía del Yasuní ITT. No a los mega – proyectos 
hidroeléctricos y multipropósito, que generan enormes impactos sociales y ambientales. No a la firma 
de acuerdos de libre comercio. Reforma del COOTAD, eliminación del areteo del ganado, la 
inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y en Registro Único de Proveedores (RUP), 
lo que genera el pago de impuestos a tierras rurales e impuestos prediales. Protección efectiva de las 
economías populares y campesinas. Derogatoria de los impuestos verdes. Respeto y garantía a la 
educación. Democratización de la comunicación. No a la criminalización de la protesta social. 
Cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada y pre – legislativa, y demás. 
 
Alejandro Moreano, Paola Sánchez, Stalin Herrera y Pablo Ospina69, en su artículo “En defensa del 
Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos”, afirmaron que la minería no solo causa daños ambientales 
y afectaciones a la vida de los pueblos sino que refuerza la dependencia de los países latinoamericanos 
al mercado mundial, debilita todo esfuerzo de integración sudamericana y promueven la “enfermedad 
holandesa” que convierte a los países sudamericanos en importadores masivos destruyendo todo 
desarrollo propio. 
 
En este periodo, los dirigentes indígenas dieron diversos discursos acerca de la marcha, en los que se 
vio su oposición principalmente a la gestión de Correa, sin embargo faltó mucho por desarrollar, por 
ejemplo el tema minero. En sus discursos pesó un supuesto miedo que las personas tienen al Gobierno, 
y en segundo plano los temores, las interrogantes de las comunidades, el respeto a la Constitución, etc. 
Incluso hubo contradicciones acerca del dialogo con el gobierno y la oposición radical a la minería. 
Todas esas contradicciones y la falta de argumentos en sus discursos afectaron la acogida de la marcha. 
De su parte, el Gobierno afirmó que la decisión de apostarle a la extracción de recursos se la realizó 
con el objetivo de conseguir réditos económicos y seguir con la política de ayuda social. Fander 
Falconí70, Secretario de Planificación y Desarrollo afirmó que los recursos naturales son una opción 
para dinamizar el desarrollo de un país, y que no significa un retroceso hacia las actividades primario-
                                                          
69 En defensa del Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos /Alejandro Moreano, Paola Sánchez, Stalin Herrera 
y Pablo Ospina. [en línea] lalineadefuego.info. 08 de marzo, 2012. [citado 03 diciembre 2012]. Disponible en: 
http://lalineadefuego.info/2012/03/08/en-defensa-del-agua-la-vida-y-la-dignidad-de-los-pueblos/ 
70 FALCONÍ, Fander. Renovar los recursos no renovables. [en línea] Telegrafo.com. 11 de marzo, 2012. [citado 




exportadoras, sino una posibilidad de convertir esos recursos en capital social, es decir, que el dinero 
sea utilizado en obras sociales para los ecuatorianos.   
 
Además desde el Gobierno y sectores afines se manejó la idea de que la marcha se realizó con fines 
electorales, debido a que se barajaron nombres de candidatos presidenciales y legislativos. Fernando 
Buendía71, en su artículo “PAÍS y la correlación de fuerzas”, asegura que en la marcha se adelantaron 
posibles candidaturas presidenciales como el prefecto de Azuay, Paúl Carrasco, al final no se cristalizó 
ninguna candidatura ni dignidad; en la Asamblea Nacional y en las convenciones de la CONAIE, 
Lourdes Tibán mostró su deseo de candidatizarse a la presidencia; el movimiento Participación le 
apostaba a Gustavo Larrea. Sin olvidar a Alberto Acosta, por la Coordinadora Plurinacional, que fue 
uno de los nombres más sonados para enfrentar a Correa; esta candidatura se oficializó. 
 
La marcha concluyó el día previsto sin ninguna novedad; justamente en esos días el Legislativo aligeró 
temas como la Ley de Aguas y de Tierras, pero hasta la fecha no se ha realizado nada ni de parte del 
Gobierno para solucionar los puntos en mención ni de parte de las organizaciones indígenas que 
prometieron mantenerse vigilantes de los temas. El país está en espera. Los ecuatorianos y ecuatorianas 

















                                                          






3. PODER, COMUNICACIÓN Y DISCURSO  
 
 
El discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas 
o los sistemas de dominación, 
sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, 




En este capítulo se explica la manera en que un discurso, en este caso de los dirigentes indígenas, 
influye en las acciones y decisiones de las bases, es decir, se va a entender el poder de la palabra, del 
lenguaje, del discurso y por tanto de la comunicación; precisamente aquí radica el objetivo de esta 
investigación, en que el discurso de los dirigentes indígenas posibilite la llegada de argumentos para 
que las comunidades reflexionen y hagan conciencia de la realidad para que así logren constituirse en 
sujetos activos que tomen decisiones para transformar la sociedad. En contraposición de lo mencionado 
se habla de que el actual discurso de los dirigentes indígenas carece de los argumentos necesarios para 
que las personas entiendan la realidad, reflexionen y propongan nuevas alternativas para mejorar su 






El poder está vinculado con las relaciones de diferencia y con los efectos que producen estas relaciones 
desiguales en la sociedad; el poder está latente en sociedades donde hay jerarquías salidas de la 
acumulación de riquezas y de la explotación del hombre por el hombre. El término poder surge del 
latín possum que significa ser capaz, tener fuerza ante alguna situación, ser potente para ganar dominio 
o posesión de algún objeto físico, concreto o para el desarrollo moral, político o científico.73 Michael 
Foucault, en su libro “Las palabras y las cosas”, plantea dos concepciones del poder desde la 
economía; la primera es la concepción jurídica y liberal del poder político, y la segunda es la 
                                                          
72 FOUCAULT, Michael. El Orden del discurso. Barcelona: Tusquets, 1980. 12 p. 
73 ÁVILA, Francisco. El concepto de poder en Michael Foucault. A Parte Rei Revista de filosofía (53): 2, 2007 
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concepción marxista denominada economicismo de la teoría del poder o funcionalidad económica del 
poder. La concepción jurídica establece que el poder es un derecho que uno posee como un bien y que 
puede transferir o enajenar de manera total o parcial mediante un acto jurídico. Todo individuo posee 
este poder y puede cederlo total o parcialmente para construir una soberanía política. Mientras que la 
concepción marxista, afirma que el poder está vinculado a la economía, es decir, el poder depende del 
capital, es su razón de ser y el principio de su funcionamiento actual.  
 
Foucault74, en su artículo “El sujeto y el poder”, asegura que el poder es la capacidad de modificar, 
utilizar, consumir o destruir las diferentes situaciones, es decir, que se ejerce un dominio sobre las 
cosas o sobre los individuos. El poder se caracteriza por formar relaciones entre individuos o grupos, 
debido a que si se habla de estructuras o de mecanismos de poder, es sólo en la medida en que hay 
ciertas personas que ejercen poder sobre otras. En este mismo artículo, el autor define el ejercicio del 
poder que es el conjunto de acciones sobre las acciones posibles, es decir, es una manera de actuar 
sobre un sujeto actuante o sobre sujetos actuantes, en tanto que actúan o son susceptibles de actuar.  
Entonces, el poder es la capacidad de ejercer dominio sobre una situación o sobre individuos; dicho 
poder tiene vínculos estrechos con la economía, por tanto, se construyen relaciones de desigualdad en 
la sociedad, es decir, alguien tiene el poder y lo utiliza, para bien o para mal, sobre otros. 
 
En este punto es necesario detallar los tipos de poder. Michael Mann75, citado por Roberto Marafioti, 
en su libro “Sentidos de la Comunicación”, plantea cuatro tipos de poder: económico, político, 
coercitivo y simbólico. El poder económico es el conjunto de formas de relación social y de 
vinculación de los sujetos en relaciones de producción, de distribución y de consumo. El poder político 
realiza actividades de coordinar a los individuos y regular sus interacciones – están codificados en 
formas de leyes –. Tanto el poder económico como el político dependen del poder coercitivo y 
simbólico. El poder coercitivo comprende el uso de la fuerza física para someter al oponente, donde 
están las fuerzas armadas aceptadas dentro de la sociedad. Finalmente, el poder simbólico se relaciona 
con la actividad de producir, transmitir y recibir mensajes. Este poder es trascendental, debido a sus 
vínculos con la actividad productiva, la relación y la coerción de individuos. Para Pierre Bourdieu76, el 
poder simbólico tiene la capacidad de intervenir en los acontecimientos, influir en las decisiones de las 
personas y crear acciones, por medio de la producción y transmisión de formas simbólicas.  
 
                                                          
74 FOUCAULT, Michael. El sujeto y el poder. Revista mexicana de Sociología. (3): 3 – 20, 1988  
75 MARAFIOTI, Roberto. Sentidos de la comunicación. Buenos Aires: Biblios, 2008. 77 p. 
76 BOURDIEU, Pierre. Capital cultural, escuela y espacio social. México: Siglo XXI editores, 2008. p. 23 – 40.  
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Precisamente, el vehículo que permite la transmisión de estas formas simbólicas es la comunicación, 
por tanto el lenguaje, que implica el empleo del discurso que tiene una carga ideológica, es decir, los 
individuos transmiten su esencia al momento de comunicarse con sus semejantes.77 El lenguaje esta 
unido a los diversos asuntos sociales, las personas se interrelacionan, día a día, por medio del lenguaje, 
de la palabra, en conversaciones en la casa, en la oficina, en la universidad, en el bus, por teléfono, en 
todos lados, es decir, el individuo adopta la forma según el espacio social en el que crece y se 
desenvuelve; de ahí radica su importancia y su ligazón con el poder. El lenguaje se presenta con la 
finalidad de: “…plantear desafíos al poder, o para subvertirlo, o para alterar las distribuciones de 
poder a corto y largo plazo”78. El poder no está presente únicamente en las formas gramaticales de un 
texto dado, sino también por el control que ejerce una persona sobre una situación determinada.  
 
Cabe diferenciar que una cosa es tener poder y utilizarlo para explotar a las personas y adueñarse de 
todo; y otra cosa es que ese poder sea utilizado como una herramienta para mejorar la calidad de vida 
de las personas y encaminarlos a la formación de una sociedad mancomunada. Por tanto se plantea que  
un dirigente debe tener el poder de guiar positivamente a sus compañeros a la consecución de sus 
objetivos, pero no solo es el guía sino también el que implanta, por medio del lenguaje, de la palabra, 






Entonces, para comprender el tema del discurso es necesario entenderlo desde la comunicación. La 
comunicación es una capacidad de los seres humanos, ya que hay una constante interrelación entre 
sujetos, quienes crean vínculos comunes. Entre los varios tipos de comunicación están: verbal que se 
da por medio del habla, de la palabra, y la comunicación no verbal, donde están los gestos, 
movimientos, vestimenta, la ubicación de los objetos de un lugar, etc. Desde la teoría crítica, la 
comunicación es una interrelación e interacción de individuos en condición de igualdad, es decir, 
cuando un individuo emite un discurso debe dar una gama de argumentos para que las personas – que 
lo reciben – desarrollen una capacidad crítica, reflexiva para que tomen decisiones y realicen acciones 
en su beneficio y para su progreso. Justamente el aporte de Jesús Martín Barbero, en el libro 
                                                          
77 Ibídem. 200 p. 
78 WODAK, Ruth, De qué trata el análisis crítico del discurso (ACD). Resumen de su historia, sus conceptos 
fundamentales y sus desarrollos. En: WODAK, Ruth; MEYER, Michael. Métodos de análisis crítico del discurso. 
Barcelona: Gedisa, 2003. 67 p. 
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“Comunicación masiva: Discurso y Poder”, ayuda a comprender que la comunicación tiene como 
objetivo evidenciar, despertar y dar estrategias a las personas para que reflexionen. A decir del autor 
“… si la reflexión no abre camino, obstaculiza, si no abre brecha por donde avanzar, paraliza”79.   
 
Entonces, la comunicación debe ser vista como un derecho de todos, y no con el pronunciamiento de 
un grupo de poder que cree tener la verdad80. Luis Beltrán81, en su artículo “Adiós Aristóteles: La 
Comunicación Horizontal”, asegura que una comunicación real es un diálogo dirigido a compartir 
activamente las experiencias y a reconstruir la realidad conjuntamente – comunicación horizontal –, y 
así privar al poder de su fin que es la manipulación. 
 
En contraposición a la teoría crítica de la comunicación está la teoría funcionalista que plantea a la 
comunicación como un proceso intencional, relacionado con cumplir el objetivo del enunciador, quien 
busca mantener el orden establecido; este individuo realiza cualquier acción para conservar el sistema. 
Uno de los autores que defienden la teoría funcionalista es Harold Laswell82, quien afirma que la 
comunicación, en la sociedad realiza la función de vigilar el entorno, revelar las amenazas que afecten 
al sistema y proteger a quienes detentan el poder. Además, la comunicación se la plantea en condición 
de desigualdad – comunicación vertical – ya que una persona en uso de la palabra, del lenguaje, del 
discurso  tiene el poder y lo utiliza con la finalidad de aislar a las personas de procesos que buscan 
romper el status quo, se promueve la individualidad, la falta de interacción y la pasividad en las 
personas; justamente aquí radica el problema ya que la comunicación debe ser el mecanismo que 
facilite la interrelación entre las personas y la participación de los individuos como sujetos sociales 
encaminados hacia nuevos horizontes de cambio. 
 
Entonces, la comunicación y por tanto el discurso son armas que los grupos de poder económico 
buscan adueñarse para reproducir sus intereses, además son los principales canales para controlar la 
mente de las personas; el problema está en que si una persona no tiene los argumentos necesarios estará 
indefensa y vulnerable para ser dominada y controlada por cualquiera; para que no suceda esto, un 
dirigente debe concienciar y guiar a las personas hacia el entendimiento de la realidad y proporcionar 
armas para que las personas combatan el dominio del poder.    
                                                          
79 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Comunicación masiva: discurso y poder. Quito: Época, 1978. p. 17 – 48 
80 FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido. Barcelona: Siglo XXI, 2001. 78 p. 
81 BELTRÁN, Luis. Adiós Aristóteles: la comunicación horizontal. Revista Comunicación y Sociedad, (6): 5 – 
35, 1979. 
82LASWELL, Harold, citado en CURI, Gabriel. Teoría de la Comunicación. Buenos Aires. 2007. [en línea] 




3.3. Discurso: antecedentes, nociones, concepto y características  
 
 
En la década del 70 aparecen diversos pensadores que tratan el tema del discurso, debido a que se 
entendió que la sociedad y las personas producen significaciones cuando interactúan entre sí, estas 
significaciones son expresadas por medio del lenguaje. Entonces, tanto el estructuralismo como la 
teoría crítica empezaron a ‘echarle un ojo’ al discurso, su producción y la reacción que genera en las 
personas. Victorino Zecchetto 83 , en el libro “La Danza de los Signos”, afirmó que desde el 
estructuralismo, el discurso es visto como un proceso de interacción social, en el que se construyen 
textos y luego se determina la producción de sentidos en la sociedad; los estructuralistas denominan a 
lo mencionado como comunicación discursiva. De su parte, los lingüistas críticos, influenciados por la 
Escuela de Francfort o inspirados por los aportes de Jürgen Habermas, consideran que el lenguaje es un 
medio de dominación y una fuerza social, que sirve para legitimar las relaciones de poder. Esto se da 
porque el lenguaje es ideológico84. Entendiendo a la ideología como un sistema de ideas compartidas 
por un grupo dado, la misma que da sentido a las actividades y acciones de los miembros del grupo85. 
 
 
3.3.1. Principales nociones del discurso 
 
 
Antes de continuar es necesario conocer las principales nociones en el tema del discurso; éstas son:  
 
• Contexto.- son las condiciones sociales de producción, procesos y prácticas que dan lugar a 
temas, posteriormente la manera como son difundidos y receptados dichos discursos. El 
contexto define el perfil que asumen los diversos discursos y como se conectan con la realidad. 
Daniel Prieto Castillo86, en el libro “Análisis de mensajes” afirma que la importancia del 
contexto radica en que el individuo que produce un discurso debe conocer a quiénes va 
dirigido para plasmar su esencia. Mientras el individuo que lo recibe debe entender la finalidad 
e intencionalidad del discurso.   
                                                          
83 ZECCHETTO, Victorino. La danza de los signos. Quito: Abya Yala,  2002. p. 185–194. 
84 HABERMAS, Jürgen, citado por WODAK, Ruth, De qué trata el análisis crítico del discurso (ACD). Resumen 
de su historia, sus conceptos fundamentales y sus desarrollos. En: WODAK, Ruth; MEYER, Michael. Métodos 
de análisis crítico del discurso. Barcelona: Gedisa, 2003. p. 18 – 19.    
85 VAN DIJK, Teun. Ideología y Discurso, una introducción multidisciplinaria. Barcelona: Ariel, 2003. p. 13 – 18 
86 PRIETO, Daniel. Análisis de mensajes. Quito: Quipus CIESPAL, 2000. p. 14 – 15.   
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• Texto.- es el producto, hablado o escrito, producido por un individuo o grupo de ellos. Tiempo 
después, el término texto abarcó a productos culturales y audiovisuales de los medios. El texto 
es un término sumamente importante en este tema, debido a que muchas veces se dice que 
texto es sinónimo de discurso, situación que no es verdad. Iván Mendizabal87, en su artículo 
“Del análisis de contenido al análisis de discurso”, afirma que el texto es una estructura de 
sentido soportado por un tipo de lenguaje, donde hay un texto visible y manejable. El autor cita 
a Eliseo Verón88, quien manifiesta que el texto es un paquete de lenguaje que circula en la 
sociedad de diversas formas, que son: escrito, oral o combinado.  
 
• Sentido.- entendido como el significado que se produce en la sociedad por la interrelación 
entre individuos y sus prácticas sociales. A decir de Zeccheto “el sentido, como tal, está 
presente en la captación que tiene el ser humano del mundo que lo rodea, ya que éste aparece 
como algo significativo e inmediato para nosotros”89. 
 
 
3.3.2. Concepto de discurso y el discurso como acción 
 
 
En este subcapítulo se profundiza el tema del concepto de discurso, con la finalidad de entender de qué 
manera el discurso de los dirigentes indígenas influyen en las personas y son determinantes en sus 
decisiones, es decir, el discurso como acción. Autores como Barktin90, citado por Iván Mendizábal, 
aseguran que el discurso es la realización de un texto en una situación comunicativa determinada. 
Greimas y Courtés91 indican que a través del discurso el sujeto construye el mundo como objeto y se 
construye a sí mismo. Y Teun Van Dijk92, en su artículo “Algunas notas sobre la ideología y la teoría 
del discurso” manifiesta que el discurso se presenta como un conjunto de representaciones mentales, 
ideas, pensamientos, razones y objetivos que plantea una corriente o ideología, aquí los emisores 
utilizan cada palabra y oración con el fin de influir en un grupo de personas. Entonces, el discurso es 
                                                          
87 MENDIZÁBAL, Iván. Del análisis de contenido al análisis del discurso: Aspectos metodológicos en relación a 
la Etnometodología. En:VAN DIJK, Teun; MENDIZÁBAL, Rodrigo. Análisis del discurso social y político. 
Quito: Pluriminor, Abya – Yala, 1999. 116 p. 
88Ibídem 117 p. 
89 ZECCHETTO, Victorino. op.cit. 188 p. 
90 MENDIZÁBAL, Iván.  op.cit. 119 p. 
91 Ibídem. 119 p. 
92 VAN DIJK, Teun. Algunas notas sobre a ideología y la teoría del discurso. México: Semiosis (Universidad 
Veracruzana), 1980. 12 p 
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aquel conjunto de ideas, pensamientos y representaciones mentales de un individuo que las emite con 
el fin de manifestar su ideología, informar, persuadir, incidir en los ánimos de las personas; este 
discurso refleja la esencia del individuo o del grupo. En definitiva, el discurso es intencional, es decir, 
que tiene una carga ideológica que depende del individuo o grupo que lo produce.    
 
Victorino Zecchetto asegura que el discurso tiene una finalidad social o función común, es decir, el 
discurso empuja a las personas para que actúen o realicen diversas acciones. Este discurso busca 
conmover a las personas, hacerlas reflexionar o no de los diversos temas de la realidad. Mientras que 
Daniel Prieto Castillo93 asegura que el discurso responde a determinadas prácticas sociales y que busca 
no solo informar sino también conmover a las personas, movilizar sus ánimos para que acepten un 
argumento o adopten una conducta.  
 
Así mismo Pierre Bourdieu94, en su artículo “Lo que significa hablar”, aporta a este tema cuando 
asegura que el discurso es el resultado del pensamiento del individuo y de la sociedad. Un individuo 
ofrece algo, discurso, y espera el resultado, que es saber cómo las personas entendieron su discurso y 
las acciones que tomarán frente a lo dicho. Otro aporte del autor es el tema de la legitimidad del 
discurso, ya que existe el individuo legítimo que recibe el discurso, éste debe estar dispuesto a 
reconocer que hay un emisor legítimo que tiene un poder, este emisor a pesar de que tiene poder no 
debe hablar por cuenta propia sino transmitir los acuerdos definidos en la organización, es decir, el 
emisor se constituye en el delegado que, por elección y aceptación de los individuos, transmite la 
esencia del grupo. El emisor utiliza un lenguaje  legítimo, es decir, lo que dice, lo dice correctamente. 
Este punto es de importancia porque es un arma de doble filo, debido a que se corre el riesgo de que lo 
falso pase como verdadero. En resumen, el discurso supone emisores legítimos, receptores legítimos, 
en una situación legítima, porque es aceptada por los individuos, con un lenguaje legítimo. 
 
Finalmente se recurre a los aportes de Siegfried Jäger, quien explica que el discurso es “…una unidad 
que se regula y que es creadora de conciencia”95, donde fluye un conjunto de conocimientos de la 
sociedad que han sido acumulados durante la historia, por tanto el discurso crea las condiciones 
necesarias para la formación de sujetos y además ayuda a la estructuración y a la configuración de 
sociedades. En definitiva, un discurso busca incidir sobre el pensamiento de las personas, más aún si 
                                                          
93PRIETO, Daniel. op.cit. p. 41 – 42  
94 BOURDIEU, Pierre. ¿Qué significa hablar? Madrid: Akal Universitaria, 1985. 30 p. 
95 JÄGER, Siegfried. Discurso y conocimiento: aspectos teóricos y metodológicos de la crítica del discurso y del 
análisis de dispositivos. En: WODAK, Ruth; MEYER, Michael. Métodos de análisis crítico del discurso. 
Barcelona: Gedisa, 2003. p. 64 – 65. 
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éste viene de individuos que dirigen un grupo, entonces el discurso no solo son palabras sueltas o 
frases sin importancia sino que guarda en su interior un gran poder, el poder de movilizar a las 
personas; por ejemplo:  
 
Si el dirigente o líder de una organización emite un discurso con argumentos, con la mayor cantidad de 
información, abierto para que los individuos propongan sus alternativas ese discurso se constituirá en 
una herramienta positiva para la sociedad y encaminada hacia el bienestar común; y viceversa si un 
dirigente utiliza un discurso sin argumentos, redundante, cerrado se constituye en un arma mortal para 
las personas, ya que no les darán la posibilidad de participar o aportar con nuevas ideas y serán 
utilizados como ‘manada’ que hagan lo que diga el dirigente.  
 
 
3.3.3. Características del discurso  
 
 
Según Zeccheto96, el discurso tiene varias características; estás son: 
 
- El discurso posee un soporte material o tecnológico. 
- Tiene significado completo y definido, que es captado por los individuos que lo reciben. 
- Tiene una función común o una finalidad social, es decir, difundida a un hacer creer – 
persuasión – hacer saber – informar – y hacer hacer – actuar.  
- Un discurso siempre se vincula con otros sea al momento de su producción o reconocimiento. 
 
 
3.4. Clasificación del discurso  
 
 
Al discurso se lo clasifica de diversas maneras. Prieto Castillo97 tiene una clasificación detallada del 
discurso; ésta es: 
 
- Discurso científico – tecnológico.- es el que está orientado al conocimiento de la realidad y a 
la transformación de la misma. 
                                                          
96ZECCHETTO, Victorino. op. cit. p. 192 – 193.  
97 PRIETO, Daniel. op.cit. p. 16 - 17 
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- Discurso estético.- éste se preocupa más de la forma del discurso que de los contenidos, es 
decir, es más poético y culto.  
- Discurso retórico.- es el que busca persuadir al público, en este discurso se nota claramente el 
poder de la palabra. Además es un discurso de acción, es decir, su intencionalidad radica en 
conmover a los individuos, levantarlos, moverlos para que actúen y para que acepten o adopten 
ciertas conductas.  
- Discurso educativo.- se parte de dos consignas: una, si el discurso solo se dedica a transmitir 
informaciones se vuelve autoritario; dos, si impulsa para que los individuos aprendan nuevos 
conocimientos y da libertad, abrirá paso para que los individuos tenga la posibilidad de 
reflexionar y pensar sobre su futuro. 
- Discurso político.- este discurso da cuenta de la existencia de relaciones de lucha y conflicto 
que se generan en una sociedad.   
El autor también menciona al discurso religioso que se basa en la formación teológica, y el 
discurso cotidiano que se lo realiza a diario.      
     
Entonces, lo que se rescata de este punto es que hay diversas clasificaciones del discurso. Ambos  
autores afirman que el discurso busca convencer a los individuos, por tanto es intencional; pero lo 
importante es que este discurso debe posibilitar la apertura de nuevos conocimientos y su reflexión, 
solo así se abrirán las puertas para que las personas se conciencien de la realidad y decidan finalmente 
transformarla en beneficio colectivo.  
 
 
3.5. Relaciones entre el discurso y el poder  
 
 
Hasta el momento se entiende que el discurso se presenta como un arma poderosa, debido a que por 
medio de éste las personas actúan y realizan diversas actividades. Precisamente aquí radica el peligro, 
porque si el discurso es mal utilizado se puede manipular, imposibilitar e inmovilizar a las personas 
para que se vayan en contra de procesos que los beneficiarían. Entonces, en este punto se va a 
establecer relaciones entre el discurso y el poder. Michael Foucault 98, en su libro “El Orden del 
Discurso”, indica que el discurso no solo es el texto como tal sino por lo que y por medio de lo cual se 
lucha, es decir, aquel poder del que buscan adueñarse, especialmente los grupos de poder económico; 
éstos introducen su pensamiento dominador en el discurso de dirigentes de diversos grupos para que, 
                                                          
98 FOUCAULT, Michael, op.cit. p. 12 – 16. 
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por medio de ellos, las personas no luchen en pro de su liberación sino que sigan dominados. Cabe 
mencionar que dentro del discurso de los dirigentes, el poder se presenta de una manera implícita, es 
decir, que no necesariamente está presente sino está entrelíneas, por tanto hay que desentrañarlo. 
 
Además, el autor asegura que un modo de mal utilizar el discurso es cuando se introduce señales de 
discriminación, dominación, violencia hacia otros individuos, esto es nocivo para ellos, porque el 
discurso promueve la acción. Por ejemplo: si en la televisión se escucha a un dirigente de un partido o 
movimiento, que emite un discurso que promueve la violencia hacia las personas de otras etnias o de 
diferentes creencias religiosas, políticas, sexuales y demás, como es un dirigente legítimo, aceptado por 
su grupo como tal, este pensamiento discriminador será determinante para que sus compañeros 
empiecen también a considerar que hay que pensar y actuar negativamente frente a estas personas.  
 
Para profundizar el tema de la relación entre los grupos de poder y los dirigentes se recurre nuevamente 
a Van Dijk99, en su artículo “Discurso y Racismo”. El autor plantea que los grupos dominantes tienen 
poder económico – dinero – y simbólico – control de la mente –; este control lo obtienen gracias a la 
“ayuda” de líderes ideológicos que tienen una estrecha relación con las personas, en definitiva el poder 
económico utiliza a los dirigentes para llegar al pueblo y así establecer su pensamiento, ideas y valores, 
con el objetivo de mantener individuos sin un pensamiento crítico y reflexivo.  El autor desarrolla el 
tema del poder en la entrevista realizada por Antonieta Muñoz Navarro a Teun Van Dijk100, titulada 
“Las élites son las primeras responsables en la reproducción del racismo”.  
 
El autor manifiesta que los grupos de poder o élites son los que legitiman o naturalizan la dominación, 
la discriminación o la exclusión de grupos de minoría y que precisamente utilizan los medios masivos 
como televisión, radio y prensa para reproducir su pensamiento de dominación hacia las clases bajas. 
Estas élites simbólicas lideran la política, los medios de comunicación, la educación o la ciencia y 
tienen acceso preferencial a los discursos dominantes. Si el racismo se aprende por el discurso público 
y este es controlado por las élites, ellas son las responsables de la reproducción de esa conducta.  
 
Entonces, las élites no solo tiene capital económico – dinero – sino también simbólico o un control de 
la mente de las personas y poseen dominio del discurso público, es así como si se busca mantener la 
explotación y el dominio sobre el pueblo se hace uso de este poder. Justamente de aquí parte la 
                                                          
99 VAN DIJK, Teun. Discurso y racismo. Barcelona: Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales, 
ILADES, 2001. p. 194 – 195. 
100  MUÑOZ, Antonieta. Las élites son las primeras responsables en la reproducción del racismo.  MSJ, 
SOCIEDAD (1): 43 – 46, 2008. 
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propuesta de esta investigación, ya que este poder debe ser utilizado como un mecanismo que movilice 
a las personas hacia la lucha por sus intereses y no como un arma para reproducir la dominación. 
 
 
3.6. Apuesta de la investigación. El deber ser del discurso 
 
 
Después de todo lo mencionado y expuesto por los diferentes autores se va a explicar la apuesta de esta 
investigación con respecto al cómo debe ser el discurso de los dirigentes indígenas, para que las 
comunidades tengan los argumentos necesarios y así puedan entender la realidad, reflexionar y buscar 
los diferentes caminos, con la finalidad de constituirse en sujetos activos y proponentes para la 
transformación de la realidad; a esto se suma que los dirigentes sepan conducir a las comunidades 
hacia la inclusión y participación en procesos que benefician a los y las indígenas. 
 
Para hablar de este tema se recurre a los estudios del semiólogo ecuatoriano, Alberto Pereira101,  en su 
libro “Semiótica y Comunicación”. El autor realiza un aporte esencial para esta investigación, ya que 
explica la necesidad de que un individuo – enunciador – al momento de construir un discurso tome en 
cuenta la realidad social y política de las personas a las que quiere llegar – enunciatarios –, su entorno, 
comportamientos, es lo que se llama la pragmática, dimensión de la semiótica; en fin, el enunciador 
debe reproducir la esencia del grupo al que quiere llegar. Con su discurso, el enunciador busca ayudar a 
las personas para que desarrollen su capacidad crítica, lo que les permitirá reflexionar y entender la 
realidad, su actuación en ella, buscar los caminos indicados para transformarla y tomar las riendas de 











                                                          






4. ANÁLISIS DEL DISCURSO DE DIRIGENTES INDÍGENAS 
 
4.1. Metodología  
 
 
4.1.1. Método  
 
En la presente investigación se utilizó el método científico, que se basa: en la deducción de la 
información recopilada, que por medio del razonamiento se saca una conclusión, es decir, se va de lo 
general a lo particular; y en la inducción que es el razonamiento de la información desde los hechos 
particulares o  concretos – realidad –.   
 
 
4.1.2. Tipo de estudio  
 
 
La investigación es cualitativa, ya que se realizó un proceso de indagación y profundización del objeto 
de estudio, donde se interrelacionaron, integraron y asociaron diferentes elementos para llegar a una 
conclusión integral y tratar de describir el objeto de estudio. Esto se logró con la ayuda de técnicas e 
instrumentos que permitieron que el investigador se involucre más a fondo con el objeto y así pueda 
interpretarlo de una manera crítica. El tipo de investigación es descriptiva, debido a que se mostró una 
visión amplia del objeto de estudio, es decir, se describieron las características y los elementos del 
discurso que manejan los dirigentes de organizaciones indígenas, con respecto a la minería y el agua. 
 
 
4.1.3. Población de estudio  
 
 
La población de estudio está compuesta por informantes calificados, quien conforman una muestra 
intencionalmente seleccionada. Éstos son:  
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 Grupo A 
 
- Lourdes Tibán, asambleísta del Movimiento Plurinacional Pachakutik, Nuevo País. La 
asambleísta fue escogida debido a su constante aparecimiento en el escenario político y público 
ecuatoriano; su abierta oposición al Gobierno actual y sus continuas declaraciones de rechazo 
al proyecto político y en especial a la minería, la convierten en una muestra representativa. 
Además, se supone que tiene apoyo popular, ya que entró a la Asamblea con un alto porcentaje 
de votos. Cabe resaltar que la asambleísta tuvo acusaciones de ser una de las accionistas de la 
Corporación Empresarial Indígena, situación que Tibán rechazó.   
 
- Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, 
CONAIE. Cholango, al igual que Tibán, entró en la palestra política y pública con fuerza al 
mostrar su oposición al proyecto político que propone el Gobierno actual y por ende se opone a 
la minería, aboga por la aprobación de la Ley de Aguas y de la reforma agraria. Cholango 
también fue presidente de la Ecuarrunari, otra de las organizaciones indígenas fuertes del país.  
 
- Salvador Quishpe, prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe, salió a la palestra política a 
raíz de su oposición a la minería en su provincia, donde está el proyecto Mirador. El prefecto 
apoyo y fue uno de los organizadores de la Marcha Plurinacional por el Agua, la Vida y la 
Dignidad. Quishpe ha tenido serios roces por su oposición frontal y abierta al Gobierno, y fue 




- Seis representantes de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, CNC. Esta 
organización se escogió debido a que está activa en la política ecuatoriana, han presentado, 
junto con otras organizaciones, propuestas ciudadanas a la Asamblea Nacional en el tema de la 
Ley de Tierras, la ley de Soberanía Alimentaria y demás. 
 
- Seis representantes del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, MICC. La 
organización tiene incidencia en la política ecuatoriana y fue una de las que apoyó la Marcha 





4.1.4. Técnicas  
 
- Análisis del discurso 
 
El análisis del discurso es el estudio integral de textos hablados o escritos, producidos por un individuo 
o grupo de ellos. El análisis es entendido como una estrategia cualitativa, que se la realizó con el 
objetivo de adentrarse y entender el objeto de estudio. Con el análisis del discurso se desentraña lo 
escondido, lo que hay detrás de las palabras, se comprende las formas de reproducción del poder 
político, la dominación o su abuso. Por tanto se realizó un análisis de dos discursos de la asambleísta 
de Pachakutik, Lourdes Tibán, dos discursos del Presidente de la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador, CONAIE, Humberto Cholango, y dos discursos del Prefecto de Zamora 
Chinchipe, Salvador Quishpe, en el período del 1 de marzo hasta el 30 de marzo, mes en el que se dio 
la “Marcha Plurinacional por el Agua, la Vida y la Dignidad”, que se llevó a cabo desde el 8 al 22 de 
marzo. Los textos que se analizaron fueron entrevistas en medios de comunicación como: Ecuavisa, 
Teleamazonas y radio FOREVER 92.5 FM. 
 
La metodología con la que se trabajó es la de Daniel Prieto Castillo, en su libro “Análisis de mensajes”. 
Con la metodología se hizo un alto al discurso, a su fluidez normal y se preguntó qué trata de decir el 
discurso, qué oculta, qué hay detrás de las palabras, ya que el individuo que emite el discurso maneja 
diversos recursos como la redundancia, la universalización, los estereotipos, los tópicos, las 
predicaciones y demás; estos elementos muchas veces ocultan o nublan la realidad. Estos recursos son 
muy utilizados por los dirigentes indígenas, en especial la redundancia y la predicación. Para el análisis 
se tuvo la mayor cantidad de información del objeto de estudio, para así darle un contexto. Con esta 
técnica se profundizaron los discursos y se vio la forma en que los dirigentes abordan el tema de la 
minería y el agua, es decir, si tienen argumentos sólidos o se dedican a hablar de otros temas y se 
excluye lo fundamental que es su propuesta. Además se vio la forma de organizar su discurso. Con este 
análisis se determinó los elementos del discurso indígena con respecto a la minería y el agua.  
 
- Grupos focales  
 
Se realizaron dos grupos focales con las bases de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro 
CNC, el viernes 9 de noviembre y con los miembros del Movimiento de Indígenas y Campesinos de 
Cotopaxi, MICC, el lunes 11 de noviembre y se trató temas como el proyecto político del Gobierno 
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actual, la minería y sus consecuencias en el medioambiente y en las comunidades aledañas, sus dudas, 




Se realizaron cuatro entrevistas en profundidad con el objetivo de que el diálogo aborde detalladamente 
los diversos temas. Se realizaron cuatro entrevistas:  
 
a) Entrevista a Gerardo Herrera, Ingeniero de Minas y catedrático de la Facultad de Ingeniería en 
Geología, Minas, Petróleos y Ambiente, FIGEMPA, de la Universidad Central del Ecuador, 
que explicó la parte técnica, ambiental, social y económica de la minería a gran escala. 
b) Entrevista a Carlos Heredia, sociólogo graduado en la Universidad de Praga, Checoslovaquia, 
que explicó los puntos positivos y negativos que trae consigo la llegada de la minería como 
actividad económica al país. Los puntos positivos y negativos del proyecto político actual.  
c) Entrevista a Natalia Sierra, profesora de la Universidad Católica del Ecuador que trató las 
partes positivas y negativas del proyecto político y la reacción de los sectores indígenas frente 
a la minería.   
d) Entrevista a Jaime Jarrín, Director de la Agencia de Control y Regulación Minero, quien 
explicó, desde la parte gubernamental, las partes positivas en el tema de la Ley Minera y los 
contratos firmados con las empresas extranjeras.   
 
- Análisis documental  
 
a) Fuentes secundarias impresas.- libros, artículos de revista y tesis acerca de la minería – 
ventajas y desventajas –; de la lucha indígena, la relación de dirigentes con las bases, 
importancia de los movimientos sociales y de la organización del pueblo; el discurso y su 
importancia; la relación entre el Gobierno y los dirigentes indígenas, finalmente lo positivo y 
lo negativo del proyecto político actual. 
 
b) Fuentes digitales y audiovisuales.- revistas, libros y tesis en Internet de los temas 
mencionados anteriormente, páginas web de las organizaciones indígenas – CONAIE, 
Pachakutik – para obtener los discursos de los dirigentes, páginas de los medios de 
comunicación y páginas que contengan videos de las declaraciones, entrevistas de los 
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dirigentes, que servirá para el análisis; páginas del Gobierno para ver cómo marcha el proyecto 
político, entre otros. Además de cds, videos de los temas mencionados. 
 
 
4.1.5. Instrumentos  
 
 
- Para el análisis de discurso se trabajó con la propuesta de Daniel Prieto Castillo.  
- Para los grupos focales se utilizó la guía de discusión que incluye temas y preguntas que se 
trataron con los participantes. 
- Para las entrevistas se utilizó un cuestionario semi estructurado que contuvo los temas y 
preguntas que contestaron los entrevistados.  
- Para el análisis documental o bibliográfico se utilizaron fichas de análisis –síntesis, donde se 
realizó análisis para luego transcribirlo en el documento final y de cita textual donde se 
anotaron citas importantes de los diversos textos. 
 
 
4.1.6. Procedimientos  
 
 
Para el análisis del discurso se siguieron los siguientes pasos: 
 
- Se seleccionó las unidades de análisis que son los discursos de los tres dirigentes de las 
organizaciones indígenas como lo son la asambleísta por Pachakutik, Lourdes Tibán, el 
Presidente de la CONAIE, Humberto Cholango y el Prefecto de Zamora Chinchipe Salvador 
Quishpe.  
- Se buscó las entrevistas y declaraciones en los medios de comunicación, Ecuavisa, 
Teleamazonas, FOREVER, en el período del 1 de marzo al 30 de marzo.  
- Se determinó la metodología para el análisis.  
- Se procedió a transcribir las entrevistas audiovisuales y se dio lectura a los textos para 
determinar las categorías más fuertes de los discursos. 
- Se buscó conceptos para entender mejor las categorías.  
- Se leyó noticias, documentos, se vio otras entrevistas para entender el contexto de la marcha y 
se leyó la Ley Minera para ver el planteamiento del Gobierno.  
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- Finalmente se relacionó lo planteado por los dirigentes indígenas y el Gobierno desde la ley 
para determinar la posición de las dos partes.  
 
Para los grupos focales se siguieron estos pasos:  
 
- Se seleccionó las organizaciones indígenas para trabajar los temas mencionados.  
- Se realizó contactos con el área de comunicación para concretar citas con los dirigentes.  
- Se entrevistó a los presidentes (Romelio Gualán, Coordinadora Nacional Campesina y Mario 
Alomoto, Movimiento de Indígenas y Campesinos de Cotopaxi).  
- A continuación se consiguió el permiso para asistir a una de las reuniones con las bases y se 
escogió a las personas que ayudarían con sus ideas sobre la minería, el agua y el proyecto 
político gubernamental.  
- Antes de comenzar con la discusión se explicó a los participantes sobre la temática.  
- Luego se planteó los temas e inició la discusión de una manera ordenada y fluida. Duró 45 
minutos, en los que los 6 participantes colaboraron abierta y espontáneamente.  
 
Para las entrevistas a profundidad se siguió los siguientes pasos:  
 
- El primero fue Gerardo Herrera, Ingeniero en Minas y docente de la Facultad de Ingeniería de 
Geología, Minas, Petróleos y Ambiente, FIGEMPA, de la Universidad Central del Ecuador, el 
lunes 1 de octubre en las aulas de la FIGEMPA. El entrevistado respondió de una manera 
dinámica a las preguntas que se le formularon. 
- A medida que avanzaba la entrevista nacieron nuevas interrogantes que fueron contestadas 
satisfactoriamente, incluso el entrevistado contó sus experiencias, ya que fue facilitador en el 
proceso de conversación que tuvo el Gobierno con las comunidades indígenas del Pangui.  
- La segunda entrevista se realizó a Carlos Heredia, sociólogo graduado en Praga, 
Checoslovaquia, el jueves 5 de octubre, en el sector de La Carolina, norte de la ciudad. 
- Se dialogó acerca de la reacción de las comunidades frente a la llegada de la minería a gran 
escala como una actividad económica desconocida. Por su experiencia en temas políticos se 
conversó acerca de las partes positivas y negativas del proyecto político actual y los conflictos 
generados por la mega minería.  
- La tercera entrevista se la realizó a la docente de la Universidad Católica, Natalia Sierra, en la 
universidad, el lunes 8 de octubre de 2012.  
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- Se trató el tema del proyecto político del Gobierno actual, la minería, sus puntos positivos, 
negativos, y los logros del movimiento indígena. La docente explicó de manera dinámica, 
espontánea y satisfizo las preguntas de la entrevistadora.      
- La cuarta entrevista se realizó al Director de la Agencia de Regulación y Control Minera, 
ARCOM, Jaime Jarrín, docente Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y 
Ambiente, el lunes 29 de octubre de 2012 en las oficinas de esta institución. 
- El entrevistado contestó las preguntas de manera abierta y precisa.  
 
 
4.2. Presentación y discusión de resultados  
 
 
4.2.1. Presentación y discusión de resultados del análisis del discurso de los tres dirigentes 
indígenas: Tibán, Cholango y Quishpe 
 
LOURDES TIBÁN, dirigente indígena de Cotopaxi, Asambleísta Nacional por Pachakutik 
 
a) Análisis del discurso de la entrevista a Lourdes Tibán, en Teleamazonas, el 12 de marzo 
de 2012102.  
 
La entrevista se realizó en el programa Desayunos con María Josefa Coronel. El tiempo de duración 
fue de 14’44’’. El tema central de la entrevista fue la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad.  
Daniel Prieto considera que para hacer el análisis es necesario que se vea la forma en que está 
ordenado el discurso. Para esto propone las siguientes estrategias: 
 
- Estrategias de inicio son: de inicio de puesta en escena, de introducción al corazón del asunto, 
de inicio de personalización y despersonalización y de inicio de incógnita. 
 
En el discurso de Tibán se utiliza una estrategia de inicio de personalización, debido a que se centra en 
un personaje y en sus situaciones. En su primera respuesta, Tibán se refiere a que las personas deben 
perder el miedo al Presidente Rafael Correa y a sus represalias. Además, la asambleísta dice que la 
marcha es pacífica y vela por la democracia en el país. Con estas declaraciones, Tibán muestra que 
                                                          




únicamente la marcha y las personas que la apoyan perdieron el miedo y luchan por volver a la 
democracia. Caso contrario, las personas que no apoyaron la marcha es porque tienen miedo al 
Presidente por las demandas económicas que se dieron meses atrás a periodistas: Emilio Palacios, Juan 
Carlos Calderón y Christian Zurita; debido a estas declaraciones, Tibán invita a las personas a unirse a 
la marcha, sin desarrollar ninguno de los puntos de interés. 
 
- Estrategias de desarrollo son: lineal, redundante, ascendente hasta el clímax y ascendente 
descendente. 
 
En este discurso se utiliza una estrategia de desarrollo ascendente descendente, debido a que en 
algunos momentos sube la tensión; por ejemplo al momento en que la dirigente indígena dice que el 
Presidente quiere que haya muertos en la marcha plurinacional, y lo responsabiliza por cualquier 
desgracia que ocurra los 15 días de movilización. Con esta afirmación sube la intensidad del discurso 
debido a que se habla de que el Presidente de la República incita la muerte de los ecuatorianos que 
salen a protestas y se oponen a su gestión. Luego baja la intensidad cuando la entrevistadora dice que 
nadie desearía que haya muertos este día. A lo que la asambleísta manifiesta que lo único que busca la 
marcha es que la gente reaccione y pierda el miedo a Correa. Las declaraciones que dio Tibán invitan a 
pensar que Rafael Correa es un ser inescrupuloso que quiere ver muertos a sus opositores.   
 
- Estrategias de cierre, hay dos posibilidades de cierre: previsible e imprevisible.  
 
El discurso finaliza con un cierre previsible porque mantiene su confrontación al Presidente, ya que 
dice que Correa ha mandado a sus simpatizantes para que provoquen a la marcha, por ende se entiende 
que el Presidente los mandó para que haya peleas y muertes. Además invita a que las personas que 
apoyan al Gobierno marchen con ellos para defender la dignidad. Un cierre totalmente previsible 
porque mantiene su discurso, no se da cambios y puede interpretarse que es un cierre cerrado porque 
no da la posibilidad de que las personas agreguen una propuesta.  
 
Entonces después de ver las estrategias de inicio del discurso de la asambleísta se confirma lo dicho 
por Daniel Prieto103 acerca de que el orden del discurso no es casual, ya que tiene la intención de 
enfatizar en ciertos temas para persuadir o convencer al público, por tanto, el objetivo de Tibán es 
asegurar que el Gobierno de Correa es represivo y temido. Y que la marcha viene a enfrentarse a 
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Correa para frenarle sus abusos. Situación que no es cierta debido a que la dirigente indígena exagera 
los hechos; por ejemplo al decir que Correa mandó a sus simpatizantes para incitar y crear caos.  
  
- Estrategias de fondo son las que determinan los mensajes. Entre las que están:  
 
- Lo dicho son los temas tratados y lo no dicho son las exclusiones del discurso. 
 




Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad  
Lo dicho 
Temas tratados 
-Miedo de los ecuatorianos al presidente Rafael Correa por represalias. 
-Marcha pacífica y democrática. 
-Presidente quiere que haya muertos.  
-Presidente gasta dinero del Estado para la contramarcha. 
-Personas (ecuatorianos) marchan disfrazadas por temor.  
-Marcha defiende los derechos vulnerados: salud, educación, naturaleza. 
-Presidente y la defensa de su honra. 
-El alza de precio de productos como las llantas de los taxis. 
-Instituciones del Estado en manos de Rafael Correa.  
-El Gobierno no tiene apoyo popular.  
-No al dialogo. 
-Sentimiento xenofóbico del Presidente de la República. 
-Provocación de Rafael Correa a la marcha.  
Lo no dicho: 
-Temas poco 
desarrollados 
-Asamblea y Corte Constitucional no resuelven el tema de la consulta previa. 
-Aprobación de la Ley de Aguas.  
-Protección de la naturaleza 
-Temas 
excluidos  
-Motivos de su oposición a la minería (daños ambientales y sociales).  
-Desprivatización del agua. 
-Interrogantes de las comunidades frente a estos temas.  
 
Fuente: declaraciones de Lourdes Tibán 
Autor: Valeria Heredia 
   
Es importante mencionar que se excluyen o no se desarrollan los puntos esenciales por los que se dio la 
marcha. La importancia de desarrollar estos puntos era para que las personas entiendan la situación, se 
conciencien y posteriormente propongan nuevas alternativas frente a la minería. Entonces, se plantea 
dos razones para la exclusión: la primera es que se excluye o no se desarrolla estos temas por 
ignorancia, es decir, se desconocen estos temas. Sin embargo, una característica de un dirigente es 
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tener conocimiento de la realidad, para formar una conciencia social y política104. La segunda razón es 
que hay intereses económicos, es decir, que la asambleísta, de verdad, es socio – fundadora de la 
Corporación Empresarial Indígena, que facilita la extracción de minerales en el país, por tanto no le 
interesa que las personas entiendan el impacto de la minería.  
  
- Lo manifiesto y lo latente 
 
Lo manifiesto tiene que ver con el tema del discurso. Este discurso trata sobre la marcha indígena y el 
llamado a que los ecuatorianos pierdan el miedo. En este discurso  Tibán no pierde la oportunidad de 
atacar a Correa. Y lo implícito es aquello que se considera incluido sin que necesariamente se exprese. 
En este caso habla de que los ecuatorianos temen al Gobierno por las demandas económicas; líneas 
más abajo Tibán dice que ojalá no hayan muertos; y más abajo afirma que Correa manda a sus 
simpatizantes para provocarlos. Esas declaraciones son fuertes y con intencionalidad negativa debido a 
que la asambleísta asegura que Correa no solo reprime a sus opositores sino que quiere desaparecerlos. 
Posteriormente, Tibán relaciona la marcha con los hechos del 30 de septiembre de 2010, donde se dio 
la sublevación policial en Regimiento Quito; en esta fecha se dio hechos como la retención de Rafael 
Correa en el Hospital Metropolitano, la entrada a la fuerza a la Asamblea, a los medios públicos, etc., 
por lo que se entiende que el Presidente propició esos hechos, y quiere repetir el caos del 30S. 
 
Cabe destacar que la demanda del Presidente al periodista Emilio Palacio, del Diario El Universo se 
dio porque el columnista aseguró que Correa mandó abrir fuego en un hospital lleno de civiles. El 
periodista no pudo comprobar lo dicho y fue demandado económicamente con una cifra exorbitante de 
40 millones de dólares.105  En el proceso de juicio se dio irregularidades como el caso Chuqui Seven 
donde se dijo que el juez Juan Paredes fue manipulado para que el fallo sea positivo a Correa. La 
asambleísta ridiculizó estos hechos debido a que dijo que el Presidente se auto secuestro y que no hubo 
intento de golpe de Estado. 
 
- Las predicaciones son lo que se dice de algo o de alguien.  
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En este caso hay predicaciones acerca del Gobierno, debido a que la asambleísta muestra su oposición 
a Correa. Constantemente, Tibán dice que el Gobierno no tiene apoyo popular, porque en la 
contramarcha, organizada por el Gobierno, la gente vino pagada, con plata del Estado. Mientras que la 
marcha plurinacional tuvo apoyo de la gente, y se demostró por la acogida y ayuda de las personas en 
las diferentes provincias. Además, la asambleísta afirma que las personas le tienen miedo al Presidente 
y por eso marcharon con antifaz para evitar la persecución del Gobierno y que les quiten sus puestos. 
Tibán pinta un Gobierno represivo, que utiliza su poder sobre los ciudadanos, sin ningún motivo, a lo 
que las personas reaccionan atemorizadas y tienen que esconderse para mostrar su descontento. En 
definitiva, muestra un país en caos, donde el Presidente se ha convertido en un sujeto manipulador. 
Mientras que Tibán poco desarrolla los temas de fondo de la marcha, como la minería y sus impactos 
ambientales y sociales. La asambleísta debió explicar a los ecuatorianos sus motivos para estar en 
contra de la mega minería. En aproximadamente 15 minutos, Tibán solo habla de la minería en 1:30 
segundos, el resto los dedica a contraatacar a Correa.     
    
- La referencialidad: alta, baja, distorsionada  
 
En este caso se maneja una referencialidad baja debido a que faltan temas por explicar como por 
ejemplo: las razones de su oposición a la minería y el tema del uso del agua visto como un derecho de 
los ecuatorianos, sin prioridad, es decir, primero los ecuatorianos y luego las actividades extractivas. 
Por ejemplo, Tibán pudo mencionar el daño a la salud por la ingesta de agua contaminada de ácido 
sulfúrico, sustancia que se encuentra en las rocas y que al contacto con el oxígeno emite esta sustancia 
nociva para la salud de las personas. A la vez debió plantear su propuesta, que de hecho las bases lo 
saben, y es la apuesta por la agricultura y la agricultura orgánica, en definitiva, que el Gobierno debe 
dar prioridad a los pequeños productores, así como apoyarlos con créditos, insumos, etc. La falta de 
argumentos en el discurso desvirtúa la posición del movimiento indígena porque sus máximos 
dirigentes solo se dedican a atacar al Presidente y no desarrollan nuevas alternativas o propuestas.  
 
- Las tipificaciones se dan cuando se reduce a alguien o a algo a un esquema o estereotipo.  
 
La asambleísta le pone a Rafael Correa en un modelo del presidente autoritario, matón y mentiroso. En 
varias oportunidades, la dirigente le dice a Correa que no se auto secuestre ni mande a matar a sus 
opositores el 22 de marzo – llegada de la marcha a Quito –; además muestra que el Gobierno de Correa 




- Las relaciones de armonía y de oposición 
 
Hay un conflicto latente entre el Gobierno de Rafael Correa y algunas organizaciones indígenas – 
CONAIE y Pachakutik –, es decir, se dan relaciones de oposición porque se pinta a Correa como el 
‘malo de la película’, el autoritario, el que ataca, el xenofóbico. En contraposición están los marchantes 
que velan por la democracia y la estabilidad en el país. Según Prieto Castillo106, en una sociedad las 
relaciones entre individuos son conflictivas,  es decir, siempre se dan oposiciones entre el mal y el 
bien, la civilización y barbarie, la belleza y la fealdad, etc. Más aún en el discurso político, debido a 
que éste refleja la ideología o el pensamiento de un determinado grupo.    
 
- Estrategias de superficie aparecen al momento de organizar un enunciado, es decir, en cada 
frase hay diversos tipos de intención. Entre las estrategias de superficie están:  
 
- Universalización es un juicio que se generaliza a todos los miembros de un grupo. 
 
La dirigente indígena universaliza cuando manifiesta que todas las personas tienen miedo a enfrentarse 
al Presidente; refiriéndose a los juicios que Correa inició contra periodistas. Si todos los ecuatorianos 
tuvieran miedo al primer mandatario no hubiese sido reelecto en 2009 y lo hubiesen derrocado, como 
ocurrió en años atrás con gobiernos nefastos como Jamil Mahuad – feriado bancario, dolarización, 
migración –, Lucio Gutiérrez – TLC, nepotismo, y demás –. Al contrario, Correa cuenta con el apoyo 
de gran cantidad de ecuatorianos que simpatizan con su proyecto político. Para Daniel Prieto107, en el 
discurso político es bastante utilizado este recurso debido a que se tiende a minimizar al contrario.  
 
- Generalización es cuando a partir de un caso se sacan conclusiones.  
 
Se generaliza cuando Tibán dice que en Ecuador la situación es deplorable, es decir, que los 
estudiantes están sin matrícula, que la pobreza y el desempleo aumentó; entonces a partir de un caso 
magnifica la situación, por ejemplo la educación, la situación económica, etc. Sin embargo y sin sonar 
inocente las cifras indican que el índice de desempleo ha disminuido en el Ecuador en los últimos años. 
Según el Banco Central a septiembre de 2012, el desempleo bajo en un 4,6%, en comparación de 
septiembre de 2011 que alcanzó el 5,52%. 
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Fuente y autor: Banco Central del Ecuador 
 
- Personalización, el discurso es dirigido a alguien directamente.  
 
El discurso es dirigido básicamente a las y los ecuatorianos para que se unan a la Marcha por el Agua, 
la Vida y la Dignidad, debido a que varias veces la dirigente indígena dijo que las personas deben 
perder el miedo al Presidente de la República. Claro está, que Tibán debió utilizar más argumentos 
para que las personas apoyen de manera unánime la no extracción de recursos naturales, apoyen la 
protección del agua y exijan la desprivatización de este recurso vital y esencial.  
 
- Redundancia un tema se lo repite varias veces de distinta manera.  
 
Tibán redunda bastante en su discurso, en especial, en el tema del miedo que, a su parecer, las personas 
le tienen al presidente Correa. La asambleísta incluso invita a las personas a perder el miedo. Ella pinta 
un Gobierno dominante, violento, autoritario, xenofóbico. Estos calificativos lo dice continuamente 
para que las personas que la escuchen piensen lo mismo. Van Dijk108 explica que el discurso no solo 
informa sino que persuade e incide en los ánimos de las personas. En definitiva, el discurso es 
intencional, es decir, que tiene una carga ideológica que depende del individuo que lo produce. 
    
- Sentido de oportunidad, se cambia intencionalmente el significado de una palabra, se 
pronuncia mal, se contesta con una burla o doble sentido. 
 
Tibán utiliza mucho el doble sentido, tergiversa las situaciones de manera burlona; uno de los casos es 
cuando la dirigente indígena dice al Presidente que se tome un tranquilizante, que se vaya a dar una 
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vuelta y se relaje, ya que la marcha puede continuar sin su presencia. Entonces, la asambleísta en varias 
partes responde de manera jocosa, en especial cuando se dirige al presidente Correa para descalificarlo.  
 
- Inferencia inmediata es cuando por medio de algunos detalles, poca información e indicios se 
saca conclusiones finales de una persona o situación.  
 
En el discurso hay inferencias, debido a que la dirigente indígena dijo que en Loja el Presidente mandó 
sus simpatizantes para provocar a la gente de la marcha plurinacional. Entonces, con pocos indicios la 
asambleísta acusa directamente al Presidente de mandar a sus partidarios a provocar a los marchantes y 
darse el muy nombrado “anhelo” de Correa de que haya muertos. Entonces, Tibán desencadena una 
serie de explicaciones, atribuye causas, a partir de un indicio o de una corazonada. 
 
- Lo ideológico. En este sentido se entiende lo ideológico como la percepción del mundo que 
maneja un determinado grupo. 
 
- El modo de vida propuesto como válido 
 
El modo de vida propuesta aunque no se desarrolla a profundidad y está implícito, es que piden respeto 
y democracia. Además, Tibán pide que la Asamblea tramite oportunamente las leyes como la Ley de 
Aguas, la Ley de Tierras, la Ley de Comunas, leyes que beneficiarán a los indígenas y campesinos. En 
este modo de vida falta desarrollar el rechazo a la minería y su propuesta de actividad económica.  
 
- Los modelos de relaciones y soluciones sociales 
 
Los modelos de relaciones que se propone es un modelo de paz, pero aquí hay una contradicción 
porque a pesar de que se pide paz, la asambleísta tiene un discurso de confrontación y ataque al Primer 
Mandatario; eso desdibuja su petición de respeto y paz. De su parte, las soluciones que propone es que 
la gente reaccione y se movilicen en contra de Rafael Correa y su política. A la asambleísta no le 
interesa dialogar con el Presidente a pesar de que los miembros de base de las organizaciones indígenas 
piden dialogo para llegar a acuerdos. Entonces se ve que hay diferencias de pensamiento entre los 
dirigentes y las bases de las organizaciones indígenas.    
 
Entonces, en este discurso hay grandes vacíos, debido a que Tibán no profundizó puntos que se 
consideran de suma importancia. En este caso, la dirigente no mencionó ninguna razón para oponérsele 
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a la minería como una actividad nociva, debido a que puede causar daños sociales y ambientales, pero 
si mostró varias razones para temerle a Rafael Correa; situación que no debió darse. De su parte, el 
Gobierno hábilmente presentó una gama de argumentos positivos de la minería, por ejemplo: Correa 
habla de desarrollo sin perjudicar la forma de vida comunitaria, ya que asegura que el desarrollo es 
para mejorar la calidad de vida, esto implica la creación de la Universidad Amazónica, la 
implementación de servicios básicos, escuelas del milenio109; a esto se suma que el Gobierno velará 
por la protección de la naturaleza. Entonces, si se compara los discursos y las acciones de ambos 
bandos, los dirigentes indígenas solo quedan en palabras, mientras que el Gobierno a más de palabras 
muestra acciones; y esto es lo que pesa en las personas.    
 
- La falsa conciencia son los intentos de forzar una percepción única. Hay dos aspectos: 
unicentualidad significativa, por medio de universalizaciones, redundancias, se busca dejar en 
las personas una sola versión del tema. A este punto se concatena el todo expresado, donde el 
mensaje se cierra sobre sí mismo, no hay nada que agregar. 
 
La asambleísta trata de que las personas y sus simpatizantes crean que Rafael Correa es un ser 
malévolo porque lo relaciona con muertes, mentiras, xenofobia, y si se ve un perfil así, de hecho, las 
personas que no estén familiarizadas con la realidad del país van a temerlo, y sentirán miedo a Correa 
porque lo verán como un dictador que acapara todo a su paso. Incluso, Tibán solo da esta versión y no 
se rescata las situaciones positivas del Régimen como la inclusión a los discapacitados, la recuperación 
del papel del Estado y demás. 
 
 
b) Análisis del discurso de la entrevista de Lourdes Tibán, en Forever 92.5 FM, el 19 de 
marzo de 2012.110 
 
 
La entrevista se realizó en el programa Informativo FM, con Washington Delgado y Orlando Murillo. 
El tiempo de duración fue de 16’ 53’’. El tema central de la entrevista fue la Marcha por el Agua, la 
Vida y la Dignidad.  
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Daniel Prieto Castillo propone varias estrategias para analizar el discurso. Éstas son: 
 
- Estrategias de inicio son: de puesta en escena, de introducción al corazón del asunto, de inicio 
de personalización y despersonalización y de inicio de incógnita. 
 
Se utiliza una estrategia de inicio de personalización, debido a que centra sus declaraciones en un 
personaje y en una situación. El personaje en sus discursos es el Gobierno y Rafael Correa, ya que  
inicia con un contraataque y afirma que el Gobierno no los dejará llegar a Quito; pero que a pesar de 
toda esa supuesta represión llegarán a la capital como estaba previsto. El 22 de marzo, la marcha llegó 
sin ningún inconveniente ni represión del Gobierno a Quito, se vivió un ambiente tranquilo, donde la 
marcha plurinacional presentó sus demandas en la Asamblea y en la Corte Constitucional –. Nicolás 
Reyes111, en su artículo “Movilizaciones y escenario electoral”, asegura que el Gobierno no cayó en la 
estrategia represiva ni en la estrategia de lanzar gases lacrimógenos, al contrario la estrategia fue 
movilizar a su gente para debilitar el impacto de las movilizaciones de oposición, por tanto, se hizo un 
llamado al derecho de la movilización pacífica de ambos lados, lo que implica una redefinición del 
Estado como organismo represivo, como sucedía con gobiernos anteriores.  
 
- Estrategias de desarrollo son: lineal, redundante, ascendente hasta el clímax y ascendente 
descendente. 
 
En el discurso se ve una estrategia de desarrollo ascendente hasta el clímax, debido a que en el 
trascurso de la entrevista hay un alto nivel de confrontación, porque en cada una de las respuestas 
Tibán ataca al presidente Correa, a los medios que sacaron la información de que la asambleísta era 
accionista de la Corporación Empresarial Indígena. Además, Tibán mencionó indirectamente los 
hechos del 30 de septiembre de 2010. La asambleísta dio a entender que el presidente quería que 
suceda un caos como en el 30S donde incluso hubo muertos. La dirigente indígena habla de infiltrados, 
de inteligencia militar que persigue a los miembros de la oposición, represión y miedo.    
 
- Estrategias de cierre, hay dos posibilidades de cierre: previsible e imprevisible 
 
                                                          
111  REYES, Nicolás. Movilizaciones y escenario electoral ¿Desestabilización o reivindicación histórica? 
Corriente Alterna (2): 15 – 17, 2012. 
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El discurso tiene un cierre previsible, ya que Tibán termina con la invitación a que las personas 
marchen para decirles al Gobierno y al Presidente que ya le perdieron el miedo, y que ya pueden hablar 
libremente sin temores a que Correa utilice todo su poder en contra de sus compatriotas.  
 
Entonces, el orden del discurso es intencional, es decir, está encaminado a que las personas crean que 
el Gobierno actual se ocupa de perseguir a sus opositores, reprimirlos, incluso compara los hechos con 
el 30 de septiembre. Por tanto, se entiende que Tibán busca desprestigiar al Gobierno, que lleva una 
clara delantera política con respecto a la oposición que ha tenido intentos frustrados de consolidación 
en el escenario político. Reyes asegura que el Gobierno cuenta con apoyo popular, debido al desarrollo 
efectivo de la política social – educación, salud, protección social, atención a personas con capacidades 
especiales – la recuperación del rol del Estado como ente regulador, la política tributaria y demás112.    
 
- Estrategias de fondo determinan los mensajes que se quieren transmitir. Entre las que están:  
 
- Lo dicho son los temas tratados y lo no dicho son las exclusiones del discurso. 
 




Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad  
Lo dicho  
Temas tratados 
-Represión del Gobierno a la marcha (no les dejará llegar a Quito). 
-Defensa por la acusación de que - Tibán - es socio fundadora de la 
Corporación Empresarial Indígena (promueve la minería en el país).  
-Ataque a Carlos Ochoa (Gama  tv) por dicha noticia.  
-El presidente tiene inteligencia extranjera e infiltrados para perseguir a sus 
opositores.  
-Gente de País empapela las provincias para decir que Correa tiene apoyo. 
-No hay dialogo. 
-Miedo a Rafael Correa. 
-El Gobierno miente ya que no existe ayuda a las personas.  
-Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, minimiza la marcha.  
-El Presidente busca desprestigiar a la marcha. 
-El Presidente es xenofóbico. 
-En Ecuador no se puede hablar por miedo a Correa.   
Lo no dicho:  
-Temas poco 
desarrollados 
-La Asamblea no ha hecho nada para aprobar la Ley de Aguas ni para resolver 
el procedimiento de la consulta previa.   
-Ley minera e inconstitucionalidad. 
                                                          





-Impacto de la minería en las comunidades.  
-Impacto de la minería en la naturaleza 
-La naturaleza como fuente de vida, por tanto hay que cuidarla y protegerla. 
 
Fuente: declaraciones de Lourdes Tibán 
Autor: Valeria Heredia   
 
Se excluye o no se desarrolla el tema de la minería a gran escala y sus impactos en la sociedad, su 
propuesta de la Ley de Aguas, etc. Si los dirigentes indígenas hubiesen explicado a las personas las 
razones de la marcha, lograrían más apoyó ciudadano; a esto se suma que debían proponer una nueva 
actividad económica, es decir, los dirigentes dicen no a la minería, no a la extracción de petróleo, por 
los daños a la naturaleza, situación que es válida. Por tanto, se plantea la pregunta: ¿el Gobierno de 
dónde obtiene dinero para mantener al país y realizar obras? Entonces, el discurso de los dirigentes 
indígenas no muestra argumentos de peso ni propuestas, por tanto se desvirtúa el papel de un dirigente, 
que es aquella persona que debe estar al día en los diversos temas, explicar a sus bases y juntos 
formular propuestas concretas y viables. Por eso es importante que los dirigentes no solo ataquen a sus 
opositores sino que expliquen los temas de fondo para ganarse más simpatizantes que apoyen y luchen 
por su causa, que es la no explotación de las minas por los daños irreversibles al ambiente y a la vida 
de las comunidades.  
 
- Lo manifiesto y lo latente 
 
Lo manifiesto o el tema del discurso es la marcha plurinacional. Para la dirigente indígena, la razón 
principal de la marcha es perder el miedo a Correa, al que tacha de dictador, y precisamente eso es lo 
que está implícito, ya que sin necesidad de que lo diga o lo exprese se nota sus intenciones de decir a la 
gente que Correa persigue y ataca a los sectores de oposición. Ecuador tuvo gobiernos en los que, de 
verdad, ocurrieron casos de represión del Gobierno, se puede citar el Gobierno de León Febres 
Cordero, en los años 80. En este gobierno hubo casos de violación a los derechos humanos, 
desaparecidos, muertos, persecuciones e incluso se instauró la ley de fuga, que consistía en que los 
militares podían abrir fuego a presuntos ladrones. Además se conformaron los escuadrones de la 
muerte que torturaron, ejecutaron a integrantes de varios movimientos sociales como Alfaro Vive 
Carajo. Algunos desaparecidos de esta época son los hermanos Carlos y Andrés Restrepo, que hasta el 
día de hoy no se sabe lo que ocurrió con los dos jóvenes113.  
                                                          




- Las predicaciones son lo que se dice de algo o de alguien. 
  
Tibán predica constantemente en contra del Gobierno y del Presidente. Con estas predicaciones la 
asambleísta da a entender que el Gobierno aparte de perseguir a sus opositores, con una supuesta 
inteligencia militar, también miente al pueblo ecuatoriano. Además asegura que los partidarios de 
Correa ponen afiches para generar confrontaciones con los miembros de la marcha. Por ejemplo: la 
dirigente indígena afirma que el Presidente saca informaciones falsas de los dirigentes para acabar con 
el movimiento indígena. Por tanto, se busca que las personas crean que el Presidente no gobierna por 
dedicarse a torturar a los grupos opositores que a decir de Tibán persiguen una verdadera 
reivindicación. Sin embargo, varios sectores apoyan la gestión de Correa basada en la ayuda social, 
como es el caso del bono de desarrollo humano, BDH; en este tema también hubo conflictos con la 
oposición y académicos que afirman que el bono es una política de caridad y que debería entregarse 
bonos productivos a las comunidades y sectores bajos.   
 




Fuente: Programa de protección social. Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 
Autor: Diario Hoy  
   
- La referencialidad: alta, baja, distorsionada 
 
Hay una alta referencialidad en el caso de atacar al Gobierno. En cada contestación, Tibán ataca a 
Correa, le dice sinvergüenza, por el caso de la narco valija– en el 2012 una valija diplomática llegó a 
Italia cargada con droga, hasta el momento nadie responde acerca del caso –. Durante el recorrido de la 
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marcha hubo una serie de declaraciones de parte del Gobierno y de los dirigentes indígenas; Correa 
afirmó quela marcha fue financiada por la derecha mientras que los indígenas repetían que Correa gasta 
los recursos del Estado para movilizar a su gente. También, en este discurso hay una baja 
referencialidad con respecto a la minería, la protección del agua, las inquietudes de las comunidades 
frente a estos temas, las acciones de los dirigentes y demás. Entonces, no basta con movilizarse sino de 
explicar a los ecuatorianos las razones de su oposición. En este caso, los dirigentes pudieron detallar 
brevemente  el impacto ambiental de la minería como bien lo explican Gloria Chicaiza y Sonia 
Córdova114, de Acción Ecológica. Las autoras aseveran que el ácido sulfúrico, proveniente de las rocas, 
es una sustancia tóxica que envenena el agua de los ríos, por ende, afecta a las comunidades, ya que 
utilizan el agua para sus cultivos y para uso personal.  
 
- Las tipificaciones se dan cuando se reduce a alguien o a algo a un esquema o estereotipo.  
 
El estereotipo impuesto al Presidente es de dictador y represivo, que persigue y quiere acabar con los 
grupos opositores para adueñarse de todos los poderes del Estado y posteriormente entregar las 
riquezas del país. Tibán muestra una imagen caótica del país; por ejemplo, los días de la marcha no se 
vio en ningún momento que la policía lanzó bombas lacrimógenas en contra de los manifestantes ni las 
típicas peleas de los marchantes con la policía con toletes, armas y a los puños. En el segmento 
Coyuntura de la Revista Corriente Alterna115, se asegura que los grupos de oposición le apuestan a una 
arremetida en contra del gobierno, de Correa, y las fuerzas que lo apoyan con la finalidad de acaparar 
espacios de poder y control sea en el ámbito legislativo, público o social.   
 
- Las relaciones de armonía y de oposición 
 
Es claro que hay una relación de oposición, por un lado está el Gobierno de Rafael Correa, quien es 
visto como ‘el malo’, aquel sujeto que quiere acabar con la libertad, los derechos y adueñarse del país. 
Mientras que la marcha es vista como ‘el bueno’, quien al fin perdió el miedo y se enfrentó a Correa y 
a su represión. Esta situación no es verídica, porque si bien es cierto el Gobierno tiene muchos aspectos 
negativos como la firma de los contratos mineros, mantener el extractivismo, también tiene sus 
aspectos positivos como la implementación del seguro social a los trabajadores, a las domésticas, las 
evaluaciones a los docentes, entre otros. Pabel Muñoz116, en su “¿Cómo caminamos al Socialismo del 
Buen Vivir?” asegura que solo en el 2012 se han destinado 4 800 millones de dólares, distribuidos en 
                                                          
114 CHICAIZA, Gloria, CÓRDOVA, Sonia. op. cit.  
115 CORRIENTE ALTERNA Revista. Quito, Ecuador, (2). 2012 
116 MUÑOZ, Pabel. op. cit. 20 p. 
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producción y sectores estratégicos (49%), desarrollo social y talento humano (22%) y seguridad y 
justicia (13%). Sin embargo falta mucho por trabajar por ejemplo en estos años de Gobierno no se ha 
cambiado la matriz productiva del país, debido a que la matriz energética recién daría frutos en 2016 y 
la reforma agraria todavía está pendiente; estos puntos darían cambios profundos en la sociedad.  
 
- Estrategias de superficie aparecen al momento de organizar un enunciado, es decir, en cada 
frase hay diversos tipos de intención. Entre las que están:  
 
- Universalización es un juicio se generaliza a todos los miembros de un grupo. 
 
En este discurso, la asambleísta muestra que todos los miembros del Gobierno minimizan la marcha, 
no solo el presidente Correa, sino también el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero. Para la 
asambleísta, el presidente del legislativo minimizó la marcha, ya que suspendió la sesión del pleno del 
legislativo; según Cordero esta decisión se la tomó para proteger a los asambleístas frente a cualquier 
altercado. Sin embargo, el 22 de marzo cuando la marcha llegó a Quito fueron atendidos por Cordero, 
dialogaron y dejaron la propuesta de las organizaciones indígenas y sectores sociales. Además, Tibán 
dice que todos los miembros del Gobierno temen a la marcha y por eso no quieren que llegue a la 
capital; situación que no ocurrió porque la marcha llego con normalidad a Quito.  
 
- Generalización es cuando a partir de un caso se sacan conclusiones. 
 
Tibán generaliza cuando dice que Correa es xenofóbico, debido a que el Presidente cuestionó a los 
dirigentes de la marcha que durmieron en un hotel y los demás marchantes no. En este caso se 
interpretó que un indígena no podía dormir en un hotel por ser indígena, en definitiva, la dirigente 
afirmó que se mantenía el modelo excluyente y discriminatorio en el Gobierno de Correa, quien no 
solo ataca a la oposición sino que tiene un prejuicio hacia los indígenas. 
 
- Personalización el discurso es dirigido a alguien directamente. 
 
Este discurso es dirigido a las personas, a los ecuatorianos y ecuatorianas, para que pierdan el miedo al 
Presidente y se sumen a la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad, ya que constantemente se dice 
que el Gobierno ha instaurado un régimen de miedo y terror y que por eso hay que oponérsele. Sin 
embargo, para que exista un impacto directo en la gente faltaron muchos argumentos de parte de la 
asambleísta, no para convencer a las personas sino para crear conciencia política de la realidad del país, 
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en especial de la minería que provoca serios daños. Daniel Goleman117, citado por Carmen García, 
afirma que una persona con conciencia política puede reconocer y entender la realidad para luego 
formular conjuntamente propuestas encaminadas al bienestar común.  
 
- Redundancia, un tema se lo repite varias veces, con la finalidad de insistir en lo dicho.  
 
Tibán redunda en que el Gobierno viola la dignidad de las personas y sus derechos, que persigue a las 
personas que piensan diferente, y que tiene apoyo de otros países para infiltrar a sus secuaces. 
Entonces, Correa es visto como un ser maligno, que infiltra a sus simpatizantes para deshacerse de sus 
opositores, por tanto se entiende que si Correa encuentra oposición inmediatamente lo extermina. 
Situación que no sucede, debido que en Ecuador no hay casos de desaparecidos, muertos, etc.   
 
- Sentido de oportunidad, se cambia intencionalmente el significado de una palabra, se 
pronuncia mal, se contesta con una burla o doble sentido. 
 
La asambleísta utiliza el sentido de oportunidad o contesta de manera burlona y sarcástica para 
referirse a Correa. Por ejemplo, menciona que en una reunión dijo a su esposo, César Umaginga, ex 
prefecto de Cotopaxi, que se metan a un motel para ver que sacan al siguiente día los medios públicos. 
Esa es una manera de afirmar que el Presidente persigue a los dirigentes indígenas con malas 
intenciones. Además Tibán asegura que si fuera dueña del proyecto Mirador estuviera junto a Correa 
en la firma de los contratos con la empresa china. En esta declaración, la dirigente indígena se defiende 
de las acusaciones que sacaron medios como Gama tv y Agencia Andes118, acerca de que es socia – 
fundadora de la Corporación Empresarial Indígena, que busca apoyar la explotación de minerales en 
sectores como el Pangui. Tibán pidió derecho a la réplica y dijo que había servido de facilitadora con 
las comunidades para esa empresa. Otra muestra de sentido de oportunidad es cuando irónicamente 
Tibán dice que Correa es hasta mal borracho, debido a que sobrio insulta a todos peor con unas copas 
demás. Entonces, la asambleísta ridiculiza al Presidente, en varios sentidos.  
 
- Inferencia inmediata es cuando por medio de algunos detalles, poca información e indicios se 
saca conclusiones finales de una persona o situación.  
                                                          
117 GARCÍA, Carmen. Conciencia política y liderazgo. Liberabit. [en línea] Lima: Universidad San Martín de 
Porres, Escuela Profesional de Psicología, 2006. p. 33 – 40. [citado 22 noviembre 2012]. Disponible en: 
www.scielo.org.pe/pdf/liber/v12n12/a10v12n12.pdf 
118 LOURDES TIBÁN es la socia-fundadora de una corporación que busca invertir en proyecto minero Mirador. 




En el discurso se nota que a pesar de que tiene pocos indicios y suposiciones, la dirigente indígena 
habla en contra del Gobierno. Por ejemplo Tibán manifiesta que Correa no les dejará pasar de 
Tambillo, es decir, que los marchantes serán reprimidos; situación que no se dio, debido a que los 
miembros de la marcha llegaron sin menor inconveniente a Quito. La dirigente realiza estas 
declaraciones con la finalidad de descalificar todas las acciones del Gobierno. 
 
- Lo ideológico. En este sentido se entiende lo ideológico como la percepción del mundo que 
maneja un determinado grupo. 
 
- El modo de vida propuesto como válido 
 
El modo de vida propuesto es el respeto a la dignidad de las personas, sin embargo la asambleísta no es 
un modelo de respeto porque lanza una serie de ataques en contra del Gobierno y sus simpatizantes. Un 
ejemplo es que ataca a Carlos Ochoa, jefe de noticias de Gama tv, por sacar la noticia de que Tibán 
presuntamente es socio fundadora de la Corporación Empresarial Indígena. Cabe recalcar que no se 
trata de que se utilice palabras como joder, sinvergüencería y demás sino de que se descalifica el 
proceder de las personas, su trabajo y demás.   
 
- Los modelos de relaciones y soluciones sociales 
 
El modelo de solución y de relación que se propone es el de oponérsele al Gobierno, debido a que 
Tibán no quiere un dialogo porque asegura que no son temas que se solucionan con el dialogo con el 
Presidente. Mientras que las comunidades de base si consideran una solución el dialogo con Rafael 
Correa para que se lleguen a consensos y soluciones – este dato se sacó de los grupos focales que se 
hizo en esta investigación –.  
 
Entonces, en el discurso de Tibán se ven contradicciones debido a que el objetivo de la marcha fue 
obviamente protestar en contra de las políticas del Régimen más no atacar, dar suposiciones, versiones 
forzadas que desdibujaron la importancia de la protesta social. Nicolás Reyes 119  asegura que las 
demandas de reivindicación de las bases indígenas y sociales se vieron opacadas con declaraciones de 
los dirigentes que le apostaban al fin del ‘correismo’ y por los evidentes intereses electorales de otros 
actores políticos.   
 
                                                          
119 REYES, Nicolás. op. cit. 16 p.   
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- La falsa conciencia son los intentos de forzar una percepción única a la gente. Dos aspectos: 
unicentualidad significativa, por medio de universalizaciones, redundancias, se busca dejar en 
las personas una sola versión de un tema. A este punto se concatena el todo expresado, donde 
el mensaje se cierra sobre sí mismo, no hay nada que agregar. 
 
Es un hecho, que la asambleísta busca implantar en las personas la idea de que el Gobierno es 
represivo, de derecha, que manda infiltrados para perseguir a sus opositores, incluso habla de 
inteligencia extranjera de Venezuela. Entonces, en el discurso se muestra un lado del Gobierno que las 
personas que no están en contacto con la realidad del país, tendrán obviamente miedo a Rafael Correa. 
Es un hecho que Tibán nunca hablará de varias obras positivas realizadas en estos años de gobierno, 
debido a que en este sistema político, los actores buscan desprestigiar a su oponente.   
 
 
HUMBERTO CHOLANGO, Dirigente indígena de Cayambe, Presidente de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Ex presidente de ECUARRUNARI 
 
 
a) Análisis del discurso de la entrevista de Humberto Cholango, en Ecuavisa el 1 de marzo 
de 2012120.  
 
La entrevista se realizó en el programa Contacto Directo con Alfredo Pinoargote. El tiempo de 
duración fue de 8’ 23’’. El tema central de la entrevista fue la Marcha por el Agua, la Vida y la 
Dignidad.  
 
Daniel Prieto Castillo propone varias estrategias para analizar el discurso. Éstas son: 
 
- Estrategias de inicio son: de inicio de puesta en escena, de introducción al corazón del asunto, 
de inicio de personalización y despersonalización y de inicio de incógnita. 
 
La estrategia que se utiliza en este discurso es de introducción al corazón del asunto, debido a que se 
conoce los personajes, en este caso son el Gobierno y los indígenas. El dirigente introduce a uno de los 
temas de la marcha plurinacional que es el rechazo a los juicios de sus compañeros indígenas, por 
sabotaje, terrorismo, obstrucción de vías, etc. Cabe destacar que estos 197 dirigentes indígenas 
                                                          




estuvieron inmiscuidos en situaciones complicadas como agresiones a la guardia que custodiaba la 
entrada en la Cumbre del ALBA. En otra oportunidad, otros dirigentes intentaron tomarse un 
campamento minero que acaparaba el agua, en Nabón, Azuay, entre otros casos121. 
 
- Estrategias de desarrollo son: lineal, redundante, ascendente hasta el clímax y ascendente 
descendente. 
 
El desarrollo del discurso es ascendente descendente, debido a que hay partes que baja la intensidad y 
la fuerza del discurso, lo que permite que el público haga un descanso. Luego se retoma la intensidad 
con declaraciones relacionadas con que el Gobierno ha entregado los recursos naturales como el 
petróleo, el oro y el cobre a las empresas transnacionales; a esto se suma que pisotea la Constitución 
porque no realizó procedimientos como la consulta previa a las comunidades. 
 
- Estrategias de cierre, hay dos posibilidades de cierre: previsible e imprevisible.  
 
El discurso tiene un cierre previsible, debido a que Cholango repite que la razón de la marcha es la 
lucha en contra de las políticas del Gobierno. Además mantiene la confrontación al Régimen, ya que 
manifiesta que Correa y sus seguidores están aliados a la derecha; el dirigente asegura que una de las 
muestras de la afinidad del Presidente con grupos de poder son las conversaciones con la Unión 
Europea para firmar el Tratado de Libre Comercio, TLC. A decir del Gobierno, nunca se trató de un 
TLC sino de un acuerdo comercial con la Unión Europea, UE. Katiuska King 122, ex ministra de 
economía de Correa, asegura que los TLC o estos acuerdos comerciales lo que pregonan es la 
liberalización del mercado para asegurar mayores ganancias a la UE, es decir, facilitar a las 
transnacionales el comercio, con  menores barreras – precios bajos, reglas débiles, pocas restricciones, 
etc.; justamente, esto contradice a la Constitución, que propone acuerdos para beneficio de Ecuador, 
que permitan al país convertirse en una oportunidad para el Buen Vivir. Sin embargo, Correa aseguró 
que si la Unión Europea no flexibiliza dichos acuerdos y mantiene los beneficios a sus empresas 
simplemente no se firmarán los acuerdos comerciales. 
 
                                                          
121 ONG: 189 indígenas están acusados de terrorismo y sabotaje. Hoy, Quito, 19 jul., 2011. 1 – 8.  
122 INFORMATECUADOR. Ecuador: Acuerdo de comercio con la UE: ¿Ecuador entre la espada y la pared? [en 





Entonces, el discurso que presenta Cholango es mucho más amplio que el de Tibán, debido a que no 
solo ataca al Gobierno sino da algunas razones para oponerse el Régimen de Correa. Sin embargo, en 
este discurso se mantiene latente el deseo de implantar la idea de que Correa está vinculado 
estrechamente con la derecha y que busca beneficiarlos, pero falta un desarrollo de los temas para que 
las personas entiendan que la marcha salió con el objetivo de oponérsele con argumentos por ejemplo a 
la minería y no con fines electorales o ‘pulseos’ políticos.    
    
- Estrategias de fondo son las que determinan los mensajes que se quieren transmitir. Entre las 
que están:  
 
- Lo dicho son los temas tratados, y lo no dicho son las exclusiones del discurso. 
 
Tabla N° 6. Lo dicho y no dicho, entrevista a Cholango, 1 de marzo de  2012.  
 
TEMA CENTRAL Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad  
Lo dicho 
Temas tratados 
-Enjuiciamiento a 197 dirigentes indígenas.  
-El Gobierno no debería perseguir a los dirigentes indígenas.  
-Aprobación de la Ley de Aguas, de Tierras y Reforma Agraria.  
-El Gobierno chantajea a las personas para que les apoyen.  
-El Presidente carece de apoyo popular.  
-En el Gobierno está inmiscuida la derecha (grupos de poder económico). 
-La marcha es del pueblo.  
-Los indígenas no permitirán un Tratado de Libre Comercio, TLC.  
-Llamado a los sectores sociales para que se unan a la marcha.  
Lo no dicho:  
-Temas poco 
desarrollados 
-Consulta previa  
-Concesiones a dedo a empresas mineras 
-Temas excluidos  -Daños ambientales y sociales.  
-Sentir de las comunidades frente a la minería. 
-Reacción frente a las declaraciones del Presidente Rafael Correa.  
 
Fuente: declaraciones de Humberto Cholango 
Autor: Valeria Heredia   
  
 
Hay varios puntos de interés desarrollados en el discurso de Cholango. Sus discursos son más 
completos, debido a que amplía el tema indígena y sus concepciones. Además, busca que las personas 
entiendan el mensaje que trae la marcha plurinacional; solo así el movimiento indígena logrará que más 
personas apoyen su proyecto político. En este punto es necesario destacar el esfuerzo de organización y 
movilización indígena, lo que permitió en algo reposicionarse en el escenario político, y en cierto punto 
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retomar el proyecto político de las comunidades indígenas basado en la construcción del Estado 
Plurinacional e Intercultural.  
 
- Lo manifiesto y lo latente 
 
Lo manifiesto es explicar las razones de la movilización. En este discurso, Cholango explica mejor los 
motivos de la marcha. Por ejemplo, el dirigente dice que las comunidades piden la aprobación de la 
Ley de Aguas, de Tierras, que reposan ‘el sueño de los justos’ en la Asamblea y rechazan las 
concesiones a empresas mineras. Precisamente, lo implícito es el temor de las comunidades a que 
ocurran casos de contaminación como ocurrió años atrás con la empresa estadounidense Chevron. Las 
comunidades del Oriente quedaron devastadas, debido a los constantes derrames de petróleo. En esa 
época, ni el Gobierno ni la empresa hizo nada para remediar el daño a las comunidades indígenas123. 
En otra oportunidad, Cholango asegura que Correa obliga a los jefes políticos a que lo apoyen, de lo 
contrario, amenaza, por tanto, lo implícito es que el Gobierno ofrece dádivas a cambio de favores. 
Según Cholango, Correa se vale de su poder para movilizar, a la fuerza, a la gente y que apoyen su 
gestión. En este punto es necesario citar que, Alianza País fue el movimiento político que logró mayor 
número de firmas presentadas al Consejo Nacional Electoral, CNE, con un total de 826.812 rúbricas124.  
 
- Las predicaciones son lo que se dice de algo o de alguien. 
 
Hay dos tipos de predicaciones las que están en contra del Gobierno y las que están afín a la marcha 
plurinacional. Al Gobierno se lo relaciona con el chantaje a las personas, y se muestra que no tiene 
apoyo popular. Además se dice que el Gobierno tiene relaciones estrechas con los sectores de derecha, 
debido a que favorece sus intereses, sus negocios y no los del pueblo. Sin olvidar, que para Cholango, 
el Gobierno está implicado en casos de persecución política por el enjuiciamiento de 197 dirigentes. 
 
- La referencialidad: alta, baja, distorsionada 
 
Hay una alta referencialidad en varios temas como el caso del incumplimiento de la consulta previa. 
Cholango aseguró que a pesar de que en la Constitución 2008, en el artículo 57, dice que las 
comunidades indígenas deben “Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que 
                                                          
123  ACCIÓN ECOLÓGICA. [en línea] [citado 19 diciembre de 2012]. Disponible en:  
http://www.accionecologica.org/petroleo/casos-legales/texaco/1385-chevron-texaco-condenada-a-pagar-por-
contaminacion-y-crimenes-causados-en-ecuador 
124 EL CNE terminó anoche validación de firmas de PAIS. El Universo, Guayaquil, 04 sept., 2012. 1 – 8. 
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pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos”125 no se siguió dicho procedimiento y se firmó el 
contrato con la empresa china ECSA. En definitiva, se pasó por alto la Constitución con fines 
económicos. El discurso de Cholango tiene más argumentos acerca de la marcha, tiende a explicar un 
poco más, a comparación de otros dirigentes.  
 
- Las relaciones de armonía y de oposición 
 
Hay un conflicto, es decir, un malo y un bueno. En este caso, hay una relación de oposición entre el 
Gobierno y ciertas organizaciones indígenas – CONAIE y Pachakutik –.El malo es el Gobierno quien 
es reducido al ‘chantajeador’, el vinculado con la derecha, que reproduce políticas neoliberales, el 
traidor del pueblo, el vende patrias a las transnacionales y las grandes potencias, el represivo que 
persigue a los que piensan diferente. Esa visión del Gobierno no es acertada debido a que el Gobierno 
tiene puntos positivos, por ejemplo, el seguro social, el rescate del papel del Estado, la no represión a la 
marcha; este punto es importante debido a que se ponen las reglas claras a las empresas; una muestra 
de lo dicho, es que en 2007, Rafael Correa firmó un decreto, en el que el 99% de las ganancias 
extraordinarias del petróleo serían para el Estado y el 1% para las empresas explotadoras. Según el 
consultor Alexis Valencia126, la participación de los ingresos petroleros en las operaciones del sector 
pasaron del 29% en 2006, al 41% en 2011.  
 
- Personalización, el discurso es dirigido a alguien directamente.  
 
Este discurso es dirigido a los ecuatorianos que quieren defender la dignidad de las personas y de la 
naturaleza. Esta dirigido a las personas que piden a gritos un cambio en la sociedad. Cholango busca 
que las personas se organicen y marchen para exigir al Gobierno su deuda, es decir, la aprobación de la 
Ley de Aguas, de Tierras, la Reforma Agraria y el cambio estructural en el país.  
 
- Lo ideológico. En este sentido se entiende lo ideológico como la percepción del mundo que 
maneja un determinado grupo. 
 
- El modo de vida propuesto como válido 
                                                          
125 ECUADOR. Constitución de la República del Ecuador 2008, título, derechos, capítulo cuarto, derechos de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades, artículo 57, numeral 17. Quito: Asamblea Nacional Constituyente, 2008. 
126 VALENCIA, Alexis. El Presupuesto General del Estado continúa bajo el dominio del petróleo. [en línea] 





Cholango propone que el pueblo se levante y pida al Presidente de la República que cumpla con la 
Constitución y con los ofrecimientos que un día hizo en campaña. Por ejemplo a las comunidades, 
Correa les dijo que realizaría la revolución agraria y hasta el momento no se han redistribuido las 
tierras, lo que implica que todavía las tierras son acaparadas por los grupos de poder económico. 
Además, según el Presidente de la CONAIE, Correa ofreció empleo y salir de la pobreza, y si bien es 
cierto los índices de pobreza han bajado todavía falta mucho por trabajar. En el segmento Coyuntura de 
la Revista Corriente Alterna127 se plantea que el Gobierno debe mantener su política social, la eficacia 
de la regulación del Estado para disminuir la desigualdad y la profundización de la lucha por la 
soberanía y en contra de las políticas neoliberales, a esto se suma reforzar la participación ciudadana en 
el diseño, ejecución y control de las políticas mencionadas.   
 
- Los modelos de relaciones y soluciones sociales 
 
Para Cholango, los indígenas mantienen el modelo de paz y pugnan por la tranquilidad en el país. Sin 
embargo, los pueblos se levantan si el Gobierno incumple sus propuestas, por tanto defenderán su 
derecho de pensar y actuar libremente. Además, los indígenas lucharán para que se den cambios en la 
sociedad ecuatoriana; cambios que no se darán si el Gobierno sigue junto a la derecha, ya que a estos 
poderes económicos no les interesa que se reviertan las concesiones de las minas o del agua porque 
perderían mucho dinero. 
 
Entonces, el discurso se enfoca principalmente en la aprobación de leyes fundamentales para el país 
que implica la redistribución de la riqueza, y el deseo de que Correa cumpla con sus propuestas de 
campaña. Este discurso está mejor estructurada, obviamente, falta mucho por desarrollar como las 
principales causas de la oposición a la minería y posteriormente sus propuestas. Sin embargo, las 
razones de la marcha fueron desdibujadas por intereses electorales de ciertos actores políticos que más 
bien plantearon beneficios personales más que colectivos128. 
 
- La falsa conciencia son los intentos de forzar una percepción única en la gente. Dos aspectos: 
unicentualidad significativa, por medio de universalizaciones, redundancias, se busca dejar en 
los destinatarios una sola versión de un tema. A este punto se concatena el todo expresado, 
donde el mensaje se cierra sobre sí mismo, no hay nada que agregar. 
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El discurso de Cholango busca que la gente entienda que la lucha indígena no ha muerto, al contrario 
que está viva y fuerte. El dirigente indígena asegura que mantendrán la lucha para que el Gobierno no 
firme el TLC con la Unión Europea. En el caso de la aprobación de la Ley de Aguas y Tierras, el 
movimiento indígena seguirá su lucha para que el legislativo las apruebe oportunamente. Cabe 
destacar, que la falta de tratamiento de estas leyes no se debe solo a los asambleístas oficialistas sino a 
los de oposición. Y frente a la lentitud del legislativo, las organizaciones indígenas, de oposición y 
simpatizantes de Correa, han entregado como iniciativa ciudadana los proyectos de Ley de Tierras y de 
Aguas; ésta es una muestra de la participación ciudadana, que debe reforzarse en el actual Régimen.   
 
 
b) Análisis del discurso de la entrevista de Humberto Cholango, en Ecuavisa, el 22 de marzo 
de 2012129.  
 
 
La entrevista se realizó en el programa Contacto Directo con Estéfani Espín. El tiempo de duración fue 
de 9’ 17’’. El tema central de la entrevista fue la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad.  
Daniel Prieto Castillo propone varias estrategias para analizar el discurso. Éstas son: 
 
- Estrategias de inicio son: de inicio de puesta en escena, de introducción al corazón del asunto, 
de inicio de personalización y despersonalización y de inicio de incógnita. 
 
El discurso de Cholango comienza con una estrategia de introducción al corazón del asunto, debido a 
que inmediatamente se conocen los personajes y qué pasará con ellos. En este caso son el Gobierno y 
los miembros de la Marcha Plurinacional. En el discurso se ve que hay una disputa, una confrontación 
entre ambos lados; por un lado el Gobierno asegura que esta marcha atenta contra la democracia, 
mientras que los indígenas aseguran que vienen a exigir leyes que se prometieron hace 5 años,  tiempo 
en el que inició el Gobierno de Rafael Correa. Cabe mencionar que una de las propuestas de campaña 
de Rafael Correa fue precisamente la reforma agraria, la Ley de Tierras; además en la Constitución está 
la aprobación, en el lapso de 2 años, de la Ley de Aguas, para garantizar la desprivatización del agua y 
favorecer a las comunidades que necesitan el agua para uso personal y para el riego de sus cultivos.   
 
                                                          




- Estrategias de desarrollo son: lineal, redundante, ascendente hasta el clímax y ascendente 
descendente. 
 
El discurso de Cholango tiene un desarrollo ascendente descendente, ya que en algunos momentos 
sube la tensión de las contestaciones del dirigente indígena y en otras baja la intensidad. Por ejemplo, 
la intensidad baja cuando dice que es un triunfo de la marcha que la Asamblea dé trámite a leyes como 
la Ley de Aguas y de Tierras, situación que se dio en los días en que se realizó la marcha. Y sube la 
intensidad cuando Cholango afirma que se oponen a la minería porque en la Constitución se prohíbe 
cualquier forma de explotación. Además el presidente de la CONAIE afirma que tanto el Ministro de 
Recursos no Renovables, Wilson Pastor, y la ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga no saben ni 
cómo llegar al Pangui, y ya dieron la licencia ambiental a Ecuacorriente para que explote los recursos. 
Según, el Viceministro de Recursos No Renovables, Fernando Auquilla, los campos de El Pangui 
tienen aproximadamente 4 mil 700 millones de libras de cobre y se podría obtener una ganancia neta de 
5 mil 400 millones de dólares y la empresa obtendrá 4 mil 800 millones de dólares, es decir, el país se 
queda con el 52% de las ganancias y la empresa el 48%; en el caso del petróleo, esta situación no 
ocurría porque la empresa se quedaba con la mayoría de las ganancias.130 
 
- Estrategias de cierre, hay dos posibilidades de cierre: previsible e imprevisible.  
 
El discurso cierra con una estrategia de cierre previsible, porque mantiene lo dicho en el transcurso del 
mismo, es decir, afirma que la marcha es de un pueblo valiente, que se enfrenta y cuestiona al 
Presidente de la República y al Gobierno cuando benefician a los grupos poderosos.  
 
Entonces, el discurso del dirigente indígena muestra la disconformidad de ciertas organizaciones 
indígenas con la política de Correa. Claramente se ve que Cholango desea la aprobación de las leyes 
que hasta el momento no da tratamiento la Asamblea; estas leyes son importantes debido a que se 
busca la redistribución equitativa de las tierras y del agua para beneficio de los indígenas y campesinos, 
y para evitar la concentración de éstos dos en pocas manos. La organización Acción Ecológica asegura 
que la aprobación de la Ley de Tierras es importante debido a que el Estado debe garantizar el derecho 
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a la tierra para la producción de alimentos destinada a la soberanía alimentaria y a la reproducción de 
su cultura ligada a la tierra y al agua131. 
 
- Estrategias de fondo determinan los mensajes que se quieren transmitir. Entre las que están:  
 
- Lo dicho son los temas tratados y lo no dicho son las exclusiones del discurso. 
 




Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad  
Lo dicho  
Temas tratados 
-Critica la decisión de Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, de no 
sesionar por precautelar la democracia en el país.  
-Aprobación de la Ley de Tierras, de Aguas y Reforma Agraria. 
-El Gobierno defiende intereses de los poderes económicos, por tanto no desea 
desprivatizar las tierras y el agua.  
-La Constitución prohíbe toda forma de extracción de recursos.  
-Critica a los ministros responsables de dar las licencias ambientales a las 
empresas extranjeras explotadoras.  
-El Gobierno mantiene una campaña electoral constante: sabatinas, publicidad. 
-El Presidente Rafael Correa es xenofóbico.  
Lo no dicho: 
-Temas poco 
desarrollados 
- Aprobación de la Ley de Tierras, Aguas y Reforma Agraria. Sin embargo 
falta desarrollar la importancia de la aprobación de estas leyes para el país.  
-La Ley Minera y la inconstitucionalidad.  
-Temas 
excluidos  
-Minería a gran escala: problemas y perjuicios a las comunidades. 
-Importancia del agua para las comunidades indígenas y campesinas.  
 
Fuente: declaraciones de Humberto Cholango 
Autor: Valeria Heredia    
 
 
Cholango menciona los temas de la marcha como la minería y la protección del agua, pero se insiste 
que falta desarrollarlos a profundidad para que sus bases y los ecuatorianos entiendan que la minería 
afecta al ambiente y a las comunidades, en menor o mayor medida. Por ejemplo: cuando se da la 
extracción hay material sobrante como rocas, agua contaminada; entonces, si la empresa no toma las 
precauciones suficientes puede filtrarse el agua o los residuos contaminados y mezclarse con los 
afluentes de agua, lo que provoca daños a la biodiversidad y a las personas. Si las personas ingieren 
agua contaminada, puede causar daños en los tejidos del cuerpo y dañar los órganos; si la inhalan 
                                                          





puede causar daño pulmonar; al contacto con la piel puede causar gangrena y demás. Entonces, los 
dirigentes deben manejar discursos que expliquen esta dura realidad que genera la minería 
irresponsable. Claro está que el Gobierno asegura que la Ley Minera protege casos de irresponsabilidad 
de la empresa; en el artículo 81 se plantea que la empresa debe tomar precauciones al desechar el 
material restante, vigilar que haya filtraciones y emanación de materiales pesados, para lo que debe 
construir estructuras técnicamente diseñadas para el manejo seguro de los residuos.132 
 
- Lo manifiesto y lo latente 
 
Con lo manifiesto se refiere al tema del discurso que es la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad, y 
la reacción del Gobierno frente a los marchantes. Cholango manifiesta que la minería es 
inconstitucional debido a que viola la Constitución. En la Carta Magna dice que están prohibidas las 
actividades de extracción de recursos, en especial, en las áreas protegidas. En este punto hay una 
contradicción porque a pesar de que se prohíbe estas actividades pueden realizarse si hay una 
fundamentación de la Presidencia, en nombre del bienestar del país; debido a estas contradicciones las 
comunidades se levantan en contra de esta actividad. En el discurso, lo implícito está en que los 
indígenas ya perdieron el miedo a Correa, quien los discrimina, y es autoritario, por tanto busca que las 
personas piensen esto. Entonces, con este discurso se reafirma que el discurso ejerce poder, Siegfried 
Jäger133 explica que el discurso es un factor de poder y es capaz de inducir comportamientos y a la vez 
generar otros discursos.   
 
- Las predicaciones son lo que se dice de algo o de alguien 
 
Hay varias predicaciones en contra del Gobierno de Correa. Las predicaciones muestran que hay un 
conflicto entre dos actores importantes como lo son los miembros de organizaciones sociales e 
indígenas y el Gobierno, encabezado por Correa. Cholango asevera que el Gobierno no ha realizado 
obras en beneficio del pueblo, debido a que se mantiene en constante campaña electoral y lo acusa de 
gastar los bienes del Estado en llenar las sabatinas con gente, que acuden por unos cuantos dólares, en 
definitiva, el dirigente afirma que Correa no cuenta con el apoyo de los ecuatorianos. Mientras que la 
gente de la marcha es aquella que exige el cumplimiento de los derechos contemplados en la 
Constitución, como la no extracción de minerales, la consulta previa a las comunidades, la protección 
del agua y su uso a las comunidades, sin ninguna restricción, etc. Sin embargo, cara a las elecciones 
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presidenciales, Correa apunta a un 44% del apoyo electoral superando a los demás candidatos con más 
de la mitad, según la consultora CEDATOS. La encuesta realizada fue a nivel nacional, en 15 ciudades 
de Sierra, Costa y Amazonía, con entrevistas a 2 320 ciudadanos de 16 años en adelante, cerrada al 7 
de octubre de 2012. Nivel de confianza: 95%; margen de error: + / - 4%. 
 




Fuente y autor: CEDATOS.  
 
- La referencialidad: alta, baja, distorsionada  
 
En este discurso hay una alta referencialidad con respecto a los temas de importancia como lo son la 
aprobación de las leyes que beneficiarían a las comunidades indígenas y campesinas; sin embargo falta 
profundizar estos temas y lo que implica una Ley de Aguas o de Tierras para el país. El tema de los 
argumentos se reitera debido, a que el deseo de esta investigación es que los dirigentes indígenas 
manejen un discurso con variedad de argumentos, basados en sus experiencias y conocimientos. Por 
ejemplo, un argumento positivo es cuando Cholango afirma quela Constitución prohíbe toda forma de 
extracción de recursos naturales en reservas ecológicas, fuentes de agua. Entonces, esta frase es una 
razón de peso que invita a que las personas reflexionen y apoyen la marcha en defensa de sus derechos 
y de la Constitución. 
 




En este discurso no se encontraron tipificaciones explícitas; sin embargo, implícitamente se puede 
mencionar que el Presidente es reducido a un personaje discriminatorio, que minimiza a los sectores 
pobres y humildes o a sus opositores. En este modelo se lo ubica a Correa debido a sus declaraciones 
en contra de los sectores de oposición como: el Movimiento Popular Democrático, MPD, Pachakutik, 
Partido Social Cristiano, PSC, entre otros. El Gobierno de Correa ha realizado cadenas nacionales en 
contra de la oposición y ha sacado a la luz pública situaciones que tenían ocultas.  
 
- Las relaciones de armonía y de oposición 
 
Claramente se ve que hay una relación de oposición, un conflicto entre los dos sectores: Gobierno y 
algunas organizaciones indígenas como la CONAIE y Pachakutik. La base de los discursos indígenas 
es la oposición al Gobierno de Rafael Correa. A su parecer, el Presidente ha faltado a sus promesas de 
beneficiar a las comunidades y sectores pobres del país, mientras que los opositores o los marchantes 
son los que defienden los cambios, la democracia y exigen la aprobación urgente de leyes. Entonces, 
ambos sectores buscan posicionar sus discursos, debido a que éste ejerce poder, transporta un saber con 
el que se nutre la conciencia colectiva e individual, por tanto el discurso es la base de la acción 
individual y colectiva134.   
 
- Estrategias de superficie aparecen al momento de organizar un enunciado, es decir, en cada 
frase hay diversos tipos de intención. Entre las que están:   
 
- Personalización, el discurso es dirigido a alguien directamente.  
 
Este discurso es dirigido a los ecuatorianos, para que vean que los indígenas, campesinos y demás 
actores marchan para exigir a las autoridades e instituciones del Estado el cumplimiento oportuno de 
temas vitales como la Ley de Aguas, de Tierras, la reforma agraria que implica la consolidación de la 
economía popular y solidaria, y el uso equitativo de las fuentes de agua, en el tema de producción. Con 
estas leyes se lograrán un cambio significativo en la sociedad ecuatoriana, debido a que el Gobierno 
beneficiaría al pueblo y no a los grupos de poder.  
 
- Redundancia, un tema se lo repite varias veces, con la finalidad de insistir en lo dicho.  
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Se redunda en los temas como la aprobación de la Ley de Aguas, de Tierras, la reforma agraria y la 
oposición a la minería, con la finalidad de que las personas entiendan que son temas inconclusos y a la 
vez necesarios, debido a que se rompería el núcleo de la agenda neoliberal, que se basa en la 
acumulación de bienes y recursos en pocas manos, el extractivismo, etc. Cholango le apuesta a un 
discurso donde las personas exijan sus derechos.  
 
- Comparación es cuando se relaciona dos elementos o se atribuye las características del otro. 
  
Cholango realiza una comparación con respecto a las declaraciones del Presidente, ya que asegura que 
Correa piensa que los indígenas tienen ideas infantiles, que era una marcha de dos plumas y dos 
ponchos, por tanto mantiene la  discriminación hacia los indígenas como ocurrió cuando los españoles 
llegaron a América; ellos pensaban que los indígenas no tenían alma ni pensamiento propio. Entonces, 
el presidente de la CONAIE compara las ideas de siglos atrás, con las actuales. 
 
- Sentido de oportunidad se cambia intencionalmente el significado de una palabra, se pronuncia 
mal, se contesta con una burla o doble sentido. 
 
El dirigente indígena utiliza poco el doble sentido y la burla. Por ejemplo algo de sarcasmo se ve en la 
frase que dice que la ministra Marcela Aguiñaga y el ministro Wilson Pastor no conocen ni dónde 
queda la Cordillera del Cóndor, a lo mucho conocerán ‘el jardín de su casa’, pero nada más. Esta frase 
refiriéndose a que los encargados de dar los permisos ambientales no conocen siquiera la ubicación 
exacta del proyecto Mirador, primera concesión realizada a la empresa Ecuacorriente,  menos conocen 
las comunidades, las especies animales y vegetales que hay en el sector que podrían ser afectadas. 
 
- Inferencia inmediata es cuando por medio de algunos detalles, poca información e indicios se 
saca conclusiones finales de una persona o situación.  
 
Cholango da conclusiones finales a partir de pocos indicios. Por ejemplo cuando afirma que el 
Presidente utiliza los recursos del Estado para sus cadenas sabatinas, publicidad y la movilización de 
las personas. Sin embargo, Cholango y los opositores no fundamentan los motivos de su declaración, 
entonces, es una manera de atacar al Presidente; a esto se suma las constantes críticas del Gobierno. 
Precisamente, esa es la lógica negativa que se maneja en el escenario político ecuatoriano, un ‘dime y 
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diretes’ entre ambos actores. Nicolás Reyes135 asegura que el Gobierno debería pensar en abrir espacios 
de dialogo efectivos con organizaciones y movimientos sociales, en especial, con las organizaciones 
indígenas, para que juntos construyan las bases del Buen Vivir y se apunten a los cambios estructurales 
de la sociedad. La recomendación es igual para las organizaciones  sociales intentar un acercamiento 
con el Gobierno con el objetivo de recuperar su protagonismo y proponer un nuevo Ecuador.     
 
- Lo ideológico. En este sentido se entiende lo ideológico como la percepción del mundo que 
maneja un determinado grupo. 
 
- El modo de vida propuesto como válido 
 
El modo de vida que propone el presidente de la CONAIE es la paz, la sabiduría y la tranquilidad para 
que tanto la marcha plurinacional y posteriores movilizaciones se constituyan en una fiesta 
democrática, donde todos puedan expresar libremente su forma de pensar, sin miedos ni temores a la 
represión del Gobierno.   
 
- Los modelos de relaciones y soluciones sociales 
 
Implícitamente, los modelos de relaciones y las soluciones sociales que se presentan es que haya un 
pueblo que esté dispuesto a hablar y a reaccionar cuando es necesario. En este caso, la movilización fue 
necesaria, para exigir leyes prioritarias, debido a que el Gobierno debe brindar apoyo al sector indígena 
y campesino, ya que en estos sectores es donde se concentra la pobreza. Según el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo, INEC, la pobreza en el sector rural alcanza el 50,9%, a 2012, si bien es cierto se 
habla de una reducción a comparación de 2006 que alcanzó el 60,9%, por tanto el Gobierno tiene que 
redoblar sus esfuerzos para sacar de la pobreza al sector rural y a los ecuatorianos. 
 
Entonces, el discurso de Cholango se considera que es más indigenista que de confrontación y ataque, 
en comparación al de Tibán, debido a que el dirigente trata dar las razones por las que cientos de 
personas marcharon durante 15 días. Es necesario destacar que en estas fechas el manejo político de la 
situación de las dos marchas resultó positivo e incluso histórico, ya que ambos bandos priorizaron la 
movilización pacífica y de reconocimiento de la diversidad de pensamiento; no hubo enfrentamientos a 
puños, represión policial ni destrucción de propiedad privada, al contrario reinó el dialogo y eso es 
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loable tanto del Gobierno y de los sectores de oposición, porque representa un cambio de mentalidad y 
nuevos bríos para el país de parte de los políticos – con ciertas excepciones –.    
 
- La falsa conciencia son los intentos de forzar una percepción única a la gente. Dos aspectos: 
unicentualidad significativa, por medio de universalizaciones, redundancias, se busca dejar en 
las personas una sola versión de un tema. A este punto se concatena el todo expresado, donde 
el mensaje se cierra sobre sí mismo, no hay nada que agregar. 
 
El discurso busca impregnar la idea de que Correa no ha cumplido con sus promesas y que tiene una 
deuda pendiente con el país. Además, Cholango tiene clara la petición del movimiento indígena que es 
la aprobación de la Ley de Aguas, Tierras y la reforma agraria. Estas leyes deben ser prioridad para la 
nueva Asamblea que se posesione en 2013; solo así se verá que tanto los gobiernistas como los 
opositores realizan una verdadera práctica política en beneficio del pueblo ecuatoriano.  
 
 
SALVADOR QUISHPE, Dirigente indígena de Zamora Chinchipe, Prefecto de Zamora Chinchipe, 
Miembro de la CONAIE y Pachakutik 
 
 
a) Análisis del discurso de la entrevista de Salvador Quishpe en Teleamazonas, el 19 de 
marzo de 2012136.  
 
La entrevista se realizó en el programa Desayunos con María Josefa Coronel. El tiempo de duración 
fue de 12’ 22’’. El tema central de la entrevista fue la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad.  
 
Daniel Prieto Castillo propone varias estrategias para analizar el discurso. Éstas son: 
 
- Estrategias de inicio son: de inicio de puesta en escena, de introducción al corazón del asunto, 
de inicio de personalización y despersonalización y de inicio de incógnita. 
 
El discurso de Quishpe inicia con una estrategia de introducción al asunto, debido a que se conocen 
brevemente los personajes y sus situaciones. Por ejemplo, los personajes en disputa son el Gobierno y 
ciertas organizaciones indígenas que se oponen a su gestión. Rápidamente, Quishpe dice los motivos 
                                                          




por los que se oponen al Gobierno, como la minería. Además el dirigente cuenta que Correa al 
principio como quería votos alababa la lucha indígena, pero hoy en día muestra su verdadera posición 
que es mantenerse en el poder, beneficiar a la derecha y entregar los recursos a las empresas 
transnacionales. Mientras que el otro personaje son los miembros de la marcha que luchan para que la 
situación del país cambie y sean respetados los derechos ciudadanos.  
 
- Estrategias de desarrollo son: lineal, redundante, ascendente hasta el clímax y ascendente 
descendente. 
 
El desarrollo del discurso del dirigente indígena es ascendente hasta el clímax, debido a que se 
desarrolla mejor la entrevista, da más argumentos, como el tema minero, por ejemplo, asegura que 
debe cumplirse el Mandato Minero N°6 que prohíbe que se exploten minerales cerca de yacimientos de 
agua. En el caso del Mirador hay 227 nacimientos y fuentes de agua, por tanto, según dicho mandato 
deben ser revertidas las concesiones a las empresas137. Entonces, hay irregularidades debido a que el 
Ministerio de Recursos Naturales no Renovables no aplicó el artículo 3 del Mandato No. 6 que exigía 
la extinción y caducidad de las concesiones en nacimientos y fuentes de agua. Además la intensidad del 
discurso sube cuando Quishpe critica las declaraciones del Presidente con respecto a la acogida de la 
marcha plurinacional; según el Primer Mandatario, la marcha buscaba desestabilizar la democracia del 
país, situación que no ocurrió debido a que la mayoría de la marcha fue pacífica, con excepción de la 
tarde del 22 de marzo, donde un grupo de marchantes quisieron entrar a la fuerza a la Asamblea.  
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Fuente y autor: Informe de Contraloría General del Estado (Oficio 423X) 
 
- Estrategias de cierre, hay dos posibilidades de cierre: previsible e imprevisible.  
 
Este discurso tiene un cierre previsible, debido a que invita a los ecuatorianos para que apoyen a la 
marcha, con la finalidad de defender la dignidad y los derechos de las personas. Según Quishpe, los 
derechos, la Constitución y la dignidad han sido pisoteadas por las acciones y decisiones del Gobierno.   
Entonces, el discurso de Quishpe muestra una fuerte confrontación al régimen de Correa, y menciona 
más argumentos como el incumplimiento del Mandato Minero N°6. El dirigente realiza un buen 
acercamiento al tema de la marcha plurinacional. Claro está, que en varias de sus respuestas ataca a 
Correa, debido a las declaraciones del Presidente, quien afirma que los dirigentes indígenas manejan un 
doble discurso, refiriéndose a la acusación que recae sobre Quishpe acerca de facilitar la explotación 
minera en Zamora Chinchipe en nombre de la cooperación internacional.   
 
- Estrategias de fondo son las que determinan los mensajes que se quieren transmitir. Entre las 
que están:  
 
- Lo dicho son los temas tratados y lo no dicho son las exclusiones del discurso. 
 




Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad  
Lo dicho  
Temas tratados 
-Presidente beneficia a los sectores poderosos: empresas transnacionales 
mineras, firma del TLC, privatización del agua. 
-Rafael Correa, para alcanzar más votos, enaltecía la lucha indígena, ahora que 
está en el poder les dio la espalda. 
-El presidente ha minimizado la marcha indígena.   
-Los ecuatorianos deben perder el miedo a Correa.  
-Correa utiliza el dinero del Estado para mantener la campaña constante. 
-La marcha defiende temas de carácter social.  
-El Presidente descalifica la marcha plurinacional.  
-La minería y el Mandato Minero.  
-El Gobierno no tiene popularidad.  
-Los ecuatorianos deben perder el miedo al Presidente.  
Lo no dicho:  
-Temas poco 
desarrollados 
-La aprobación de la Ley de Aguas y la desprivatización del agua. 
-Propuestas de organizaciones indígenas de oposición con respecto al agua y a 





-Mega minería: consecuencias en las personas de su comunidad.  
-Interrogantes de su provincia.  
-Situación minera actual en su provincia.  
-Cooperación internacional: dialogo con otros países para facilitar proyectos 
mineros ¿contradicción o no?    
 
Fuente: declaraciones de Salvador Quishpe 
Autor: Valeria Heredia    
 
 
Quishpe menciona los temas importantes de la marcha, como el cumplimiento del Mandato Minero, 
que plantea velar por la conservación de las áreas protegidas. El dirigente indígena manifiesta que la 
Ley de Aguas debe aprobarse con el proyecto de ley presentado por la CONAIE como iniciativa 
ciudadana. Para Quishpe, este proyecto recoge artículos para desprivatizar el agua y que las 
comunidades puedan utilizarla sin privaciones. En el proyecto piden que se realice la consulta de 
manera vinculante y que se pregunten temas como: las tradiciones ancestrales, lugares rituales y 
sagrados; la gestión y manejo ancestral; el uso y administración de este recurso natural; la participación 
y representación en los organismos oficiales. En el caso de la consulta previa, el presidente de la 
Asamblea, Fernando Cordero, manifestó que la consulta se desarrollará en cuatro fases: preparación, 
convocatoria pública e inscripción; realización de la consulta, análisis de resultados y cierre de la 
consulta. Además Cordero manifestó que el proyecto de ley gubernamental no viola ningún derecho ni 
beneficia a los poderes fácticos y que la consulta asegurará la participación de las comunidades138. 
 
- Lo manifiesto y lo latente 
 
El tema del discurso es la explicación acerca de la marcha plurinacional y las metas que persiguen las 
organizaciones indígenas. En este caso, es la oposición a la entrega de los recursos naturales, el 
enjuiciamiento a los dirigentes indígenas, el despido a los servidores públicos, y la aprobación de una 
Ley de Aguas, que desprivatice este recurso vital para beneficio de los indígenas y campesinos. 
Justamente en este tema, lo implícito es que, a decir de Quishpe, el Gobierno busca beneficiar a los 
grupos de poder económico como Jaime Nebot y las empresas que conforman Interagua, que tienen en 
sus manos el agua de Guayaquil; situación que el dirigente la dice con pocos indicios. Además, el 
dirigente indígena asegura que Correa utiliza el dinero del Estado para movilizar a su gente. Entonces, 
lo implícito es que el Gobierno no cuenta con el apoyo popular sino que paga a las personas con la 
plata del pueblo ecuatoriano.  
                                                          
138LEY de Aguas: 20 días para presentar iniciativas indígenas. Hoy. Quito, 15 septiembre, 2012, 1 – 8. 
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- Las predicaciones son lo que se dice de algo o de alguien. 
 
Se predica en contra del Gobierno cuando se dice que Correa beneficia a las empresas extranjeras, es 
decir, que les da ‘en bandeja de plata’ los recursos naturales, por tanto, la marcha exige que el 
Gobierno responda ante el pueblo y diga las razones de apostarle a la minería, a sabiendas de que esta 
actividad genera daños irreversibles. Entonces, el dirigente indígena muestra que el Gobierno beneficia 
a los poderosos y no al pueblo. De su parte, desde el Gobierno se asegura que se busca fortalecer la 
economía ecuatoriana; Fander Falconí139, Secretario de Planificación y Desarrollo, afirmó que los 
recursos naturales son una opción para dinamizar el desarrollo de un país, y que no significa un 
retroceso hacia las actividades primario-exportadoras, sino una posibilidad de convertir esos recursos 
en capital social, es decir, que el dinero sea utilizado en obras sociales para los ecuatorianos.   
 
- La referencialidad: alta, baja, distorsionada 
 
Hay una alta referencialidad debido a que desarrolla de mejor manera los temas de la marcha. Y 
precisamente ese es el objetivo, que se expliquen los temas, se dé las razones para que la gente haga 
conciencia sobre la minería, la desprivatización del agua y se apoye con argumentos a la marcha, y no 
solo en esta movilización sino en demás acciones que realicen las organizaciones sociales.  
 
- Las relaciones de armonía y de oposición 
 
Hay relaciones de oposición, debido a la constante confrontación entre el Gobierno y ciertas 
organizaciones indígenas. En este discurso, al parecer Quishpe tiene una posición concreta con 
respecto a la minería, es decir, afirma que se opone rotundamente; situación que es contradictoria 
porque días después en Gama tv, el Prefecto dijo que no se opone a la actividad. Cabe destacar que 
Quishpe realizó cooperación internacional con el Gobierno de Holanda para facilitar actividades de 
todo tipo en su provincia, entre ellas la minería. Entonces, se afirma que dentro de las organizaciones 
indígenas hay graves contradicciones; no se puede estar en contra de la minería de palabra y a la vez 
impulsarla. El otro bando en disputa es el Gobierno, quien contraataca y dice que la marcha no tiene 
apoyo popular y que se la realizó con fines electorales, es decir, para proponer un candidato de la 
denominada unidad de las izquierdas – Pachakutik, MPD, etc. –. Para Ana María Larrea140, tanto el 
movimiento indígena y el Gobierno deberían conformar una sola fuerza, debido a que el Gobierno ha 
                                                          
139 FALCONÍ, Fander. op. cit.  




impulsado gran parte de las demandas del movimiento indígena, por tanto, una alianza crítica fuese 
más ventajosa para la organización en términos de fortalecimiento de su tejido social y político, antes 
que una oposición radical al Gobierno de Correa.    
 
- Personalización, el discurso es dirigido a alguien directamente.  
 
Este discurso es dirigido a los ecuatorianos, a organizaciones sociales, que están en contra de la política 
del Gobierno que, a decir de Quishpe, mantiene beneficios para los grupos de poder económico, a las 
empresas extranjeras; esto en el marco de la firma del contrato minero con ECSA. Sin embargo, en el 
discurso indígena se entiende que otra de sus peticiones es la defensa de la dignidad de las personas, 
que para Quishpe ha sido mancillada. Por tanto, el Prefecto hace un llamado a los ecuatorianos para 
que se unan a la defensa de la dignidad y a la construcción del Estado Plurinacional.  
 
- Sentido de oportunidad es cuando se cambia intencionalmente el significado de una palabra, o 
cuando se pronuncia mal, se contesta con una burla o doble sentido. 
 
Quishpe, al igual que Tibán, maneja un doble sentido, tienen declaraciones burlonas. Por ejemplo, 
cuando el Prefecto dice que acaso Correa viaja en burro, refiriéndose a las declaraciones del Primer 
Mandatario con respecto a que los dirigentes se trasladaban en camioneta en el transcurso de la marcha 
mientras que las bases de las organizaciones lo hacían a pie. Entonces las declaraciones que realizó 
Correa son utilizadas en su contra y el Prefecto las utiliza de manera jocosa.  
 
- Lo ideológico. En este sentido se entiende lo ideológico como la percepción del mundo que 
maneja un determinado grupo. 
 
- El modo de vida propuesto como válido 
 
El modo de vida propuesto es el de defender la dignidad del pueblo ecuatoriano, proponen la defensa 
de la democracia, de la Constitución y la consolidación del Estado Plurinacional, donde haya un 
respeto a la diversidad de pensamiento, de ideas y opiniones.  
 




El modelo de relaciones y las soluciones que proponen es el respeto a la diversidad de opinión y de 
pensamiento de los ecuatorianos. Además, piden que se garantice la educación en todos los niveles, la 
estabilidad laboral, y la no discriminación a los indígenas. Sin olvidar que Quishpe dice que los 
pueblos indígenas lucharán en contra de acuerdos internacionales que perjudican al país.    
 
Entonces, el discurso de Quishpe en contenido es aceptable, debido a que da varias razones por las que 
las organizaciones indígenas marcharon durante 15 días como la oposición a la minería, la 
desprivatización del agua, etc. Sin embargo, en la práctica el Prefecto de Zamora deja muchas 
interrogantes como por ejemplo su posición con respecto a la minería, en una oportunidad, Quishpe 
manifiesta que rechaza la actividad y en otra dice lo contrario. A esto se suma su dialogo con gobiernos 
extranjeros para facilitar actividades económicas en su provincia. Entonces, estas acciones quitan la 
fuerza de sus palabras y las convierte en nada.   
 
- La falsa conciencia son los intentos de forzar una percepción única a la gente. Dos aspectos: 
unicentualidad significativa, por medio de universalizaciones, redundancias, se busca dejar en 
las personas una sola versión del tema. A este punto se concatena el todo expresado, donde el 
mensaje se cierra sobre sí mismo, no hay nada que agregar. 
 
Se busca descalificar al Gobierno y su gestión, porque los indígenas tienen una posición de rechazo a la 
minería y la privatización del agua. Sin embargo, la posición del Gobierno es clara, debido a que 
Correa asegura que el dinero de la minería será en beneficio de las comunidades de Zamora Chinchipe, 
para salir de la pobreza. En este caso la propuesta de Correa tiene más peso debido a que hay un plan 
que beneficia a los zamorenses; este plan contempla la Universidad Amazónica que se construirá en El 
Pangüi, para mejorar la educación de las personas, la edificación de centros de salud, y demás141. Por 
tanto se ve que el Gobierno cumple con lo prometido de mejorar la calidad de vida de las comunidades 
aledañas al proyecto cuprífero Mirador, es decir, un desarrollo local que no implique la pérdida de la 
forma de vida comunitaria.  
 
b) Análisis del discurso de la entrevista de Salvador Quishpe, en Ecuavisa, el 23 de marzo de 
2012142.  
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La entrevista se realizó en el programa Contacto Directo con Lenin Artieda. El tiempo de duración fue 
de 17’ 45’’. El tema central fue la evaluación de la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad.  
 
Daniel Prieto Castillo propone varias estrategias para analizar el discurso. Éstas son: 
 
- Estrategias de inicio son: de inicio de puesta en escena, de introducción al corazón del asunto, 
de inicio de personalización y despersonalización y de inicio de incógnita. 
 
Este discurso inicia con una estrategia de introducción al corazón del asunto, debido a que el prefecto 
introduce claramente al tema de la marcha plurinacional, las razones principales por las que se 
movilizaron las organizaciones sociales como: la minería, la inconstitucionalidad de la Ley Minera, el 
Decreto Ejecutivo 813, que contempla la compra de renuncias obligatorias con indemnización. Además 
se sabe los personajes que intervienen en este conflicto, por un lado, está el Gobierno quien firmó un 
contrato con la empresa ECSA, con la finalidad de que las ganancias obtenidas de la minería sean para 
los ecuatorianos, en especial, el pueblo zamorense. 
 
- Estrategias de desarrollo son: lineal, redundante, ascendente hasta el clímax y ascendente 
descendente. 
 
En este discurso hay un desarrollo ascendente descendente, debido a que la intensidad del discurso 
sube y baja. Por ejemplo, la intensidad sube cuando Quishpe dice que el Presidente solo quiere levantar 
una ‘cortina de humo’ para tapar sus malos manejos políticos, es decir, sus constantes violaciones a la 
Constitución. Quishpe menciona el tema de la minería donde no se siguió el procedimiento que dicta la 
ley y la Constitución, que es la realización de la consulta previa en las comunidades, para saber si están 
de acuerdo o no con la actividad minera. La consulta no se realizó, por tanto se faltó a varios artículos 
como el 405 de la Constitución 143  que dice que el Estado fomentará la participación de las 
comunidades. Además el tema de la consulta lo dicta el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización 
Internacional de Trabajo, OIT, del que Ecuador es parte. El artículo dice que se debe consultar a los 
pueblos mediante procedimientos apropiados, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas que los afecten144.  
                                                          
143 ECUADOR. Constitución de la República del Ecuador 2008, título VII, régimen del buen vivir, capítulo 
segundo, sección tercera, patrimonio natural y ecosistemas, artículo 405. Quito: Asamblea Nacional 
Constituyente, 2008. 
144SUIZA. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, pueblos indígenas y tribales, artículo 
6, literal a. 
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- Estrategias de cierre, hay dos posibilidades de cierre: previsible e imprevisible. 
 
Este discurso finaliza con un cierre previsible debido a que Salvador Quishpe desvirtúa las 
declaraciones del presidente Correa que dijo que la marcha buscaba desestabilizar la democracia y que 
en su interior hay golpistas que buscan desequilibrar al país. El Prefecto manifiesta que fueron 15 días 
de marcha pacífica con excepción de la tarde del 22 de marzo cuando afuera de la Asamblea se dieron 
desmanes por un grupo de simpatizantes que quisieron ingresar a la fuerza al recinto legislativo. 
 
Entonces, tanto en el discurso indígena como del Presidente se ve que se realizan afirmaciones sin 
comprobación; Correa decía que la marcha buscaba dar un golpe de Estado, mientras que los dirigentes 
indígenas afirmaron que el Gobierno los reprimiría y no podrían llegar a Quito. Ninguna de las dos 
situaciones se dio. Entonces, los constantes ataques de ambos bandos desvirtúan la verdadera práctica 
política que se debe dar en el país, basada en acciones concretas en el beneficio del pueblo ecuatoriano. 
Juan Cruz145 asegura que la práctica política debe ser vista como el quehacer de los individuos de una 
sociedad encaminados hacia la realización de lo consensuado en el seno de un grupo u organización. 
 
- Estrategias de fondo son las que determinan los mensajes que se quieren transmitir. Entre las 
que están:  
 
- Lo dicho son los temas tratados y lo no dicho son las exclusiones del discurso. 
 




Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad  
Lo dicho  
Temas tratados 
-La minería, la inconstitucionalidad de la Ley Minera y el contrato con ECSA.  
-Gobierno inventa golpe de Estado.  
-Presidente descalifica la marcha.  
-Diálogo con el Presidente.  
-Respeto a la Constitución 2008.  
-Rafael Correa sin apoyo, marcha con apoyo incondicional de los ecuatorianos.  
-Gobierno unido a la derecha. 
-Las personas tienen miedo al Presidente de la República.  
Lo no dicho: 
-Temas poco 
desarrollados 
-Aprobación de la Ley de Aguas y retraso de la Asamblea.  
 
                                                          





-Propuesta con respecto a la Ley de Aguas. 
-Propuesta con respecto a la actividad económica que debe desarrollarse en el 
país, es decir, sino es la extracción de recursos, ¿cuál es su propósito? 
-Acusación de impulsar la minería, en su provincia.  
 
Fuente: declaraciones de Salvador Quishpe 
Autor: Valeria Heredia    
 
 
En la entrevista, el Prefecto excluye la acusación de facilitar la explotación minera del Proyecto 
Mirador, con el gobierno holandés. Desde que Quishpe fue confrontado en GAMATV, no volvió a 
topar el tema, a sabiendas de que debía explicar las declaraciones que hizo en este espacio acerca de 
que no se oponía a la minería. Según César Umaginga146, ex prefecto de Cotopaxi y miembro del 
Movimiento de Indígenas y Campesinos de Cotopaxi, MICC, 15 días después de la Marcha por el 
Agua, la Vida y la Dignidad, Quishpe firmó ya unos contratos para facilitar la minería en su provincia. 
Esta situación contradictoria desvirtúa la lucha indígena y el poder de los movimientos sociales. 
 
- Lo manifiesto y lo latente 
 
Lo manifiesto el tema del discurso es la evaluación de la marcha plurinacional. El prefecto la califica 
como positiva, ya que se cumplió con el objetivo de mostrar el descontento de las comunidades 
indígenas, campesinas y sectores sociales frente a la gestión del Gobierno, que tiene varias fallas; entre 
las que se menciona el no escuchar la diversidad de opiniones y de pensamiento. Además Correa es 
relacionado con casos de discriminación, por su manera de referirse a sus opositores. Lo implícito se 
manifiesta cuando Quishpe asegura que los pueblos están calmados y que esperan en silencio antes de 
dar un paso. Los indígenas le dicen al Gobierno que alerta, las comunidades y demás sectores están 
cansados de su gestión. En definitiva, una descalificación más, una violación más y las comunidades se 
irán con fuerza en contra del Gobierno. El prefecto da a entender que puede darse un golpe de Estado.  
 
- Las predicaciones son lo que se dice de algo o de alguien. 
 
Hay predicaciones con respecto a las faltas del Gobierno. Por ejemplo el tema de los impuestos, la falta 
de aprobación de la Ley de Aguas; en este tema, Quishpe asegura que el Gobierno no quiere una 
                                                          
146 Entrevista a César Umaginga.  
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desprivatización de este recurso. Según la Constitución147 en su artículo 411, el Estado es el encargado 
de regular cualquier actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua y el equilibrio de los 
ecosistemas. Además se predica de los integrantes de la marcha plurinacional, quienes están unidos 
para enfrentar al poder, para decirle al Gobierno que tiene una deuda pendiente con sus mandantes. A 
la vez, los indígenas quieren que los ecuatorianos entiendan que no son terroristas o golpistas, sino que 
buscan exigir al Gobierno el cumplimiento de su propuesta de cambio.   
 
- La referencialidad: alta, baja, distorsionada  
 
Hay una alta referencialidad, debido a que Quishpe indica varios temas de importancia de la marcha 
plurinacional, entre los que están la minería. Este punto es uno de los más importantes debido a que las 
comunidades temen por la contaminación de sus territorios, del agua y que se afecten su tranquilidad, 
su forma de vida, como ocurrió años atrás con las empresas petroleras que devastaron la Amazonía 
Ecuatoriana – petrolera Chevron –. Este discurso de Quishpe es uno de los más completos, sin embargo 
hay que profundizar los temas para que las personas puedan apoyar la movilización. 
 
- Las relaciones de armonía y de oposición 
 
En este discurso se dan relaciones de oposición entre el Presidente Correa, su Gobierno y ciertos 
grupos indígenas como CONAIE, Pachakutik y sectores sociales. Los primeros son vistos como los 
‘malos de la película’, los violentos, que quieren perpetuarse en el poder y beneficiar a las empresas 
extranjeras. Mientras que los integrantes de la marcha son los que se movilizaron pacíficamente para 
obligar el eficaz cumplimiento de sus demandas como la reversión de las concesiones mineras. 
Entonces, en los discursos indígenas se ven dos lados: un bueno, quien enfrenta al malo, que abusa de 
su poder. Es necesario recordar que el discurso está relacionado con el poder, Ruth Wodak148 asegura 
que el poder tiene afinidad con las relaciones de diferencia y con los efectos de las diferencias en las 
estructuras sociales, y precisamente el vehículo que transmite el poder es el lenguaje que puede 
utilizarse para plantear desafíos al poder, para subvertirlo, para alterar las distribuciones de poder o 
también sirve para reproducir y mantener las estructuras sociales desiguales. Por tanto, los dirigentes 
indígenas deben manejar un discurso que desafíe al poder, en términos de crear conciencia política y 
promover la reflexión de las bases.  
 
                                                          
147 ECUADOR. Constitución de la República del Ecuador 2008, título VII, régimen del buen vivir, capítulo 
segundo, sección sexta, agua, artículo 411. Quito: Asamblea Nacional Constituyente, 2008. 
148 WODAK, Ruth. op. cit. 31 p. 
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- Personalización, el discurso es dirigido a alguien directamente.  
 
El discurso es dirigido al pueblo ecuatoriano. Quishpe invita a las personas a mantenerse alerta de lo 
que pase con la actividad minera, y en la Asamblea con la aprobación de leyes. El Prefecto anima a los 
ecuatorianos a tener confianza en el proceso de movilización del movimiento indígena y de los sectores 
sociales para juntos iniciar los cambios profundos en la sociedad.  
 
- Sentido de oportunidad se cambia intencionalmente el significado de una palabra, se pronuncia 
mal, se contesta con una burla o doble sentido. 
 
El dirigente indígena utiliza el refrán “divide y gobernarás” refiriéndose a que el Gobierno busca 
dividir al movimiento indígena para terminar con la oposición en el país y así perpetuarse en el poder. 
Sin embargo, Quishpe manifiesta que están más unidos que nunca y con muchos ánimos para mostrar 
su descontento a la gestión gubernamental.  
 
- Lo ideológico. En este sentido se entiende lo ideológico como la percepción del mundo que 
maneja un determinado grupo. 
 
- El modo de vida propuesto como válido 
 
El modo de vida que se propone está basado en el diálogo profundo de temas como la minería, la 
desprivatización del agua, la educación, el trabajo, las leyes, entre otros. Los sectores indígenas 
consideran que es justo respetar la Constitución, ya que contiene una serie de derechos que garantizan 
y velan por el bienestar de los ecuatorianos.  
 
- Los modelos de relaciones y soluciones sociales 
 
Los modelos de relaciones y soluciones se basan en el respeto principalmente del Gobierno hacia sus 
mandantes, los indígenas rechazan las descalificaciones e insultos del Primer Mandatario. Además se 
propone que se abra el dialogo con las personas y se realicen encuentros nacionales para debatir los 
problemas del país. Precisamente en el tema del diálogo se generó una contradicción con los discursos 
indígenas, debido a que Lourdes Tibán rechazó la propuesta de dialogo con el Gobierno. Mientras que 
las bases y otros dirigentes apostaban por un dialogo abierto con Rafael Correa.  
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Entonces, se ve que hay una distancia entre las bases y los dirigentes, en especial en temas como las 
propuestas para leyes de importancia. En la Revista Corriente Alterna149 se plantea que la oposición de 
los asambleístas de Pachakutik a la Ley de Comunicación es injustificada, debido a que se contradice la 
aspiración de los sectores indígenas de contar con frecuencias que justamente les corresponde para el 
manejo de los medios comunitarios y así alcanzar la democratización de la comunicación.   
 
- La falsa conciencia son los intentos de forzar una percepción única a la gente. Dos aspectos: 
unicentualidad significativa, por medio de universalizaciones, redundancias, se busca dejar en 
las personas una sola versión de un tema. A este punto se concatena el todo expresado, donde 
el mensaje se cierra sobre sí mismo, no hay nada que agregar. 
 
El discurso busca que los ecuatorianos se unan a la lucha por exigir el cumplimiento de la 
Constitución, entendida como una verdadera garantía de derechos a los ecuatorianos. Franklin 
Ramírez150 asegura que la Carta Magna contiene el conjunto de demandas e intereses que emergieron 
desde la resistencia popular al neoliberalismo, y desde la transformación social del Estado, debido a 
que se realizan regulaciones ambientales, se reconoce la plurinacionalidad del Estado, la participación 
social, la construcción de un Estado constitucional, la prefiguración de un modelo de desarrollo 
distante del canon ortodoxo, entre otros.  
 
Tabla N° 11. Tabla comparativa según las estrategias del análisis del discurso  
 
ESTRATEGIAS TIBÁN CHOLANGO QUISHPE 
DE INICIO, 
DESARROLLO 
Y CIERRE  
-De inicio de 
personalización  
-Ascendente descendente  
-Previsible  
-De introducción al 




-De introducción al 
corazón del asunto 
-Ascendente hasta el 
clímax 
-Previsible 
DE FONDO  -Lo dicho: miedo a 
Correa, muertes 
-No dicho: oposición a la 
minería, desprivatizar 
agua  
-Lo manifiesto y lo 
latente (muertes y 
provocación = represión, 
dictadura  
-Lo dicho: Ley de 
Aguas, de Tierras y 
Reforma Agraria 
-No dicho: daños socio 




concesiones a mineras.  
-Lo dicho: Presidente 
beneficia al poder 
-No dicho: mega 
minería, interrogantes, 
situación minera actual 




                                                          
149 CORRIENTE ALTERNA Revista. Quito, Ecuador, (2). 2012 
150  RAMÍREZ, Franklin. Proceso Constituyente y tránsito hegemónico. Análisis Nueva Constitución. La 
Tendencia (1): 64, 2008.  
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-Referencialidad baja  
-Relaciones de oposición: 
dualidad malo vs. bueno  
-Lo latente: temor de las 
comunidades Chevron  
-Alta referencialidad  
-Relaciones de 
oposición 
Ley de Aguas 
-Lo implícito: 
beneficiar a los grupos 










-Sentido de oportunidad: 
burlas 
-Inferencia inmediata: 
provocación = muertes 
-Personalización: 
personas se organicen y 









-Modo de vida propuesto: 
respeto y democracia 
-Modelos de relaciones y 
soluciones sociales: paz 
 
-Modo de vida 
propuesto: pueblo se 
levante y pida el 
cumplimiento de la 
Constitución 
-Modelos de relaciones 
y soluciones sociales 
de paz y tranquilidad en 
el país  
-Modo de vida 
propuesto: 
defender la dignidad del 
pueblo 
-Modelos de relaciones 
y soluciones: respeto a 
la diversidad de opinión 
y de pensamiento  
 
Fuente: Daniel Prieto Castillo y discursos de Tibán, Cholango y Quishpe 
Autor: Valeria Heredia  
 
 














-La marcha busca la 
defensa de la naturaleza y 
la vida.  
-El Gobierno atropella  los 
derechos de la naturaleza. 
-La Constitución prohíbe 
la extracción de recursos 
naturales en parques, 
reservas ecológicas, 
fuentes de agua. 
-No se registra ninguna 





-No se registra ninguna 
declaración acerca de este 
tema. 
-El Gobierno quiere que 
los grupos económicos 
mantengan su poder y 
defiende sus intereses, 
más no los del pueblo.  
-No hay beneficios 
económicos sobre los 
daños a la naturaleza.  
El agua -El Gobierno atropella el 
derecho al agua. 
-Con la minería se va 
-Aprobación urgente de 
la Ley de Aguas.  
-El Gobierno busca 
-Correa no va a imponer 
una ley de aguas para 
mantener la privatización. 
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acabar con el agua. 
-El agua para las 
comunidades es vida.  
-Aprobación de la Ley de 
Aguas. 
privatizar el agua  
-Los indígenas plantean 
que en la Cordillera del 
Cóndor hay fuente de 
agua, hay biodiversidad. 
-La minería afecta a los 
pueblos, a los ríos. 
-Se extingan las 
concesiones mineras 
donde hay fuentes de 
agua.  
-En el caso del Proyecto 




-No se consultó a las 
comunidades sobre la 
minería. 
-Se faltó al derecho de la 
consulta previa.  
-Se saltó normas 
constitucionales que 
mandan hacer la consulta 
previa. 
-No se cumplió con los 
procedimientos de la 
consulta pre legislativa. 
Gobierno de 
Rafael 
Correa   
-Temor a Correa.  
-Represión a los que 
piensan diferente.  
-Correa quiere que hayan 
muertes como ocurrió el 
pasado 30 de septiembre.  
-Correa es xenofóbico y 
maltrata a los indígenas al 
decirles infantiles.  
-Correa no tiene apoyo 
popular.  
-Correa usa presupuesto 
del Estado para realizar la 
contramarcha.   
-El Gobierno entregó 
concesiones a dedo a 
empresas transnacionales 
mineras y petroleras. 
-Xenofobia de Correa   
-No puede asustarle una 




-Correa utiliza dinero de 
los ecuatorianos para 
movilizar a su gente. 
-La derecha en el 
Gobierno de Correa.    
-Presidente minimiza a 
los sectores indígenas.  
-Correa quiere entregar 
los recursos naturales a 
las empresas extranjeras 
mineras.  
-Las personas le temen a 
Correa.  
-El presidente tiene un 
pensamiento xenofóbico.  
-Correa utiliza dinero de 
los ecuatorianos para las 
contramarchas.  
Propuestas  -Los ecuatorianos deben 
perder el miedo a Correa.  
-Llamar a todos los 
sectores sociales 
organizados para que 
juntos realicen una 
marcha para defender la 
dignidad, los territorios y 
exigir cambios radicales. 
-Aprobar Ley de Aguas, 
Tierras, Reforma Agraria.  
-Perder el miedo al 
presidente Correa.  
-Los ecuatorianos 
defiendan sus derechos.  
-Diálogo y encuentros 
nacionales para hablar de 
la minería.  
NOTA FINAL:   
 
En los discursos de los dirigentes indígenas se muestran que, en su mayoría, mencionan varios temas 
con respecto a la minería, la protección de la naturaleza, el agua, la consulta previa y demás, sin 
embargo no profundizan ninguno de estos temas y menos aún presentaron una propuesta sólida y 
consensuada en el seno de las comunidades. Los dirigentes debieron mostrar más argumentos para 
que las/los ecuatorianos reflexionen y se unan a la lucha por la defensa de la madre naturaleza y de la 
forma de vida de las comunidades. La falta de profundización de los elementos mencionados y la 
carencia de propuestas provocó que la marcha no haya tenido la acogida que años atrás tenía el 
movimiento indígena; precisamente, esto es preocupante debido a que el movimiento indígena es, 
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para la presente investigación, un actor fundamental para lograr cambios estructurales en la sociedad. 
En este punto es necesario mencionar que el Gobierno presentó una gama de argumentos tanto en 
entrevistas y plasmados en la Ley Minera; frente a éstos, los discursos la dirigencia indígena no tuvo 
efecto sobre las personas. A esto se suma los ataques y contradicciones de ambos lados; esto trae 
como consecuencia que la práctica política se desvirtúe por la actuación de los políticos actuales. 
 
Fuente: declaraciones de Lourdes Tibán, Humberto Cholango y Salvador Quishpe 
Autor: Valeria Heredia  
 
Discusión de resultados del análisis del discurso de los dirigentes indígenas.  
 
 
En este punto se van a sacar los temas importantes del discurso de los tres dirigentes: Tibán, Cholango 
y Quishpe y se los discutirá frente a la propuesta gubernamental plasmada en la Ley de Minería.  
 
- Protección de la naturaleza, Pachamama 
 
Los dirigentes indígenas aseguran que la minería puede afectar a los pueblos que viven cerca de los 
proyectos mineros, debido a la contaminación de los ríos. En el caso del Proyecto Mirador hay 227 
nacimientos y fuentes de agua suficientes razones para extinguir esas concesiones mineras; los 
dirigentes aseguran que hay que  aplicar la ley para todos, en especial, para quienes tienen el poder 
político y económico. Además manifiestan que  la Constitución prohíbe toda forma de explotación, 
extracción de recursos naturales en los parques, reservas ecológicas, porque hay fuentes de agua, 
biodiversidad y pueblos habitados. 
 
Mientras que el Gobierno afirma que, en materia ambiental, han dado los pasos correctos. La Ley 
Minera 151  contempla, en el capítulo II, que los titulares de la concesión tienen la obligación de 
presentar un estudio de impacto ambiental en todas las fases de la minería, es decir, en la exploración y 
explotación de una mina, además están obligados a presentar anualmente al Ministerio de Ambiente 
una auditoría ambiental para que se vigile, monitoree y verifique el cumplimiento del manejo 
                                                          
151 ECUADOR. Leyes y decretos. Ley Minera, título IV, de las obligaciones de los titulares mineros, capítulo II, 
de la preservación del medio ambiente, artículo 78. Quito: Lexis S.A., 2009. 
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ambiental. Un concesionario no puede ejecutar la actividad si no tiene la licencia ambiental, que 
implica que no se explote ilegalmente los recursos naturales.  
 
La Ley Minera152 dice que se debe tomar las precauciones del caso para desechar el material restante, 
vigilar que haya  filtraciones y emanación de materiales pesados, para lo que la empresa debe construir 
escombreras y demás estructuras técnicamente diseñadas para el manejo seguro y de largo plazo de los 
residuos. Si no se cumple la empresa será sancionada.  
 
El Gobierno afirma que con la ley se protegerá los recursos naturales, para lo que se plantea que el plan 
de manejo ambiental contenga un listado de las especies de plantas y animales del sector y las formas 
de recuperarlas. Cuando concluya la actividad minera es necesario que la empresa elabore un plan de 
cierre de operaciones que incluya la recuperación del área153. A esto se suma que en 2007 se creó la 
Dirección Nacional de Protección Ambiental Minera, DINAPAM, que se encarga de elaborar estudios 
de factibilidad socio – ambiental. Esta institución se encargará de controlar y fiscalizar la actividad 
minera y de hacer cumplir la Ley de Gestión Ambiental. Además el Gobierno señala que sigue las 
normas de calidad ambiental que es la normativa jurídica vigente, que rige actualmente en el país con 
el fin de protege recursos naturales, es decir, los ecosistemas, especies de fauna y flora así como el 
agua y suelo, con la finalidad de garantizar el respeto al derecho colectivo de todos los habitantes a 
vivir en un ambiente sanos, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.  
 
Precisamente ese es el miedo de las comunidades de que se contamine el agua y la tierra que son dos 
elementos vitales para su diario vivir. Verónica Yuquilema154, de la Fundación Regional de Asesoría 
en Derechos Humanos INREDH, afirma que los casos de Chevron y el de Ecuacorriente tienen como 
antecedente el irrespeto al derecho a la consulta previa, libre e informada prevista en la Constitución y 
en tratados internacionales suscritos por el Ecuador. En el caso Chevron- Texaco no se denunció el 
incumplimiento de la consulta previa, el Pueblo Kichwa Sarayaku se basó en la violación de la 
naturaleza. En Ecuacorriente ocurrió lo mismo no se consultó a las comunidades aledañas y se firmó el 
contrato, el artículo 398 de la Constitución dice “toda decisión o autorización estatal que pueda 
afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se la informará amplia y 
                                                          
152 ECUADOR. Leyes y decretos. Ley minera, título IV, de las obligaciones de los titulares mineros, capítulo II, 
de la preservación del medio ambiente, artículo 81. Quito: Lexis S.A., 2009. 
153Ibídem. 
154 YUQUILEMA, Verónica. La consulta previa desde el sentir de los pueblos y nacionalidades indígenas. [en 
línea] Rebelion.org. [citado 27 diciembre 2012]. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=157770 
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oportunamente”155. La demanda de inconstitucional tanto de la ley como de los contratos reposa en la 
Corte Constitucional.  Yuquilema asegura que este incumplimiento responde a que la voz, los derechos 
y la concepción basados en el Kawsay de los pueblos y nacionalidades indígenas no han sido 
considerados porque se continúa con las actividades extractivas.  
 
- Beneficios económicos 
 
Los dirigentes indígenas afirman que el dinero no sirve frente a los daños que genera la actividad 
minera en el país. Ellos afirmaron que quieren una patria para los ecuatorianos y no de las empresas 
transnacionales, por lo que hicieron un llamado para luchar en contra de las empresas transnacionales 
que quieren apropiarse de los recursos naturales. 
 
En la Ley Minera se habla de las regalías que recibe el Estado, porque es el propietario de los recursos 
naturales no renovables; según la Constitución, en su artículo 408, el Estado tendrá beneficios 
económicos en un monto no menor a los del concesionario, quien deberá pagar una regalía equivalente 
a un porcentaje sobre la venta del mineral principal y los minerales secundarios, no menor al 5% sobre 
las ventas, adicional al pago correspondiente del 25% del impuesto a la renta, del 12% de las utilidades 
determinadas en esta ley, del 70% del impuesto sobre los ingresos extraordinarios y del 12% del 
impuesto al valor agregado.156 Si se evade el pago de regalías, el contrato será anulado. La pequeña 
minería paga un 3% de las ventas del mineral principal y los secundarios. 
 
Otra situación positiva de ley es que el 60% de la regalía será destinado a proyectos productivos y de 
desarrollo local sustentable de las comunidades indígenas. Estos recursos darán prioridad a las 
necesidades de las comunidades157.  En este punto también se nota las reglas claras y justas, debido a 
que hay un beneficio mayor para el país, situación que es positiva. Según Carlos Zorilla158, activista 
ambiental, el inconveniente es que el mercado es voluble; si bien es cierto en este año tuvo un repunte 
es inestable debido a: hallazgos de nuevas reservas, reemplazo del cobre por otros materiales como la 
fibra óptica para transmisión de datos y tubería de PVC para el agua, o desarrollo de nuevas 
                                                          
155 ECUADOR. Constitución de la República del Ecuador 2008, título VII, régimen del buen vivir, capítulo 
segundo, biodiversidad y recursos naturales, sección primera, naturaleza y ambiente, artículo 398. Quito: 
Asamblea Nacional Constituyente, 2008. 
156ECUADOR. Leyes y decretos. Ley Minera, título IV, de las obligaciones de los titulares mineros, capítulo IV, 
del pago de las regalías, artículo 93. Quito: Lexis S.A., 2009. 
157 ECUADOR. Leyes y decretos. Ley Minera, título IV, de las obligaciones de los titulares mineros, capítulo IV, 
del pago de las regalías, artículo 93. Quito: Lexis S.A., 2009. 
158 ZORRILLA, Carlos. La minería de cobre y sus impactos en el Ecuador. [en línea] Lineadefuego.info. 12 de 
marzo, 2012 [citado 27 diciembre 2012]. Disponible en: http://lalineadefuego.info/2012/03/12/2405/ 
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tecnologías – celulares, que reduce drásticamente la necesidad de cables de cobre –. El autor además 
hace una crítica al tema del desarrollo, un ejemplo es que en Perú, los departamentos donde desarrollan 
la minería tienen los más altos niveles de pobreza en el país. En Bolivia la situación es peor, debido a 
que la extrema pobreza afecta al 80% de la población en la provincia de Potosí, sitio de la mina de 
plata más rica del planeta. Zorilla desmiente que la minería genera trabajo, debido a que el proyecto 
minero Mirador, generará menos de 500 empleos permanentes y requiere de mano de obra calificada. 
 
- El agua 
 
El agua para las comunidades indígenas y campesinas representa un elemento vital, ya que sirve para 
consumo personal y para el riego de los cultivos, familiares y compra – venta, por lo que piden al 
Gobierno que se cuide el agua y se desprivatice lo antes posible. Para lo que es necesario que se 
apruebe la Ley de Aguas o de Recursos Hídricos, de manera urgente con la finalidad de terminar con la 
privatización de este líquido de enorme importancia para los ecuatorianos. Con respecto al Gobierno, 
los dirigentes indígenas consideran que busca mantener la privatización, ya que su proyecto de ley no 
tiene artículos para desprivatizarla. Nombran a Interagua, que tiene el dominio del agua en Guayaquil y 
está a cargo Jaime Nebot. Entonces, para ellos el Gobierno defiende intereses de grupos económicos 
que están en su Gobierno y no quiere que topen absolutamente nada de sus bienes. 
 
Mientras que el Gobierno asegura que el agua en la actividad minera será cuidada y se garantiza la 
calidad de la misma para las comunidades indígenas y campesinas. En la Ley Minera,159 el artículo 79 
habla sobre el tratamiento de las aguas, donde se estipula que las concesionarias deben devolver el 
agua que tomaron a su cauce natural pero no contaminada, para lo que deben formular un plan de 
tratamiento del agua para garantizar su calidad. Además se contempla la reutilización del agua, 
mediante varios mecanismos. Cabe destacar que esta ley prohíbe que los desechos sean arrojados a los 
ríos, quebradas, lagunas. Entonces, se ve que hay varias formas de protección del agua, sin embargo la 
pregunta es ¿qué tan cierto y seguro es devolver el agua a su cauce natural después del proceso 
minero? Hay que entender que para separar el cobre de la roca se utilizan químicos y son toneladas de 
agua para realizar este proceso. Por ejemplo, el proyecto Mirador prevé utilizar cerca de 12 millones de 
litros por día que equivalente a 200 toneladas cobre (promedio de 60.000 litros/Tn) al día160. Estas 
cifras no incluyen los millones de galones de agua que tienen que ser evacuados diariamente. Por 
                                                          
159 ECUADOR. Leyes y decretos. Ley Minera, título IV, de las obligaciones de los titulares mineros, capítulo II, 
de la Preservación del medio ambiente, artículo 79. Quito: Lexis S.A., 2009. 
160ZORRILLA, Carlos. op.cit. 
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lógica se entiende que el agua que se devuelve por más tratamiento que siga siempre quedará rastros de 
químicos que a largo plazo afectarán gravemente a las personas. 
 
- Participación y consulta  
 
Los dirigentes indígenas afirman que se violó la Constitución debido a que no se realizó la consulta 
previa a las comunidades, por tanto se tomó una decisión unilateral, es decir, solo el Presidente 
resolvió apostarle a la minería, sin escuchar a las comunidades. En vista de esto, los dirigentes  llaman 
a todos los sectores sociales a defender la dignidad, los territorios y fundamentalmente para decirle que 
aquí en el país se necesitan cambios radicales. La Constitución dice que es un país plurinacional, los 
gobiernos tienen que aprender a respetar la diversidad del pensamiento, la diversidad política, la 
diversidad cultural. Además piden a instituciones del Estado como la Corte Constitucional que dé 
trámite a la demanda de inconstitucionalidad de la Ley Minera y de los contratos mineros, 
precisamente por saltarse los procedimientos plasmados en la ley como la consulta previa. 
 
De su parte, el Gobierno defiende la legitimidad de la ley y de los contratos, ya que aseguran que hubo 
socialización del tema, mediante foros, conversatorios con las comunidades, etc. La Ley Minera161 dice 
que el Estado facilitará procesos de participación y consulta de las comunidades, con la finalidad de 
promover el desarrollo sustentable de la actividad y así precautelar el aprovechamiento del recurso 
minero. En la ley se estipula que en el caso de darse una respuesta negativa en la consulta, el ministerio 
del ramo deberá tomar la decisión de hacerla o no. A esto se suma que en otro artículo resalta la 
participación y la consulta ciudadana como un proceso para considerar e incorporar criterios de las 
comunidades a la gestión ambiental y social del proyecto minero.  
 
Entonces, si se fijan en los últimos puntos se ve claramente unas contradicciones debido a que a pesar 
que se garantiza la consulta y la participación de las comunidades en la toma de decisiones, a la vez se 
las limita y dicen que si hay una respuesta opuesta la institución encargada será la que tome la decisión, 
situación que no es justa. Para Milagros Aguirre 162, periodista quiteña, la consulta previa era un 
derecho, ahora será un trámite burocrático, debido a que irán a las comunidades funcionarios a mostrar 
las maravillas del proyecto, las compensaciones sociales, los beneficios del 12%, no se sabe si contarán 
también los perjuicios o situaciones negativos que hay a largo plazo. Lo peor es que seguramente, en 
                                                          
161ECUADOR. Leyes y decretos. Ley Minera, título IV, de las obligaciones de los titulares mineros, capítulo III, 
de la gestión social y participación de la comunidad, artículos 87 – 91. Quito: Lexis S.A., 2009. 
162  AGUIRRE, Milagros. ¿Consulta previa? [en línea] Lineadefuego.info. 03 de agosto, 2012 [citado 02 
diciembre 2012]. Disponible en: http://lalineadefuego.info/2012/08/03/consulta-previa-por-milagros-aguirre/ 
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las comunidades, todos dirán que sí, y esperarán la casita de techo de zinc, algún bono, alguna aula de 
escuela, los espejos y las bisuterías. En este tema hay que añadir una situación que es también el 
trabajo de los dirigentes, ahí se verá su verdadera posición frente al tema, debido a que tendrán que 
mostrar a las comunidades todo el panorama, es decir, los puntos positivos y los negativos de la 
minería, y no solo quedarse con un frases repetitivas o atacantes, y se verá su capacidad para dar  
argumentos a sus compañeros, para que reflexionen y decidan su bienestar.    
 
 
4.2.2. Presentación y discusión de resultados de los grupos focales  
 
 
En total se realizaron dos grupos focales a organizaciones indígenas:  
 
Grupo focal a 
 
El Movimiento de Indígenas y Campesinos de Cotopaxi, MICC 163, fue tomado en cuenta porque 
participó en la Marcha Plurinacional por el Agua, la Vida y la Dignidad. El movimiento ha mostrado 
su oposición y descontento al proyecto político de Rafael Correa, al que consideran como un gobierno 
que mantiene el extractivismo y que penaliza la protesta social. El movimiento cuenta con 33 
organizaciones de base. El grupo focal se realizó con seis representantes, entre los que están:  
 
- Mario Alomoto, presidente del MICC, y dirigente de la parroquia de Cochapamba, en Saquisilí 
- Abraham Salazar, ex presidente del MICC, en 2005, trabaja con las organizaciones de base en 
FUNDURAM 
- Emilio Iza, dirigente de la parroquia de Cusubamba 
- Carlos Riofrío, ex dirigente de la parroquia de Zumbahua 
- Mariana Zapata, miembro de base de la parroquia de Tanicuchi 
- César Umaginga, ex prefecto de la provincia de Cotopaxi y actual candidato a asambleísta por 
la provincia para las elecciones de 2013 
 
Grupo focal b 
 
                                                          
163 De aquí en adelante únicamente MICC 
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La Coordinadora Nacional Campesina, Eloy Alfaro, CNC164, fue tomada en cuenta debido a su activa 
participación en el escenario político, ya que, han presentado a la Asamblea Nacional propuestas 
ciudadanas, es decir, proyectos como el de ley de tierras, de soberanía alimentaria, entre otras. La CNC 
ha mostrado su apoyo al proyecto político de Rafael Correa porque lo ven como un Gobierno que está 
junto y que trabaja con y para el pueblo, en especial para los sectores bajos del país. El grupo focal se 
realizó con seis representantes del movimiento, entre los que están: 
 
- RomelioGualán, presidente de la Coordinadora Campesina, y dirigente saraguro, Loja 
- Jorge Loor, dirigente histórico del movimiento y candidato a asambleísta de Manabí 
- William Saransig, miembro de base de la organización, provincia de Imbabura, Otavalo 
- Mesías Fueres, miembro de base de la organización, provincia de Pichincha, Minas 
- Paola Chuqui, miembro de base de la organización, provincia de Pichincha, Minas 
- Luis Maldonado, miembro de base de la organización, provincia de Imbabura, Otavalo 
 
En estos grupos focales se determinó puntos de coincidencia, diferencias y propuestas que 
manifestaron los miembros de estas organizaciones, con respecto a la minería, al agua y al proyecto 




Las diferencias que se generaron en los grupos focales son las siguientes:  
 
a) Se les preguntó cuál es la posición del movimiento indígena, de las organizaciones indígenas, 
con respecto a la minería, es decir, sus puntos de vista, sus preocupaciones y sus interrogantes.  
 
El MICC manifestó que la minería no debe darse en el Ecuador, debido a que el Gobierno mantiene la 
política de entregar los recursos naturales a otros países, en definitiva, se mantiene el extractivismo y 
por ende, el capitalismo que ha afectado a los sectores bajos del país. La preocupación fundamental son 
los perjuicios a las comunidades que viven aledañas a los proyectos mineros, debido a que la minería 
causa daños en el ambiente como la contaminación del agua, elemento esencial para la vida de los 
seres humanos, no solo para el consumo personal sino para el riego de las plantaciones, y afecta la 
agricultura, que sirven de sostén para las familias y para consumo del mercado interno.  
 
                                                          
164 De aquí en adelante únicamente CNC. 
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Mientras que la CNC reconoce que la minería, no es nada nuevo en el país, debido a que en zonas 
como Zaruma, Portovelo, Nambija, ya se dio esta actividad desde décadas atrás, y lo peor es que sin 
ningún control ni regulación. Las empresas venían y agrupaban a moradores de las comunidades 
aledañas a las zonas de explotación, les hacían trabajar sin las condiciones adecuadas. En estas zonas, 
la contaminación en la tierra y ríos es un hecho y nadie respondió, es falso que las empresas extranjeras 
que llegan recién van a contaminar; este es un tema viejo por el que nadie, ningún dirigente indígena 
dijo nada e hizo nada para evitarlo. Por tanto a los indígenas les preocupa la contaminación a la Madre 
Naturaleza, los ríos, y la tierra, porque se la trabaja diariamente. La CNC afirma que si la minería es 
con responsabilidad social y ambiental se la puede realizar, debido a que se conseguirían grandes 
recursos económicos que beneficiarían a las comunidades y al país. William Sacher165, coautor del 
libro “La minería a gran escala en Ecuador”, resume los costos ambientales y sociales mineros.  
 




Fuente y autor: William Sacher 
 
b) El siguiente tema que se planteó es el agua, cuál es la preocupación de los movimientos 
indígenas y de las comunidades con respecto al agua, si la actividad minera se da en el país. 
 
Al MICC le preocupa que las comunidades que viven de la agricultura no tengan agua. En la 
actualidad, comentaron que el agua está privatizada, ya que las grandes empresas o haciendas 
                                                          
165 SACHER, William. Pertinencia de la mega minería en el Ecuador: en pos de un análisis costo – beneficio 
completo. [en línea]Lineadefuego.info. 18 de junio, 2012. [citado 28 diciembre 2012] Disponible en: 
http://lalineadefuego.info/2012/06/18/pertinencia-de-la-mega-mineria-en-el-ecuador-en-pos-de-un-analisis-costo-
beneficio-completo-william-sacher/   
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brocoleras o floricultoras monopolizan el agua, “a ellos nunca les falta agua, si se quedaran sin agua 
será a los mucho un minuto y ya, pero los comuneros tienen que esperar cerca de 15 días para contar 
nuevamente con este recurso”. Existen comunidades en la zona de la sierra central que no pueden 
utilizar vertientes, porque ya están concesionadas a las grandes haciendas que se preocupan por 
exportar sus productos. En el caso de los pequeños productores necesitan más el agua, ya que sus 
productos son los que diariamente consumen los ecuatorianos.  Además les preocupa la contaminación 
del agua por las transnacionales, ya sea, una contaminación mínima puede ser mortal para las 
comunidades. Sin olvidar la desconfianza de las personas en las empresas, ya que se ha tenido 
experiencias graves que han causado daños ambientales irreversibles en los ríos de la Amazonía y 
citaron el caso de Texaco, ahora Chevron, que contaminó los ríos del Oriente. 
 
De su parte la CNC mostró su preocupación fundamental que es la contaminación del agua porque es 
usada para consumo personal y para el riego de las plantaciones, si el agua es contaminada por los 
residuos de materiales pesados como el arsénico se afectaría a las comunidades. Por tanto es necesario 
que se cuide y proteja las vertientes o las fuentes de agua. El temor principal, de las personas de la 
costa ecuatoriana, es que en cantones como Pedro Carbo el agua ha escaseado, los pozos de agua están 
secos, y hay desesperación. Ante estas realidades les preocupa que las empresas utilicen esa agua y les 
devuelvan contaminada. El agua representa para los indígenas y campesinos un elemento vital que 
debe ser cuidado como oro, porque temen por la sequía y eso implica la muerte de los productos y a la 
vez de la gente. Eso realmente sería un caos, por tanto el Gobierno debe poner reglas claras para que no 
se den excesos de las empresas.     
 
c) La siguiente pregunta fue acerca del manejo que el Gobierno tuvo con respecto a la minería, es 
decir, al momento de la aprobación de la Ley de Minas y de la firma de contratos. Faltó 
profundización y consulta a las comunidades acerca del tema minero. 
 
El MICC aseguró que el Gobierno dice que esta actividad traerá desarrollo a las comunidades pero en 
nombre de ese desarrollo se ha visto actitudes prepotentes del mismo, al que no le interesó dialogar ni 
escuchar lo que opinan las comunidades, muestra de eso es que no se realizó la consulta previa. El 
Gobierno tomó una decisión propia o unilateral, los indígenas plantearon que no haya minería porque 
afectaría a la Pachamama, y los compañeros perjudicados sin agua ni tierra porque todo iría a manos 
de las empresas explotadoras, es decir, todo para los que más tienen y nada para el pueblo. Por tanto, el 
Gobierno sigue beneficiando al poder económico. Cuando se aprobó la Ley Minera hubo una violación 
de la Constitución, en muchos artículos, pero aún así fue aprobada por la Asamblea. Hoy en día, el 
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MICC se capacita en el tema de la Ley de Aguas, para defender la propuesta entregada por la 
CONAIE, ya que consideran que el proyecto de ley del Gobierno no contiene artículos para 
desprivatizar el agua.  
 
Mientras que la CNC asegura que el manejo gubernamental ha sido positivo, debido a que se pusieron 
las reglas claras y justas. Antes las empresas se llevaban todo el dinero que obtenían por la extracción 
de recursos, ahora no, el país se queda con la mayor cantidad del dinero. Esa es una situación muy 
justa. En el caso del petróleo las empresas se llevan el 20% y el 80% queda para el desarrollo de los 
ecuatorianos. Por tanto apoyan las decisiones del Gobierno porque se ve que la minería se realizará 
responsablemente tanto social como ambiental, sin dejar perjuicios ni daños en las comunidades, es 
decir, hay confianza de que la actividad se la realizará de la mejor manera.  
 
En el tema de la consulta, la CNC afirmó que es un hecho de que debió consultarse a las comunidades 
y profundizar el tema para disminuir la desconfianza de las personas, pero se ve que la minería se la 
implementa para el desarrollo de las comunidades y no por codicia del Gobierno, ya que el dinero que 
resulta de la explotación de cobre regresa a las comunidades para realizar obras. Es positivo que en el 
contrato haya clausulas para garantizar el bienestar de las comunidades, debido a que se darán 
compensaciones económicas, si hay algún daño ambiental. Entonces, los participantes afirmaron que el 
Gobierno debe tomar las riendas de esta actividad para evitar que unos pocos engorden sus bolsillos y 
garantizar el bienestar del pueblo ecuatoriano. Según la Constitución de la República 166 , los 
ecuatorianos y ecuatorianas tienen el derecho de participar en los asuntos de interés público, y gozan 
del derecho de ser consultados, por tanto como la minería es un asunto de interés nacional, las personas 
tranquilamente pueden organizarse y vigilar el proceso de explotación minera, exigir la rendición de 
cuentas de la empresa y del Gobierno. Incluso, el tema de la consulta previa está contemplado en el 
artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales, del que Ecuador es parte.  
 
d) La última pregunta está relacionada con la propuesta que plantean las organizaciones indígenas 
con respecto al modelo económico productivo que debe tener el país, es decir, si no es la 
minería qué proponen. 
 
                                                          
166ECUADOR. Constitución de la República del Ecuador 2008, título IV participación y organización del poder, 
capítulo primero participación en democracia, sección primera, principios de la participación, artículo 95. Quito: 
Asamblea Nacional, 2008. 
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El MICC asegura que se debe apostar por la agricultura, en especial la agricultura orgánica, que 
beneficia no solo a la salud del ser humano sino también al productor. Apostarle al turismo 
comunitario, mostrar las bellezas de Ecuador al mundo. El objetivo es dejar la dependencia a la 
explotación de minerales, ya que la naturaleza quedará devastada, y ella es nuestra madre que nos 
protege y brinda sus alimentos. Mientras que la CNC asevera que la agricultura debe ser tomada en 
cuenta, debido a que Ecuador es un país netamente agrícola y está en condiciones de dar buenos frutos. 
Sin embargo aseguran que se necesita dinero para que esta actividad se refuerce, dinero que el 
Gobierno debería designar de la minería. La minería es vista como una oportunidad para que no solo se 
hagan obras sino para que se desarrollen nuevas actividades económico – productivas y así se deje la 




Las coincidencias que se encontraron entre las organizaciones que discutieron estos temas son:  
 
a) Con respecto a la primera pregunta acerca de cuál es la posición del movimiento indígena, de 
las organizaciones indígenas, con respecto a la minería, es decir, sus puntos de vista, sus 
preocupaciones y sus interrogantes.  
 
Los miembros de la CNC y del MICC aseguran que la minería debe darse con mucha responsabilidad 
tanto social como ambiental por parte de las empresas extranjeras y sobretodo el Gobierno Nacional, a 
quien corresponde velar, controlar y poner las reglas claras. Además les preocupa el tema 
medioambiental, por tanto aseguran que no se puede engañar al pueblo acerca de los daños ambientales 
y sociales. Carlos Zorilla167 explica el proceso de extracción minera y los posibles daños que genera 
esta actividad. El material extraído del subsuelo con explosivos es transportado en volquetas que 
utilizan cantidades de energía y convierten al subsuelo mineralizado en tierra fina. Posteriormente, se  
utilizan varios litros de agua al día, que se mezcla con químicos para separar el cobre. La minería a 
gran escala utiliza cianuro de sodio para segregar el oro. El cianuro es una de las sustancias más 
tóxicas. En estado puro, la cantidad equivalente a un grano de arroz  es suficiente para matar a una 
persona adulta. Además de la acidificación del agua que puede causar daños en la salud de las personas 
por el ácido sulfúrico que provoca daños en los tejidos del cuerpo humano.  
 
                                                          
167ZORRILLA, Carlos. op.cit. 
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b) El siguiente tema es acerca del agua, es decir, cuál es la preocupación de los movimientos 
indígenas y de las comunidades con respecto al agua, si la actividad minera se da en el país. 
 
Los miembros de las dos organizaciones indígenas afirman que el Gobierno Nacional debe destinar 
todos sus esfuerzos a la aprobación de una Ley de Aguas, que garantice la no privatización de este 
elemento vital no solo para el uso personal sino para el riego de las plantaciones, en definitiva, para la 
agricultura que sostiene a miles de familias rurales que trabajan y viven de esta actividad. Los 
indígenas y campesinos del grupo focal coinciden en que el agua debe ser cuidada y protegida al 
máximo, debido a que es la fuente vital de todo lo que existe. Además piden al Gobierno que haya una 
repartición equitativa del agua para la producción porque no es justo que las grandes haciendas 
monopolicen el agua y la ocupen a diario, situación que a los comuneros perjudica, ya que ellos no 
tienen agua para sus sembríos en el lapso de 15 días. Entonces, el agua debe ser utilizada por igual. 
 
c) Luego se discutió sobre el manejo que el Gobierno tuvo con respecto a la minería, es decir, al 
momento de la aprobación de la Ley Minera y de la firma de contratos. Adicionalmente, si 
faltó profundización y consulta a las comunidades acerca del tema minero. 
 
El Gobierno debe regular la minería a gran escala y la pequeña, artesanal y mediana minería; 
anteriormente en estas últimas actividades no existía control de nadie y ya hay una contaminación 
voraz en los ríos; incluso los minerales salen de contrabando. Precisamente, esta es una de las 
situaciones positivas del Gobierno, que a través de la Agencia de Regulación y Control de la Minería, 
ARCOM, se controla la minería ilegal en varios sectores del país. Es el caso del sector de Nayumbe, en 
el cantón Nangaritza, en Zamora Chinchipe, donde se suspendió la actividad y se retiro la maquinaria 
del sector donde se explotaba oro168. Ambos grupos coinciden en que el dinero que resulte de la 
extracción de minerales sea destinado a las comunidades donde se ubican los proyectos mineros, 
porque van a recibir un impacto directo no solo ambiental sino social. Hay que ayudar a que las 
comunidades surjan y mejoren su situación, y se debe mantener su forma de vida comunitaria. 
  
d) La última pregunta está relacionada con la propuesta que plantean las organizaciones indígenas 
con respecto al modelo económico productivo que debe tener el país, es decir, si no es la 
minería qué proponen. 
 
                                                          
168AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO. Suspensión de labores mineras de explotación ilegal 




Los participantes del grupo focal aseveraron que una de las salidas más viables para dejar el modelo 
primario explotador – basado en la extracción de recursos – es la agricultura y en especial dar realce a 
los pequeños y medianos productores, porque son ellos los que sostienen el mercado productivo 
interno. Los grandes industriales únicamente se dedican a la exportación. También los participantes 
sugirieron es que sea la agricultura orgánica la que predomine en el país, ya que no solo beneficia al ser 
humano porque no incluye químicos sino que beneficia a los productores de las chacras y que se 




Las propuestas que se generaron en los grupos focales son las siguientes:  
 
a) Con respecto a la primera pregunta acerca de cuál es la posición del movimiento indígena, de 
las organizaciones indígenas, con respecto a la minería, es decir, sus puntos de vista, sus 
preocupaciones y sus interrogantes.  
 
Las organizaciones indígenas proponen que el Gobierno garantice la protección a las comunidades y 
sea cauteloso en el control ambiental para evitar la contaminación de la naturaleza. Además proponen 
que las y los ecuatorianos se constituyan en sujetos activos, es decir, que den un seguimiento al 
proceso minero desde la firma de los contratos, la construcción de las minas, la explotación del 
mineral, hasta su salida, para esto se debe formar veedurías ciudadanas con el objetivo de que las 
personas participen y no se den excesos de las empresas. Y se proponen que se abran debates para que 
estos temas sean consolidados y discutidos, porque el pueblo ecuatoriano merece estar bien informado. 
Ambos propusieron que la minería se realice con manos nacionales o ecuatorianas, para eso se debe 
preparar y dar oportunidad a los jóvenes de las universidades. Sin olvidar, la nacionalización de la 
empresa minera, para mayor beneficio del país. 
 
b) En el tema del agua, es decir, la preocupación de los movimientos indígenas con respecto al 
agua, si la actividad minera se da con fuerza en el país, propusieron lo siguiente: 
 
El Gobierno debe desprivatizar el agua y evitar que sea monopolizada. En la actualidad, las 
comunidades, por ejemplo de Cusubamba, se encuentran en una posición desigual, debido a que por 
largos lapsos de tiempo pierden el agua y no pueden regar sus tierras, situación que no sucede con los 
grandes productores de brócoli; ellos siempre tienen agua para sus cultivos. La diferencia es que los 
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grandes productores solo se preocupan por exportar sus productos sea brócoli o flores, mientras que los 
pequeños productores se dedican, día y noche, al cuidado de sus tierras y de sus productos. Se requiere 
la aprobación inmediata de la Ley de Recursos Hídricos o Ley de Aguas, con el proyecto de ley 
presentado por la CONAIE. Los miembros del MICC consideran que este proyecto está mejor 
estructurado, y contiene artículos contra la privatización del agua, por tanto beneficia a las miles de 
familias que viven de la agricultura. Mientras que el proyecto del Gobierno no garantiza la 
desprivatización del agua, y se mantiene el beneficio a los poderosos. La CNC asegura que el proyecto 
del gobierno debe aprobarse porque garantiza la desprivatización del agua.  
 
c) La siguiente pregunta fue acerca del manejo que el Gobierno tuvo con respecto a la minería, al 
momento de la aprobación de la Ley de Minas y de la firma de contratos. Adicionalmente si 
faltó profundización y consulta a las comunidades. 
 
Las dos organizaciones proponen que se abra un diálogo nacional y piden que se escuche la opinión de 
los pueblos indígenas, ya que la forma de vida del campo es distinta a la ciudad; la vida del campo es 
muy dura porque tiene muchas limitaciones y restricciones, por eso el Gobierno debe entender que son 
diferentes y que tienen su propia forma de vida. No solo eso sino de que piden que se respete sus forma 
de cuidar la naturaleza. En varias oportunidades, las indígenas y campesinos han realizado proyectos 
dentro de sus comunidades para proteger la tierra, el agua; uno de los proyectos es recoger la basura y 
gestionar en el Municipio la llegada de los carros recolectores para así evitar la contaminación de sus 
tierras. Entonces, se ve que los indígenas cuidan por si mismos sus tierras, se apropian de sus espacios 
y por eso es chocante que lleguen nuevas actividades a desestabilizar su forma de vida. Una propuesta 
puntual es que se cree el Fondo Nacional de Tierras; que se faciliten los créditos a los agricultores, la 
restructuración del Banco Nacional de Fomento, o que se cree un banco que sirva para los pequeños y 
medianos productores.  Recuperar el trabajo en la tierra y preparar a más profesionales de la tierra. 
 
d) La última pregunta está relacionada con la propuesta de las organizaciones indígenas con 
respecto al modelo económico productivo del país, es decir, si no es la minería qué proponen.  
 
Con leves diferencias, las dos organizaciones proponen que se acabe el modelo explotador y 
extractivista, y el Gobierno ponga todos los esfuerzos por sacar adelante a la agricultura, en especial la 
agricultura orgánica, para esto es necesario que el Gobierno garantice una educación de calidad, donde 
se enseñe el trabajo en la tierra, es decir, cómo labrarla, sembrarla y cosecharla, en definitiva, desean 
que se dé mayor oportunidad a los pequeños productores para que se desarrollen y comercien mejor sus 
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productos en el mercado no solo interno sino externo. Los participantes consideran que la agricultura 
sería positiva y bien remunerada, ya que los pequeños productores no utilizan químicos y sus productos 
son más saludables. Por ejemplo un atado de cebolla con químicos cuesta en el mercado 1 dólar 
mientras que 4 gramos de cebolla orgánica cuesta 1 dólar, entonces el precio lo vale debido a que los 
compradores no solo apoyan al trabajo de sus compatriotas sino que mejoran su salud. La ganadería, el 
turismo y la venta de energía a otros países son sus propuestas, basándose en su visión de protección y 
la no destrucción de la Pacha Mama.   
 
 
4.2.3. Presentación y discusión de resultados de las entrevistas 
 
 
En total se realizaron cuatro entrevistas a expertos de diversos sectores. En las entrevistas se 
determinaron puntos de coincidencia, diferencias y propuestas que presentan los expertos, con respecto  




a) ¿Por qué la minería a gran escala debe ser apoyada por las/los ecuatorianos como una actividad 
económico productiva positiva para el país como lo asegura el Gobierno, si es un hecho que es 
una actividad nociva para el medioambiente y que además genera daños sociales, y qué 
actividad propone para el desarrollo del país? 
 
Los expertos de los diversos sectores reconocen que esta actividad provoca daños graves en el 
ambiental, ya que se contamina el aire, agua y tierra, y daños sociales como la destrucción familiar, sus 
costumbres, en definitiva, su forma de vida. Los daños colaterales que provoca la minería son: el ruido 
que generan las máquinas trituradoras de piedra, y la contaminación del aire por las partículas que 
emana las explosiones para construir la mina. La minería únicamente trae beneficios económicos al 
país, claro está que no demasiado relevantes porque son similares a los ingresos del petróleo, por tanto 
se habla de una sustitución del petróleo al  cobre y oro. Según la Cámara de Minería del Ecuador, el 
país tiene un gran potencial con reservas de 47,2 mil millones de libras de cobre, 19,4 millones de 
onzas de oro, 27,1 millones de onzas de plata y 0,77 millones de onzas de molibdeno. Estos montos 
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con relación a los precios en el mercado internacional  en el 2008, representaban US$ 221,2 mil 
millones, igual al monto del petróleo169.  
 
b) En el caso del manejo del Gobierno en el tema de la minería, ¿cuáles han sido los aciertos y los 
errores en el proceso previo a la explotación minera a gran escala en el país? 
 
Tres de los entrevistados (menos Sierra) aseguran que el manejo del Gobierno ha sido positivo, ya que 
se ha recuperado el deber del Estado, quien regula y vela por el cumplimiento, en este caso de los 
contratos mineros, y garantiza a las personas su bienestar. Los entrevistados hablan de las 
compensaciones económicas si la empresa incumple las condiciones ambientales. El dinero vuelve a 
las comunidades para su desarrollo.  
 
Dos de los entrevistados – Herrera y Jarrín – coinciden en que la Ley Minera contiene artículos que 
regulan la minería ilegal o ilícita y eso es uno de los puntos importantes, debido a que se evita la fuga 
de los recursos. Tiempo atrás, las empresas realizaban la actividad sin responsabilidad social ni 
ambiental, eso ha cambiado porque a muchas empresas se les suspendió la actividad porque no tenían 
firmado contratos, es decir, que nadie les había dado la concesión de los sectores. Precisamente para la 
regulación de la actividad se creó la Agencia de Regulación y Control de la Minería, ARCOM, que se 
encarga de suspender las concesiones mineras si la empresa incumple con las reglas establecidas. En 
noviembre, ARCOM realizó un operativo en las riberas del Río Yacuambi, en Zamora Chinchipe, 
donde se decomisó tres máquinas excavadoras que realizaban cortes en terrenos (frente 1 Sector San 
Antonio) no concesionados con el fin de explotar el oro aluvial contenido en el subsuelo170, que es 
propiedad inalienable del Estado, según el artículo 408 de la Constitución.    
 
c) ¿Justamente en el tema de la minería a cielo abierto, estudiosos en el tema ambiental aseguran 
que es más contaminante, debido a que los gases que emanan los materiales que salen de la 
tierra, al contacto con el aire o con el agua son sumamente nocivos para el ambiente, entonces 
por qué se escogió esta modalidad de explotación? 
 
En esta pregunta dos de los entrevistados – Herrera y Jarrín, experto en minería y representante del 
Gobierno  - coincidieron en que la minería a cielo abierto es la mejor opción debido a que es más fácil 
                                                          
169ESTEVES, Ana. op.cit. 14p. 
170AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO. Suspensión de labores mineras de explotación ilegal 




curar una herida en la superficie que una herida interna. Las perforaciones al interior de la tierra son 
más difíciles de reconstruir. Los trabajadores corren menos peligro porque no tienen que trabajar en el 
interior de la tierra, sino en la superficie. La contaminación se da si la empresa incumple con las 
normas de protección y control ambiental, por eso el Gobierno, las comunidades y todos los 
ecuatorianos deben estar vigilantes de todo el proceso de explotación. Una mina a cielo abierto está 
conformada por una especie gradas, no hay túneles, ni cuevas.  Para sacar los minerales de estos 
yacimientos, se remueve gran cantidad de tierra con maquinaria y explosivos, se crean inmensos 
cráteres que pueden llegar a ocupar más de 100 hectáreas y normalmente alcanzan de 200 metros a 800 
metros de profundidad171.  
 
d) Finalmente, que recomendaría tanto a las comunidades que viven aledañas a los proyectos 
mineros como al Gobierno para asegurar que el impacto tanto ambiental como social 
disminuya, dado que la minería es un hecho por la firma de los contratos.  
 
Un punto de coincidencia es que el Gobierno debe cuidar al máximo el medioambiente, es decir, el 
suelo, el agua como elementos esenciales para la vida de los seres humanos. Además se debe realizar 
veedurías ciudadanas, es decir, que las personas se interesen con este tema y se mantengan vigilantes 
ante cualquier situación. Los ecuatorianos deben exigir que la empresa rinda cuentas constantemente 
de la actividad para estar seguros de que la explotación se la realiza responsablemente y que en verdad 




Entre los cuatro entrevistados se hallaron las siguientes diferencias:  
 
a) En la pregunta ¿Por qué la minería a gran escala debe ser apoyada por las/los ecuatorianos 
como una actividad económico productiva positiva para el país como lo asegura el Gobierno, si 
es una actividad nociva para el medioambiente y genera daños sociales? 
 
Las diferencias que se marcaron es que unos ven a la minería como una actividad positiva debido a que 
inicia la sustitución de importaciones, generación de insumos para desarrollar nuevas formas de 
                                                          
171  CHALACO, Carlos. Se firma el primer contrato para explotación minera a gran escala. [en línea] 





actividad artesanal y generación de ingresos personal y fiscales, se evita las importaciones de 
materiales que hay en el país. Y es una solución viable para la lucha contra la pobreza. Según cifras del 
Banco Central del Ecuador, las exportaciones sumaron 12.159 millones de dólares, mientras que las 
importaciones sumaron 11.769 millones de dólares172. Entonces se ve claramente que las importaciones 
suman casi la misma cifra de exportaciones; esto no deja una ganancia representativa en el país. Según 
el Instituto de Estadística y Censo, INEC, los índices de pobreza han disminuido para 2012 en un 4%, 
es decir, de 29,55% a 25,3%; lo mismo ocurrió con la extrema pobreza, cuyo índice cayó del 16,5% a 
9,4%. Estos índices son sumamente altos, en especial en los sectores  indígenas se redujo un 9%, 
pasando del 36,8% (2006) al 27,7% (2012)173. Por tanto, el Gobierno le apostó a la minería como una 
estrategia para dar fuerza a otras actividades donde los pueblos y comunidades puedan desarrollarse.  
 




Fuente: Diario Hoy 
Autor: Valeria Heredia  
 
Por otro lado se considera que esta actividad es negativa, debido a que liquida el mundo de vida 
comunitario y la naturaleza a servicio de ampliar el marco mercantil, en definitiva, se mantiene y apoya 
el capitalismo, por tanto el extractivismo que ha causado daños a los sectores bajos del país y ha 
beneficiado a los grandes grupos de poder económico.  
 
b) En el caso del manejo del Gobierno en el tema de la minería, es decir, ¿cuáles han sido los 
aciertos y los errores en el proceso previo a la explotación minera a gran escala en el país? 
                                                          
172 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Dirección de estadística comercial, abril 2012, [en línea] Quito, 
Ecuador. [citado 31 diciembre 2012]. Disponible en: 
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebc201204.pdf 
173 EL Ecuador tiene menos pobres, según el INEC. Hoy. Quito, 01 may., 2012, 1 – 8.  








Para una de las entrevistadas – Sierra – se mantiene una política primario explotadora, que no beneficia 
en nada al pueblo, es un error que se haya apostado por la extracción de recursos. El Gobierno, en 
nombre del desarrollo, busca destruir la vida de las comunidades. Por tanto es un proyecto político que 
no beneficia en nada al país.  Mientras que los tres entrevistados aseguraron que los aciertos del 
Gobierno están en que ha recuperado el papel del Estado, como ente regulador. Además, la firma de los 
contratos y la Ley Minera garantiza en sus artículos el correcto funcionamiento de la actividad.  
c) Sectores ambientalistas hablan de que el Gobierno tomó una mala decisión al realizar la 
minería a cielo abierto, debido a que es más contaminante ¿por qué la escogieron?  
 
Una de las entrevistadas aseguró que tanto la minería a gran escala como las otras tienen un impacto 
negativo en las comunidades no solo en la parte ambiental sino social, por ejemplo la devastación de 
las comunidades. Para la entrevistada el hecho de que el Gobierno le apueste a la ampliación de la 
frontera petrolera, la minería, el sembrío de biocombustibles es una economía lanzada al capital 
transnacional, y solo se cambió de los gringos a los chinos. Mientras que los tres entrevistados 
consideran que la minería debe ser una actividad que trae beneficios económicos al país y que debe ser 
sustentable con el medioambiente y sacarle la mayor cantidad de beneficios.  
 
d) Finalmente qué recomendaría tanto a las comunidades como al Gobierno para asegurar que el 
impacto ambiental y social disminuya. 
 
Una de las entrevistadas afirmó que el Gobierno debería cambiar el modelo económico productivo, es 
decir, que se transite hacia una nueva matriz energética. Mientras que los tres entrevistados aseguraron 
que la minería debe realizarse de manera sostenible, sustentable y con conciencia para no perjudicar a 
la naturaleza y a las comunidades, que con justo derecho protestan. Además el Gobierno debe regular y 
controlar a las empresas, poner sus condiciones y reglamentos claros y justos. Las comunidades deben 
organizarse para poner sus negocios como: restaurantes, crear cooperativas de camiones para 
transportar el material o los residuos, granjas avícolas, crianza de animales. En definitiva, organizarse y 








a) En la pregunta ¿Por qué la minería a gran escala debe ser apoyada por las/los ecuatorianos 
como una actividad económico productiva positiva para el país como lo asegura el Gobierno, si 
es una actividad nociva para el medioambiente y genera daños sociales? 
 
En parte de sus contestaciones propusieron que envés de la minería se tome en cuenta a la agricultura 
como una actividad económica – productiva para el país, en especial que se rescate a los pequeños y 
medianos productores porque son el sostén productivo del país. Además propusieron que la minería 
para que sea sustentable y genere mayores ingresos al país, el Gobierno debe invertir en una planta de 
fundición del mineral para que no se repita lo ocurrido con los derivados del petróleo que cuando 
vuelven al país son comprados a un precio más alto. Por ejemplo, según el Banco Central del Ecuador, 
el precio del petróleo al mes de noviembre de 2012 alcanzó al 86.63 dólares.  
 









Fuente y autor: Banco Central del Ecuador 
 
b) En el caso del manejo del Gobierno en el tema de la minería, es decir, ¿cuáles han sido los 
aciertos y los errores en el proceso previo a la explotación minera a gran escala en el país? 
 
El Gobierno debería escuchar más las peticiones de las comunidades, explicar a fondo este tema y 
sobretodo generar confianza en las personas. Además, el Gobierno debería poner las reglas claras a las 
empresas para evitar daños en la naturaleza y garantizar el cumplimiento de la empresa tanto social 
como ambientalmente.   
 
c) Sectores ambientalistas hablan de que el Gobierno tomó una mala decisión al realizar la 
minería a cielo abierto, debido a que es más contaminante por los gases que emanan los 




En cualquier explotación minera hay daños ambiental, por lo que se trata de minimizar los impactos 
negativos, por tanto se debe ubicar correctamente los residuos o el material que posee poco mineral 
para que no estorben ni se den filtraciones de metales pesados que contaminan el medioambiente. Es 
decir, se debe realizar planes o proyectos destinados al correcto manejo de los residuos. 
 
d) Finalmente qué recomendaría tanto a las comunidades como al Gobierno para asegurar que el 
impacto ambiental y social disminuya. 
 
Crear un plan para reconstruir el suelo, para que después de la actividad minera se pueda recuperar la 
biodiversidad perdida, por tanto, hay que cuidar y guardar el suelo y darle el tratamiento necesario. Las 
personas deben realizar un continuo seguimiento en todo el proceso minero, se debe realizar veedurías 
ciudadanas, para que las personas participen. Y proponer un modelo productivo encaminado a la no 
extracción de minerales, a la desprivatización de recursos vitales como el agua; este modelo debe estar 





















5. CONCLUSIONES  
 
 
En esta investigación se planteó el siguiente objetivo general: identificar los elementos del discurso de 
tres dirigentes de organizaciones indígenas – Lourdes Tibán, asambleísta de Pachakutik, Humberto 
Cholango, presidente de la CONAIE y Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe – con 
respecto a la minería y el agua, y compararlos con el planteamiento del Gobierno plasmado en la Ley 
Minera, y la influencia del discurso indígena en sus bases. Luego de realizar la indagación del caso 
se concluyó que:  
 
Los discursos indígenas, emitidos en la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad, se basaron en 
cuatro elementos, que son: la protección de la naturaleza, los beneficios económicos, el agua, y la 
participación y consulta de las comunidades. Estos elementos fueron únicamente mencionados por los 
dirigentes indígenas – Tibán, Cholango y Quishpe – más no profundizados, es decir, no dieron las 
razones suficientes para que los ecuatorianos se unan a la lucha en contra de la minería y en favor de la 
protección de la naturaleza, el agua y la vida comunitaria. A pesar de la falta de argumentos en el 
discurso de los dirigentes, éste es aceptado por las bases de las organizaciones indígenas – CONAIE y 
su brazo político Pachakutik –, es decir, que sí influenció en las comunidades; esto se evidencia, ya que 
las bases mostraron un discurso similar al de sus dirigentes, con la diferencia de que tienen más 
propuestas. Entonces se ve que los dirigentes deben trabajar e interrelacionarse más con sus bases y 
elaborar un discurso que refleje el pensamiento y las propuestas de las comunidades indígenas, para así 
lograr que futuras acciones como movilizaciones tengan la acogida esperada.  
 
De su parte, el Gobierno presentó una gama de argumentos tanto en entrevistas y plasmados en la Ley 
Minera. Frente a éstos, los discursos de los dirigentes indígenas se quedaron cortos, lo que provocó que 
la marcha plurinacional pierda su esencia – luchar en contra de la minería – y quede reducida a un 
‘pulseo político’ con miras a las elecciones pasadas de febrero de 2013; a esto se suma los constantes 
ataques, contradicciones y descalificaciones de ambos bandos, lo que trae como consecuencia que la 
práctica política se desvirtúe por la actuación de los políticos actuales. 
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En este punto es necesario detallar los elementos del discurso indígena. En el tema de la protección de 
la naturaleza – Pachamama –, los indígenas manifestaron el temor de las comunidades frente a la 
actividad minera, que contaminaría el agua, aire y suelo. Los indígenas viven de la tierra y utilizan el 
agua para la producción de sus plantaciones, por tanto necesitan que su fuente de vida no esté 
contaminada. De su parte, el Gobierno, en su afán de generar confianza y la aceptación de los 
ecuatorianos, ha realizado diversas acciones para garantizar la protección del medioambiente. Entre las 
que se menciona: las leyes, las compensaciones económicas, la caducidad de los contratos por 
incumplimiento, la creación de instituciones para vigilar el proceso de extracción, etc. 
 
Sin embargo, los daños ambientales pueden ser irreversibles e incluso mortales, ya que al momento de 
extraer minerales se remueve la tierra, donde se encuentran metales pesados, que al contacto con el 
oxígeno reaccionan y se convierten en ácidos dañinos para el hombre, las plantas y los animales. Es 
preciso tomar en cuenta que además la minería causa deforestación, degradación del suelo e incluso un 
gasto excesivo de energía. La minería a gran escala requiere grandes cantidades de energía eléctrica 
para que funcione la maquinaria. En Ecuador, el proyecto cuprífero Mirador, de la empresa china 
Ecuacorriente, prevé consumir alrededor de 30,6 megavatios de energía, esta cifra corresponde al 
consumo de una ciudad como Bahía de Caráquez. Para abastecerse se deberá construir represas 
hidroeléctricas, las mismas que producen también impactos socio-ambientales. Entonces, se ve que la 
minería genera más daños que beneficios para el país, por tanto el Gobierno debería estudiar 
nuevamente el tema y optar por una nueva actividad económica para el país.    
 
Otro de los elementos del discurso indígena son los beneficios económicos de la minería. Los 
indígenas consideran que ni las indemnizaciones económicas no compensan los daños generados por 
esta actividad. A esto se suma el requerimiento de que las empresas extranjeras salgan de territorio 
ecuatoriano, ya que consideran que explotarán indiscriminadamente y se llevarán los recursos de los 
ecuatorianos. Frente a esto los dirigentes indígenas no realizaron ninguna propuesta o no dieron 
ninguna alternativa de actividad económica para el desarrollo del país; entonces, la movilización 
careció de fuerza porque no se dio propuestas sólidas y viables. De su parte, el Gobierno fue claro, 
apoyan la minería para dinamizar la economía del país, es decir, generar dinero, y esto se ve en que el 
Gobierno pidió que el 52% de las ganancias sean para el país, y el 48% para la empresa – situación 
justa –; de este porcentaje el 60% se queda en las comunidades aledañas al proyecto para mejorar su 
calidad de vida. Entonces, se ve un esfuerzo del Gobierno, ya que intenta cambiar la situación para 
beneficiar al país, en especial, a los sectores que necesitan de la ayuda gubernamental.  
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En este tema, el Gobierno ha tenido fuertes críticas de la oposición, ya que se considera que no hay 
desarrollo sobre la destrucción de la vida comunitaria, ya que implica la pérdida de las costumbres, 
tradiciones, territorios, etc. Además se provoca migraciones masivas hacia las ciudades, y el 
crecimiento de la pobreza, desempleo y miseria. El impacto más profundo en las comunidades es el 
cambio de una economía comunitaria, basada en el vínculo con la Naturaleza, hacia una economía 
capitalista, de consumo, dependiente del dinero y de los recursos naturales; entonces ¿de qué calidad de 
vida se habla si la minería acabaría con su hogar – Pachamama –?  
 
Un elemento sustancial en el discurso indígena es el agua, debido a que los indígenas mantienen una 
relación estrecha con la Madre Naturaleza; ella es la que brinda sus frutos, por tanto hay que proteger a 
ella y a cada uno de sus elementos. Uno de ellos es el agua entendido como fuente de vida para uso 
personal, sus plantaciones y animales. En el proceso minero se utiliza grandes toneladas de agua, que al 
unirse con metales pesados como el azufre – asociado al cobre –, se contamina y debe pasar un largo 
tratamiento para que no sea nociva. En las personas y animales ingerir agua contaminada con ácido 
sulfúrico genera infecciones intestinales, respiratorias, en la piel e incluso la muerte. A esto se suma la 
perdida de especies vegetales, únicas en el mundo. Según el informe ambiental de la minera 
Ecuacorriente, solo en el sector de El Pangui hay 1447 individuos que corresponden a 240 especies de 
plantas y se registró un total de 2244 individuos de animales entre mamíferos, aves, réptiles, peces, etc. 
Además los indígenas rechazan la minería debido a que los proyectos mineros (Kimsacocha) están 
cerca a fuentes de agua.  
 
De su parte el Gobierno asegura que el agua será cuidada y se garantizará el acceso de este recurso 
vital a las comunidades, para esto se reciclará el agua, al máximo, con tecnología de punta; por tanto se 
disminuye los daños ambientales y sociales. Al igual que exigirá a la empresa que tome precauciones al 
momento de desechar el agua para que no hayan filtraciones a las aguas de la superficie y subterráneas; 
la empresa debe dar informes periódicamente acerca del impacto ambiental que genera la minería, y 
estará sujeta a auditoría. 
 
Sin embargo si se toma en cuenta las experiencias de países que cuentan con una larga trayectoria 
minera como Canadá y Perú se ve que ni la tecnología de punta ha disminuido el impacto social y 
ambiental de la minería. Por ejemplo Perú que cuenta con mineras canadienses como Iamgold, minera 
que explotaría en Kimsacocha, Azuay, mineras estadounidenses como Doe Run, en Oroya, han 
contaminado a las comunidades, en el caso de esta última más del 90% de niños padecen daños en su 
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sistema neurológico, por la inhalación de plomo; esta localidad está considerada entre las 10 ciudades 
más contaminadas del mundo. 
 
En este punto es necesario desarrollar el contexto latinoamericano, es decir, las experiencias de otros 
países. Perú es el principal exportador de oro de la región, pero el precio de no tener leyes justas, las 
reglas claras con las empresas y la ambición del dinero ha sido muy alto, debido a que las compañías 
explotadoras han cometido una serie de irregularidades; por ejemplo se menciona la devastación de la 
biodiversidad, los daños a la salud de cientos de comuneros por ingerir agua con sustancias nocivas 
como el mercurio, la desaparición de lagunas y ríos – se prevé drenar 4 lagunas más, proyecto Congo –
la sequía en algunas comunidades, la pobreza extrema en las zonas donde se encuentran los proyectos 
auríferos, Cajamarca registra un 20% y 24% de pobreza extrema – mala administración del gasto 
público, enriquecimiento empresarial y de altos mandos de Gobierno– y sobretodo la falta de 
conciencia ambiental de las autoridades que han permitido que las empresas realicen la actividad sin 
precaución. Entonces, las autoridades ecuatorianas deberían analizar estas realidades para entender que 
la minería es una actividad nociva, que si no se maneja con suma cautela y responsabilidad no solo 
habrá pérdida de vegetación y vida humana sino la devastación y la pérdida definitiva de toda una 
comunidad, y esa pérdida no la compensa el dinero.  
 
Para continuar con el tema del agua, en el sector campesino e indígena, su realidad es complicada, 
debido a que los pequeños productores tienen limitaciones al acceso de agua, es decir, cada 15 días 
pueden regar sus cultivos. Mientras que las grandes empresas nunca tienen límites de agua. Entonces, 
se ve claramente que la situación no ha cambiado, porque todavía se beneficia, directa e 
indirectamente, a los grupos de poder que acaparan los bienes para beneficio propio. Precisamente, ese 
es el reto del Gobierno romper el núcleo fuerte del neoliberalismo. Debido a esa situación injusta los 
indígenas exigen la aprobación urgente de la Ley de Aguas o de Recursos Hídricos, para desprivatizar 
este recurso vital. Esta ley debe contener artículos que garanticen el acceso al agua de los ecuatorianos, 
en especial, a los agricultores sin ninguna prioridad, es decir, la redistribución equitativa al agua, tal 
como lo manda la Constitución. Solo así, el Gobierno demostrará que su política es en beneficio del 
pueblo ecuatoriano, ya que quitará los beneficios a los pequeños grupos de poder económico, 
empresarial y político que mantienen la dominación y la explotación. Lo mismo aplica para la Ley de 
Tierras y la Reforma Agraria. 
 
El último elemento del discurso indígena se relaciona con la participación y la consulta a las 
comunidades que resultarían afectadas con las decisiones del Gobierno. El tema de la consulta es 
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ambiguo y debe ser trabajado a profundidad en el seno de la Asamblea, para que se constituya en una 
herramienta de participación de las personas, donde puedan opinar y proponer nuevas alternativas. 
Actualmente, las leyes ecuatorianas contemplan que a pesar de que las comunidades rechacen ciertas 
actividades, la decisión final la toma la institución encargada o la Presidencia de la República, entonces 
la pregunta sería ¿de qué sirve la consulta previa, si la decisión recae, como siempre, en las altas 
autoridades? Por tanto, el Gobierno debería realizar una verdadera consulta a las comunidades, que 
implique un proceso de enseñanza, debate, consulta y propuestas de los ecuatorianos. Además es 
necesario que tanto las comunidades indígenas, campesinas y todos los ecuatorianos se constituyan en 
sujetos políticos y activos, que estén pendientes del proceso minero. Los ecuatorianos deben 
organizarse y realizar veedurías constantes a las instituciones gubernamentales que se encargan de la 
minería y a la empresa explotadora. Con estas acciones se verá una verdadera participación del pueblo. 
 
Antes de finalizar es necesario mostrar las diversas razones que los dirigentes indígenas tuvieron para 
no profundizar temas de interés como la contaminación ambiental, los daños sociales y demás. Se 
mencionan dos razones: la primera es que los dirigentes desconozcan los puntos fundamentales de la 
minería como el impacto ambiental y los daños en el organismo del hombre. O los daños sociales 
relacionados con la destrucción de la vida comunitaria por la presencia de personas y actividades 
desconocidas como la presencia de drogas, cabarets, la moda, la prostitución, la migración que dañan la 
forma de vida humilde de una comunidad, sus costumbres y tradiciones. Otra de las causas es que en 
verdad haya intereses económicos de algunos dirigentes indígenas, por ejemplo Salvador Quishpe y 
Lourdes Tibán – Gamma tv y Agencia Andes – fueron acusados de tener relación directa con empresas 
mineras e impulsar la actividad. Claro está que ambos negaron dichas acusaciones pero se vieron 
grandes contradicciones en sus discursos. Quishpe después de la marcha continuó con las 
conversaciones con el gobierno holandés para facilitar el desarrollo minero. Acciones como éstas 
desdibujan la lucha del movimiento indígena.   
 
En esta investigación se planteó el siguiente objetivo específico: exponer la posición de los diversos 
sectores de la sociedad (expertos en minería, universidades y gobierno) con respecto a la minería, y sus 
aportes en el tema. Luego de realizar la indagación del caso se concluyó que: 
 
Desde la parte gubernamental se plantea que la actividad minera se la realizará con responsabilidad 
social y ambiental; esta actividad traerá réditos económicos al país. En los contratos y en la ley se 
contemplan sanciones, compensaciones económicas e incluso la finalización del contrato si la empresa 
incumple. Una de las situaciones negativas del Gobierno es que falta mucho conocimiento sobre el 
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tema minero, faltan propuestas y planes para reducir el impacto ambiental y social. Sin olvidar que se 
mantiene el modelo económico explotador y dependiente de los recursos no renovables.  
 
A esto se suman las grandes interrogantes con respecto a la propuesta del Gobierno, entre las que se 
menciona: ¿puede ser la minería sustentable y sostenible con el medioambiente y las comunidades? 
¿La tecnología de punta disminuye el impacto socio-ambiental? ¿El agua volverá a su estado natural y 
no causará daños en las personas, animales y plantas? ¿La naturaleza después del cierre de la mina 
quedará igual que antes? Las respuestas a estas preguntas son un no, debido a que es muy difícil que la 
mano del hombre repare los daños generados por la minería, incluso por experiencias en países como 
Estados Unidos resulta más costoso reparar el daño que las ganancias que se obtienen con la actividad, 
se calcula que la remediación de los desechos de minas abandonadas costaría entre $5 y $67 dólares la 
tonelada. Por ejemplo: en el proyecto Mirador se prevé procesar alrededor de 180 millones de 
toneladas de roca en 17 años de explotación, si se toma las cifras de remediación mencionadas, 
significaría un costo de $900 a $12.000 millones de dólares. Cabe recalcar que los ingresos que 
obtendría el Estado, por las regalías, se aproximan a los $ 2.774 millones de dólares hasta 2037, cifra 
menor al costo de remediación. Por tanto muchos de estos ofrecimientos se quedarían solo en el 
discurso.      
 
Desde el lado académico se ve una visión dividida; por un lado, está el rechazo a la minería y por ende 
al proyecto político del Gobierno actual, que es visto como neoliberal, atentatorio a las comunidades y 
su forma de vida comunitaria. En la Academia aseguran que el Gobierno muestra sus intenciones de 
mantener el extractivismo, por ende la dependencia al capital, que ha afectado directamente al pueblo y 
ha enriquecido a los grupos de poder. Por otro lado se ve un rescate de los proyectos positivos del 
Gobierno y una crítica a los puntos negativos como la minería. La propuesta de este sector radica en 
que el Gobierno debe replantear su política y encaminarla a la búsqueda de actividades que no generen 
daños en la naturaleza y que beneficien a las y los ecuatorianos.  
 
Desde el lado de los expertos mineros se nota la preocupación por los impactos ambientales y sociales 
de la minería, y a la vez se ve la esperanza de que esta actividad rinda frutos económicos para el país y 
brinde oportunidades de trabajo a los profesionales mineros. Los expertos aseguran que la minería, 
responsable y sustentable con la naturaleza y las comunidades, representa una oportunidad para 
sustituir importaciones, generar insumos para desarrollar nuevas formas de actividad artesanal y 
generar ingresos personales y fiscales. Además afirman que la tecnología de punta y la responsabilidad 
mitigarán los daños en la naturaleza, a la que se podrá repara hasta el punto de dejarla similar a lo que 
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era antes de la explotación. Entre las propuestas de este sector están: que el Gobierno debe realizar 
planes y programas encaminados a proteger el suelo y el agua. Así mismo debe crear programas 
productivos para las personas de las comunidades que viven aledañas a los proyectos mineros. Solo así, 
el país tendrá grandes beneficios económicos y sociales.  
 
En esta investigación se planteó el siguiente objetivo específico: identificar la relación entre la 
comunicación y el discurso de los dirigentes indígenas con respecto a la minería y el agua, viendo al 
discurso como una herramienta que posibilite la reflexión y la participación de las personas; a su vez, 
la importancia del análisis del discurso como técnica de investigación. Luego de realizar la indagación 
del caso se concluyó que: 
 
En la presente investigación se comprendió que el discurso no solo es la emisión de palabras o frases, 
sino que es un conjunto de ideas, pensamientos de un individuo o grupo de ellos; este discurso refleja 
su ideología, su esencia, y es utilizado para persuadir, conmover y estimular a las demás personas, para 
que tomen decisiones y actúen de diversas maneras, es decir, discurso como acción – poder del 
discurso –. Precisamente esa es la importancia del discurso y por tanto de la comunicación, entendida 
como la interrelación e interacción de individuos en condición de igualdad – comunicación horizontal 
–. Entonces, la comunicación y el discurso deben entenderse como una herramienta para evidenciar, 
despertar y dar estrategias a las personas para que reflexionen y no como equivocadamente se les 
relaciona con el pronunciamiento de un grupo de poder, político, económico, empresarial, que cree 
tener la verdad. 
 
Por ejemplo, en este caso, si un dirigente se comunica con sus bases mediante un discurso con 
argumentos, razones y motivos de los diversos hechos, éste se constituye en una herramienta positiva 
para que las personas o las bases de las organizaciones entiendan la realidad, debatan y realicen 
propuestas para la transformación de la sociedad. Contrariamente, si el discurso no tiene argumentos 
suficientes ni propuestas sólidas, este discurso se constituye en una herramienta negativa, debido a que 
las bases no entenderán las causas de las diversas situaciones, y apoyarán las decisiones del dirigente 
sin entender el por qué; en este caso saldrán a las movilizaciones como ‘manada’, situación que resta 
importancia a la lucha del movimiento indígena, que ha luchado por la reivindicación del pueblo y en 
contra de políticas como la minería, que afectan su vida comunitaria. 
 
En este punto es necesario mencionar las razones fundamentales para realizar un análisis del discurso. 
Este análisis es visto como una estrategia cualitativa, encaminado al estudio de producciones 
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simbólicas tanto escritas como habladas; éstas tienen un orden, una coherencia y son producidas en el 
marco de la interacción social, donde el individuo que emite un discurso legitima su mundo y su 
ideología. La importancia de realizar un análisis del discurso es que se desentraña lo oculto, lo que hay 
detrás de las palabras, se comprende las formas de reproducción del poder político, la dominación o su 
abuso. En definitiva, con el análisis del discurso, el investigador tiene la posibilidad de adoptar una 
posición cuestionadora ante los hechos, descubrir la esencia de las diversas situaciones y desafiar la 
posición del discurso contrario; el analista persigue un fin político y social, es decir, con tendencia a la 
transformación de la sociedad. A diferencia del análisis de contenido entendido como una estrategia 
cuantitativa, enfocada a la descripción objetiva, sistemática y estructural de un texto, es decir, con este 
análisis se clasifica palabras según su significado y su forma; por tanto, es considerado limitante.  
 
En esta investigación se planteó el siguiente objetivo específico: identificar la interrelación entre los 
dirigentes indígenas y el Gobierno – aciertos y errores –, y la base de su oposición al Régimen, con 
respecto a la minería. Luego de realizar la indagación del caso se concluyó que: 
 
Desde el inicio del Gobierno de Rafael Correa se dieron roces con los dirigentes indígenas de la 
CONAIE y Pachakutik, debido a las diferencias políticas e ideológicas. La primera diferencia se dio al 
intentar una alianza para las elecciones de 2006. Pachakutik quería de candidato presidencial a Luis 
Macas, mientras que Alianza País a Correa, ninguno cedió y la alianza no se dio. La relación entre 
ambos actores políticos empeoró por los constantes roces entre Correa y los dirigentes indígenas, que 
salían a la luz pública atacándose e insultándose. En definitiva, la relación entre Correa, que cuenta con 
el apoyo de otras organizaciones indígenas, y la CONAIE y Pachakutik está herida de muerte y más 
aún con la decisión del Gobierno de apostarle a la ampliación de la frontera petrolera y a la minería a 
gran escala. Sin embargo, la posición de los dirigentes indígenas es ambigua debido a que en varias 
oportunidades han apoyado a Rafael Correa y también han apoyado a los sectores de derecha. 
Entonces, la lectura de este aparente apoyo se resume en oportunismo político, ya que el movimiento 
indígena no defiende su posición y su proyecto político, que es sumamente rico.  
 
Incluso, en la actualidad se ve una ruptura en el movimiento indígena, debido a que hay organizaciones 
que apoyan al Gobierno de Correa como la Coordinadora Nacional Campesina, quienes apuestan a su 
proyecto y a su quehacer político, y apoyan la minería, siempre y cuando, se la realice de manera 
sustentable y sostenible con el medioambiente y con las comunidades. Mientras que los opositores 
agrupados en la CONAIE y Pachakutik rechazan el proyecto político del presidente Correa, en especial 
la minería. A esto se suma, los constantes ataques de ambos bandos, en los medios de información, que 
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continuamente muestran los ‘dimes y diretes’ de estos actores políticos. Entonces, en esta investigación 
se propone una alianza crítica entre las organizaciones indígenas y el Gobierno, debido a que es 
necesario que en este proceso se unifique el pueblo para cimentar las bases de la nueva sociedad, y 
lograr la anhelada transformación social.   
  
En esta investigación se planteó el siguiente objetivo específico: identificar los pasos que ha dado el 
movimiento indígena, los logros de su lucha y la importancia de su participación en el escenario 
político y público (medios de información). Luego de realizar la indagación del caso se concluyó que: 
 
En décadas anteriores, la lucha indígena dio pasos importantes para su consolidación como sujetos 
políticos y activos en la sociedad ecuatoriana. La entrada a la política de las organizaciones indígenas 
fue un aspecto positivo para la democracia, ya que los indígenas participaron en elecciones con la 
finalidad de llegar al poder para ayudar a las comunidades. Entre los logros se mencionan: las escuelas 
bilingües, la salud ancestral, la lucha por el Estado Plurinacional, y en contra de las políticas 
neoliberales como el extractivismo, las empresas transnacionales petroleras y mineras. Actualmente, se 
logró un hecho histórico que es declarar el agua como un derecho fundamental de los ecuatorianos.  
 
De su parte, la visibilización de los indígenas en los medios de información ha sido difícil, debido a 
que años atrás, para los medios, los indígenas no eran reconocidos como miembros de la sociedad y 
menos aún reconocían que poseían un proyecto político alternativo que rompía con el status quo y con 
el sistema capitalista opresor y excluyente. Los indígenas fueron simplemente ignorados y borrados del 
acontecer público, de la misma manera que la historia oficial los ha borrado del pasado; para los 
medios, el modo de vida indígena, su cosmovisión de comprender y valorar la realidad, son opuestos al 
mundo que ellos presentan a las personas. El mundo indígena no existía en la cotidianidad de las 
pantallas de televisión y si existía se los presenta como folklor. Ésta y otras razones fueron las 
determinantes para que los indígenas luchen por la construcción de un Estado plurinacional e 
intercultural, donde se reconozca la unidad en la diversidad. 
 
Hoy en día, los indígenas tienen más cabida en los medios de información; gradualmente, la imagen 
que se muestra sobre los indígenas en los medios depende de su fuerza económica y posición política. 
Por ejemplo: Teleamazonas, Ecuavisa, El Comercio presentan a la dirigencia indígena – élites 
indígenas – que es opositora al Gobierno actual, y que genera conflicto como: Lourdes Tibán, Salvador 
Quishpe, etc. Otros canales como  Gamatv, Ecuador tv buscan sacar lo negativo de dicha dirigencia 
como es el caso de las denuncias en contra de Tibán y Quishpe acerca de la supuesta relación con 
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empresas mineras. Sin embargo los medios de información tanto públicos como privados todavía 
invisibilizan a las bases, a la gente que tienen propuestas positivas para mejorar al país.  
 
Entonces, después de lo mencionado, se puede afirmar que los medios actúan como mediadores entre 
los hechos sociales y el público. Los medios no solamente se convirtieron en instrumentos utilizados 
para difundir información sino que conformaron el denominado cuarto poder, es decir, que implantan 
un “pensamiento único”, que generalmente favorece a los intereses económicos de las empresas, 
familias o la influencia del poder político. A esto se suma que los medios se constituyeron en uno de 
los instrumentos más potentes y temibles para la conquista mental de las personas; esto provoca que se 
desvirtúe el sentido y la esencia de la comunicación que debe dar las herramientas necesarias para la 
reflexión de las personas y a su vez para que se conviertan en sujetos proponentes, encaminados a la 
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TIEMPO DE DURACIÓN: 14’ 44’’ 









TEMA CENTRAL:  Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad  
Temas tratados: -Miedo de los ecuatorianos al presidente Rafael Correa por represalias. 
-Marcha pacífica y democrática. 
-Presidente quiere que haya muertos.  
-Presidente gasta dinero del Estado para la contramarcha. 
-Personas (ecuatorianos) marchan disfrazadas por temor.  
-Marcha defiende los derechos vulnerados: salud, educación, naturaleza. 
-Presidente y la defensa de su honra. 
-El alza de precio de productos como las llantas.  
-Instituciones del Estado en manos de Rafael Correa.  
-El Gobierno no tiene apoyo popular.  
-No al dialogo. 
-Sentimiento xenofóbico del Presidente de la República. 
-Provocación de Rafael Correa a la marcha.  
Temas excluidos y 
poco desarrollados 
-Asamblea y Corte Constitucional no resuelven el tema de la consulta 
previa. 
-Aprobación de la Ley de Aguas. 
-Motivos de su oposición a la minería (daños ambientales y sociales).  
-Protección de la naturaleza y del agua. 
Fuente: declaraciones de Lourdes Tibán 




















TIEMPO DE DURACIÓN: 16’ 53’’ PÁGINA WEB: 
http://www.youtube.com/watch?v=EWpvGWrZgjU 
ENTREVISTADOR (A): Washington 










Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad  
Temas tratados: -Represión del Gobierno a la marcha (no les dejará llegar a Quito). 
-Defensa por la acusación de que - Tibán - es socio fundadora de la 
Corporación Empresarial Indígena (promueve la minería en el país).  
-Ataque a Carlos Ochoa (Gamatv) por dicha noticia.  
-El presidente tiene inteligencia extranjera e infiltrados para perseguir a sus 
opositores.  
-Gente de Alianza País empapela las provincias para decir que el Presidente 
tiene apoyo. 
-No hay dialogo. 
-Miedo a Rafael Correa. 
-El Gobierno miente ya que no existe ayuda a las personas.  
-Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, minimiza la marcha.  
-El Presidente busca desprestigiar a la marcha. 
-El Presidente es xenofóbico. 




-La Asamblea no ha hecho nada para aprobar la Ley de Aguas ni para resolver 
el procedimiento de la consulta previa.   
-Ley minera e inconstitucionalidad. 
-Impacto de la minería en las comunidades.  
-Impacto de la minería en la naturaleza 
-La naturaleza como fuente de vida, por tanto hay que cuidarla y protegerla. 
Fuente: declaraciones de Lourdes Tibán 
















MEDIO: ECUAVISA FECHA: 1de marzo de 2012 
GÉNERO PERIODÍSTICO: 
ENTREVISTA  
PROGRAMA: CONTACTO DIRECTO  
TIEMPO DE DURACIÓN: 8’ 23’’ PÁGINA WEB: 
http://www.youtube.com/watch?v=6LPoaDtLul8 















Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad  
Temas tratados: -Enjuiciamiento a 197 dirigentes indígenas.  
-El Gobierno no debería perseguir a los dirigentes indígenas.  
-Aprobación de la Ley de Aguas, Tierras y Reforma Agraria.  
-El Gobierno chantajea a las personas para que les apoyen.  
-El Presidente carece de apoyo popular.  
-En el Gobierno está inmiscuida la derecha (grupos de poder económico), mas 
no en la marcha.  
-Los indígenas no permitirán un Tratado de Libre Comercio, TLC.  




-Consulta previa  
-Concesiones a dedo a empresas mineras 
-Daños ambientales y sociales.  
-Sentir de las comunidades frente a la minería. 
-Reacción frente a las declaraciones del Presidente Rafael Correa.  
Fuente: declaraciones de Humberto Cholango 



















MEDIO: ECUAVISA FECHA: 22 de marzo de 2012 
GÉNERO PERIODÍSTICO: 
ENTREVISTA  
PROGRAMA: CONTACTO DIRECTO  
TIEMPO DE DURACIÓN: 9’ 17’’ PÁGINA WEB:  













Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad  
Temas tratados: -Critica la decisión de Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, de no 
sesionar por precautelar la democracia en el país.  
-Aprobación de la Ley de Tierras, Aguas y Reforma Agraria. 
-El Gobierno defiende intereses de los poderes económicos, por tanto no desea 
desprivatizar las tierras y el agua.  
-La Constitución prohíbe toda forma de extracción de recursos.  
-Critica a los ministros responsables de dar las licencias ambientales a las 
empresas extranjeras explotadoras.  
-El Gobierno mantiene una campaña electoral constante: sabatinas, publicidad. 




- Aprobación de la Ley de Tierras, Aguas y Reforma Agraria. Sin embargo 
falta desarrollar la importancia de la aprobación de estas leyes para el país.  
-La Ley Minera y la inconstitucionalidad.  
-Minería a gran escala: problemas y perjuicios a las comunidades. 
-Importancia del agua para las comunidades indígenas y campesinas.  
Fuente: declaraciones de Humberto Cholango 



















MEDIO: TELEAMAZONAS  FECHA: 19 de marzo de 2012 
GÉNERO PERIODÍSTICO: 
ENTREVISTA  
PROGRAMA: Desayunos  
TIEMPO DE DURACIÓN: 12’ 22’’ PÁGINA WEB: 
http://www.youtube.com/watch?v=mS4l1-
tZTUU&feature=related 







Prefecto de Zamora 
Chinchipe. 





Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad  
Temas tratados: -Presidente beneficia a los sectores poderosos: empresas transnacionales 
mineras, firma del TLC, privatización del agua. 
-Rafael Correa, para alcanzar más votos, enaltecía la lucha indígena, ahora que 
está en el poder ha dado la espalda. 
-El presidente ha minimizado la marcha indígena.   
-Los ecuatorianos deben perder el miedo a Correa.  
-Correa utiliza el dinero del Estado para mantener la campaña constante. 
-La marcha defiende temas de carácter social.  
-El Presidente descalifica la marcha plurinacional.  
-La minería y el Mandato Minero.  
-El Gobierno no tiene popularidad.  




-La aprobación de la Ley de Aguas y la desprivatización del agua. 
-Mega minería: consecuencias en las personas de su comunidad.  
-Interrogantes de su provincia.  
-Situación minera actual en su provincia.  
-Cooperación internacional: dialogo con otros países para facilitar proyectos 
mineros.    
Fuente: declaraciones de Salvador Quishpe 



















PROGRAMA: Contacto Directo 
TIEMPO DE 







Dirigente indígena de 
Zamora Chinchipe. 
Prefecto de Zamora 
Chinchipe. 
Miembro de la CONAIE 
y Pachakutik.  
TEMA 
CENTRAL:  
Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad  
Temas tratados: -La minería y la inconstitucionalidad de la Ley Minera y del contrato con 
ECSA.  
-Gobierno inventa golpe de Estado.  
-Presidente descalifica la marcha.  
-Dialogo con el Presidente.  
-Respeto a la Constitución 2008.  
-Rafael Correa sin apoyo, marcha con apoyo incondicional de los ecuatorianos.  
-Gobierno unido a la derecha. 




-Aprobación de la Ley de Aguas y retraso de la Asamblea.  
-Propuesta con respecto a la Ley de Aguas. 
-Propuesta con respecto a la actividad económica que debe desarrollarse en el 
país.  
Fuente: declaraciones de Salvador Quishpe 





















CUADROS DE LOS GRUPOS FOCALES  
Coincidencias 
MICC y CNC 
-La minería con responsabilidad social y ambiental, de las empresas y del 
Gobierno, a quien corresponde controlar y poner las reglas claras.  
-Les preocupa el tema ambiental, pero no solo en la minería a gran escala sino 
en la pequeña, artesanal y mediana minería, en estas actividades no hay control 
y hay contaminación; incluso los minerales salen de contrabando.  
-No engañar al pueblo acerca de los daños ambientales y sociales que 
generaría la minería en las comunidades. 
-Los ecuatorianos deben constituirse en actores fundamentales en este proceso 
debido a que se debe realizar veedurías y participar en el proceso. 
-El dinero de la mineríadebe destinarse a las comunidades donde se ubican los 
proyectos mineros, porque van a recibir un impacto directo ambiental y social. 
Además de ayudar a que las comunidades a que mejoren su situación, 
mantener su forma de vida comunitaria.  
-En el tema del agua, el Gobierno Nacional debe destinar todos sus esfuerzos a 
la aprobación de una Ley de Aguas, que garantice la no privatización de este 
elemento vital no solo para el uso personal sino para el riego, las plantaciones. 
-El agua debe ser cuidada y protegida al máximo, debido a que es la fuente 
vital de todo lo que existe.  
-Repartición equitativa del agua para la producción, porque no es justo que las 
grandes haciendas monopolicen el agua y la ocupen a diario, situación que a 
los comuneros perjudica ya que ellos no tienen agua para sus sembríos. 
-El modelo económico productivo primario explotador – basado en la 
extracción de recursos – es la agricultura y en especial dar realce a los 
pequeños y medianos productores, porque son ellos los que sostienen el 
mercado productivo interno. Los grandes industriales únicamente se dedican a 
la exportación del producto    
-Los dos grupos ven que la mayor deuda del Gobierno es la reforma agraria, 
ya que es necesario que se dé la redistribución de tierras, de una manera 
equitativa para así evitar la concentración en pocas manos y los monopolios 






-Mantiene su oposición a la minería ya que se 
refuerza el extractivismo, parte del modelo 
capitalista que ha afectado a los sectores bajos.  
 
-Considera que si la minería es tratada con 
responsabilidad social y ambiental se la puede 
realizar, debido a que se conseguirían grandes 
recursos económicos que beneficiarían al país.  
-Su preocupación está en los daños ambientales 
que genera la minería y se basan en 
experiencias de otros países que han sufrido las 
devastadoras consecuencias de esta actividad 
como contaminación del agua, de la tierra, 
pérdida de los trabajadores en las minas, etc.  
-Se preocupan por los daños ambientales sin 
embargo consideran que si hay una regulación 
por parte del Gobierno y se pintan las reglas 
claras sobre la responsabilidad ambiental el 
efecto sería mínimo.    
 
-Mantienen su posición de que las empresas se 
van a llevar todo y que solo dejaran daños como 
ocurrió décadas atrás con el petróleo.   
 
-Aseguran que las reglas de juego han 
cambiado, ahora el país se queda con la mayor 
parte del dinero, y se ponen reglas claras y 
justas, situación que antes no ocurría porque 
eran las empresas las que se llevaban todo. 
En materia de la consulta previa, los 
participantes consideraron que se había violado 
la Constitución, que ampara la consulta como 
un derecho de las comunidades. El Gobierno 
quiere beneficiar a la derecha ecuatoriana.  
La consulta previa es una herramienta que se la 
utiliza con fines electorales únicamente para 
decir que si se preocupan por el parecer de la 
gente. Solo ha obstaculizado la aprobación de 
varias leyes.  
En el tema del agua, desde el MICC consideran 
que el Gobierno busca mantener la privatización 
del agua, por ende no busca afectar a los 
intereses de los poderosos. 
La ley de aguas contiene artículos que velan por 
la desprivatización del agua, pero como a la 
oposición no le interesa que se apruebe a puesto 
un montón de trabas, al proyecto actual.  
Se mantienen en la oposición porque ven que la 
política del Gobierno favorece al capital 
económico. 
La CNC es una organización proponente y 
critica del Gobierno Nacional no ve como una 
opción pasarse a la oposición sino apoyar desde 
cerca el proceso del proyecto político actual y 
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De la entrevista a Gerardo Herrera se rescató los siguientes puntos: 
Positivo Negativo 
-La minería como actividad económica 
productiva tiene que darse.   
-La minería a gran escala,la minería pequeña y 
artesanal son fuentes activas de contaminación.  
-La minería vista positivamente; hay que 
maximizar los beneficios y minimizar los 
impactos negativos.   
-Causan daños al medioambiente, algunos 
irreversibles y otros reversibles. 
-En el cantón Jima, en Cuenca se dio la fase de 
exploración donde no hubo ni hay daños 
ambientales porque es toma de muestras.   
-Contamina el aire, el suelo, el agua, al 
medioambiente.  
-Actividad económica positiva debido a que 
inicia la sustitución de importaciones, 
generación de insumos para desarrollar nuevas 
formas de actividad artesanal y generación de 
ingresos personal y fiscales. 
-Al ser humano se le impone una nueva 
condición de vida, que antes no la tenía, cambian 
sus costumbres, su forma de vida, sus principios, 
en definitiva su situación social. 
-Evitar la importación de cobre que se la 
utiliza en tubería, para los cables de luz. En 
2008 se importó 6000 toneladas de cobre, hoy 
es más de 8000 que viene de Chile, Perú. 
Ecuador no produce cobre, zinc, etc. para 
insumos para llaveros, baterías, etc. 
-Preocupación de la gente en especial por las 
familias, debido a que los extranjeros tienen otra 
forma de vida. 
-El país solo produce 5 a 6 toneladas anuales 
de oro, que prácticamente no tributa. Y el resto 
es minería descontrolada, ilegal.  
-No se ha desarrollado la práctica para los 
jóvenes que estudian en las universidades, 
actualmente los jóvenes solo son teóricos. 
-Ley de minas brinda beneficios a las 
personas;hay una protección ambiental; 
asegura el funcionamiento de equipos, incluso 
protege la estabilidad laboral. 
-Una de las fallas del Gobierno es que la 
cantidad de cobre que se va a extraer amerita 
tener una planta de fundición. 
-Da oportunidad para que los artesanos 
produzcan nuevas cosas con cobre, empleo 
-Los residuos deben saberlos ubicar de alguna 
manera para que no estorbe ni contamine. 
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-Minería responsable y socialmente 
sustentable solo así se la puede ver como una 
oportunidad.   
-Evitar que suceda lo que con el petróleo, que 
por no procesar el mineral nos venden más caro 
el derivado. 
-Hay que sacarle provecho. Ejemplo: ponerse 
restaurantes; flota decamiones para transportar 
los residuos, crianza de animales, 
aprovisionarse. 
-Molestias a las personas como el ruido que 
provocan los molinos al procesar la roca, el 
ruido de los explosivos y los temblores que 
provoca la dinamita.  
-Tanto el Gobierno como las empresas deben 
tener conciencia y responsabilidad, ya que no 
se puede mentir acerca de los efectos negativos 
de la minería. 
-Las empresas chinas no tienen la tecnología 
suficiente para evitar una contaminación 
ambiental, porque es precaria.  
-La tecnología puede disminuir el efecto sobre 
el ambiente.  
Se debió dar la concesión a la empresa 
canadiense.   
-Hay que crear un plan para reconstruir el 
suelo afectado, para que crezcan plantas y 
demás. Hay que cuidar y guardar el suelo 
como oro. 
El polvo de las explosiones cae sobre las 
plantaciones.   
-Construcción de facilidades: accesos, 
caminos, y demás construcciones, que 
benefician a las empresas, y a las personas así 
mejorará su vida.  
El Gobierno no ha podido controlar los 
minerales que salen de contrabando. 
-Ejemplo: en la Maná, se explotó un 
yacimiento de oro. Guardamos el suelo en 
galpones, luego de la explotación pusimos 
gradualmente un metro de suelo y se sembró. 
Al principio daban frutos muy pequeños, luego 
se pusieron plantas que nutrían el suelo. Eso es 
conciencia ambiental.  
 
-Debe haber una veeduría ciudadana, 
protección y participación de las personas para 
estar atentos con lo que pasa porque no solo es 
problema de las personas que viven aledañas 





De la entrevista a Carlos Heredia se rescató los siguientes puntos:  
Positivo Negativo 
-La minería es positiva para la economía del 
país y para salir de la dependencia del 
petróleo.  
-Desconfianza de las personas generada por 
desinformación y por su forma de vida.  
-La posición de las personas de las 
comunidades, que frente a las empresas, 
ponían sus condiciones. Las personas decían 
por ejemplo en la toma de muestras no querían 
ni que se pongan marcas con spray. Las 
personas querían algo imperceptible. 
-Se mantiene el extractivismo, es decir, la 
explotación de minerales, por ende se mantiene 
la dependencia al capital.  
-La posición del Gobierno ha sido positiva 
debido a que los contratos fueron firmados con 
muchas cláusulas que protegen a los recursos 
del país ante inconvenientescon la empresa.  
-Preocupación de la gente en especial de las 
mujeres de hogar: no les interesa que vengan a 
ofrecer trabajos, que van a ganar más dinero sino 
que velan por la integración del núcleo familiar.  
-El Gobierno debe tomar en cuenta mucho más 
el pensamiento de las personas de las 
comunidades, porque muestran claramente la 
verdadera forma de vivir en comunidad.  
-Cuando vienen nuevas actividades la gente del 
campo, que se caracteriza por ser limpios, 
respetuosos, no existe la moda, se enfrentan 
nuevas formas de vida y vicios: cabaret y drogas.  
-El Gobierno quiere cambiar el modelo 
económico productivo sin embargo en un 
mundo capitalizado, donde el dinero vence las 
buenas intenciones, se debe jugar al mismo 
nivel y cambiar las reglas de juego, igualdad. 
-Las comunidades no quieren más intrusos, 
porque consideran que los gringos nunca se 
bañan y tienen malos modales.  
-Uno de los puntos relevantes del Gobierno es 
que tiene deseos de regular situaciones que se 
encuentran mal, por ejemplo la minería ilícita, 
y así evitar la fuga de un dinero que debería 
quedarse en el país.  
-Hubo irregularidades al momento de aprobar la 
ley y muchos artículos inconstitucionales, por lo 
cual se debería nuevamente revisar la ley en el 
tema de la protección de las áreas protegidas, y 
donde hay fuentes de agua.  
-Otro aspecto que hay que destacar es el deber 
del Estado como ente regulador, vigilante y 
dueño de los recursos. 
-El Gobierno debe incluir en su proyecto político 
la desprivatización fuerte del agua, para que se 
dé un verdadero golpe a los grandes industriales 




De la entrevista a Natalia Sierra se rescató los siguientes puntos:  
 
Positivo Negativo 
-Se destaca un poco las ayudas sociales.  -El proyecto político está alejado de las 
demandas indígenas.  
-El gobierno maneja un marco de veracidad de 
desarrollo, de progreso, de crecimiento 
económico, por eso tiene miles de seguidores.  
-El proyecto respondió a las demandas de los 
grupos económicos locales y las transnacionales, 
aunque en el discurso sea de izquierda. 
-El proyecto es construido desde las 
organizaciones sociales e indígenas ya que se 
incluyó, la soberanía alimentaria, la ley de 
aguas, la reforma agraria. 
-La minería atenta contra las demandas del 
movimiento indígena. 
-El movimiento indígena está en otro marco de 
veracidad, ya que hablan de no crecimiento, 
otra forma de ver al hombre y sus necesidades. 
Privatización del agua.  
-Los dirigentes indígenas están rompiendo el 
marco de veracidad hegemónico donde el 
capital manda. 
-No se ha hecho reforma agraria, una reforma 
que no implique solo el tema de la repartición de 
las tierras. 
-En el marco de veracidad dominante de la 
lógica dominante no hay argumentos validos 
porque el capitalismo es el que manda. 
-Ampliación de la frontera petrolera, minería, 
sembrío para biocombustibles, venta de servicios 
ambientales es una economía lanzada al capital  
-Desprivatización del agua, consolidar la 
producción pequeña comunitaria y familiar 
agroecológica, desmotar la agroindustria.    
-El extractivismo continúa solo se ha cambiado 
de gringos a los chinos.  
-Las comunidades deben poner sus propias 
reglas y decir que no están de acuerdo porque 
se perjudica su forma de vida. 
-Se mantiene una política primario explotadora y 
se liquida el mundo de vida comunitario y la 
naturaleza a servicio de ampliar el marco 
mercantil 
-Cuidado de la naturaleza y soberanía 
alimentaria. 
-La ayuda del Gobierno debe ser encaminada 
hacia la producción, la agricultura ecológica, 
comunitaria, encaminados al mercado interno.   
-Un nuevo modelo productivo, transitar hacia 
una nueva matriz energética. 
El Gobierno prioriza la extracción de recursos, la 




De la entrevista a Jaime Jarrín se rescató los siguientes puntos:  
Positivos Negativos 
-Teniendo tanta riqueza y frente a los 
problemas económicos, las soluciones que hay 
que dar en materia de pobreza es la minería 
responsable. 
-La actividad se la ha politizado, los grupos 
opositores han tomado como bandera este tema, 
sin saber a profundidad.  
-Hay que desarrollar proyectos adecuados de 
minería que no afecten ni agredan la 
naturaleza. Aprovechar de una manera 
sostenible y sustentable la minería para el 
bienestar del país. 
-Actualmente, en el Ecuador hay minería que ha 
afectado gravemente a la naturaleza;ejemplo 
Portovelo, Zaruma, donde los ríos están 
contaminados. En el caso de Nambija se han 
explotado más o menos unas 100 toneladas de 
oro,sin beneficio para el país sino solo para las 
empresas.  
-Ecuador lidera en tema de reglas claras para 
las empresas que vienen a realizar la actividad 
minera, en especial en el tema de control de 
explotación ilícita de minerales.  
-En el país se dio una explotación ilícita, es 
decir, que no contaban con  permisos para 
explotar el suelo o sin tener ninguna concesión.  
-En el caso de la minería a cielo abierto se la 
realiza porque es más fácil curar una herida en 
la superficie es más fácil controlar la minería a 
cielo abierto.   
Se explota recursos sin el permiso del Estado 
que es el dueño de los recursos – Constitución – 
sin que se le rindan cuentas, sin ningún control 
ambiental.   
-Hay reservas estimadas de 10 millones de 
onzas de cobre, Fruta del Norte, Quimsacocha, 


















-Los entrevistados coinciden en que la minería únicamente trae beneficios 
económicos al país, claro está que no demasiado relevantes porque son 
similares a los ingresos del petróleo. 
-Además los expertos de los diversos sectores reconocen que esta actividad 
provoca daños graves en el ambiental ya que se da la contaminación en el aire, 
en el agua y en la tierra, y daños sociales como la destrucción familiar, de sus 
costumbres, en definitiva de su forma de vida, como lo dice una de las 
entrevistadas se destruye la vida comunitaria. Sin olvidar los daños colaterales 
que provoca estar cerca de una mina entre los cuales está el ruido que generan 
las maquinas trituradoras de piedra, y la contaminación del aire por las 
partículas que emana las explosiones para construir la mina.  
-Precisamente en este tema dos de los entrevistados aseguran que sería positivo 
rescatar como actividad productiva a la agricultura en especial, apoyar al 
desarrollo de la pequeña producción porque con ésta se sostiene al mercado 
interno.  
-Otra de las coincidencias que se encontraron es la forma en que el Gobierno ha 
manejado la minería, es decir, al momento de la firma del contrato se pusieron 
las reglas claras a las empresas en especial en el tema del control ambiental y 
los beneficios para las comunidades aledañas a las minas. En especial el tema 
del seguro económico que tienen las comunidades frente a los posibles 
inconvenientes que se den con las empresas, por ejemplo enmendar o corregir 
los daños que se pueden dar en el suelo.  
-Un punto de coincidencia es que se debe cuidar al máximo el medioambiente, 
es decir, el suelo, el agua como elementos esenciales para el desarrollo de la 










Es positiva debido a que inicia la 
sustitución de importaciones, 
generación de insumos para desarrollar 
nuevas formas de actividad artesanal y 
generación de ingresos personal y 
fiscales.  
Es negativa debido a que liquida 
el mundo de vida comunitario y 
la naturaleza a servicio de 
ampliar el marco mercantil.  
Es positiva ya que se busca salir 
de la dependencia del petróleo y 
dar paso a una nueva actividad 
que generaría ingresos al país 
destinado a las mismas 
comunidades. 
Es positivo ya que teniendo 
tanta riqueza y frente a los 
problemas económicos, es 
una  solución viable para 
salir de la pobreza.   
La minería y 
el cuidado 
ambiental   
El Gobierno y las empresas deben tener 
conciencia y responsabilidad. Se debe   
renovar el área donde se ubica la mina 
o se explota minerales, y hay que darle 
un tratamiento al suelo.  
Se contamina la tierra; el agua 
que es vital para las 
comunidades  en nombre del 
desarrollo.  
Es positiva debido a que los 
contratos tienen cláusulas que 
protegen a los recursos del país 
ante cualquier inconveniente de la 
empresa, se manejan 
compensaciones si hay excesos. 
Justamente pensando en el 
tema ambiental se realiza la 
minería a cielo abierto ya 
que es más fácil curar una 
herida en la superficie que 
en profundidad. 
Impacto de la 
minería en las 
comunidades  
Al ser humano se le impone una nueva 
condición de vida, que antes no la 
tenía, cambian sus costumbres, su 
forma de vida, sus principios. 
Se quiere romper la vida 
comunitaria, se agrede las 
culturas y sus costumbres.  
A la gente no le interesa que 
vengan a ofrecer trabajos, que van 
a ganar más dinero sino lo 
importante es velar por la 
integración del núcleo familiar. 
Desarrollar proyectos 
mineros adecuados que no 
afecten a las comunidades, 
repite proyectos sostenibles 




se mantiene el 
modelo 
extractivista 
Para que los artesanos produzcan 
nuevas cosas con cobre, la gente que 
vive en comunidades aledañas puede 
organizarse y formar microempresas. 
Además las personas se benefician con 
la construcción de caminos, etc. 
El extractivismo continúa, ya 
que se mantiene la política 
primario explotadora, y por 
ende el capitalismo que ha 
perjudicado al pueblo y ha 
enriquecido a los capitalistas.  
Se mantiene el extractivismo, es 
decir, la explotación de minerales, 
por ende se mantiene la 
dependencia al capital, a pesar de 
que la minería trae beneficios al 
país.  
Es un país con un gran 
yacimiento de oro, cobre, y 
demás minerales que salen 
de la tierra, a los que hay 
que saber administrarlos y 
verlos como una situación 
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Después de lo mencionado se ve claramente que desde la parte gubernamental hace falta mucho conocimiento sobre el tema minero, faltan 
propuestas y planes para que a esta actividad nociva se le reduzcan los daños ambientales y sociales, porque si no se tiene las cosas claras, envés de 
generar beneficios se creará perjuicios al país. Desde el lado académico se ve una visión dividida, por un lado, está el rechazo a la minería y por 
ende al proyecto político del Gobierno actual por considerarlo atentatorio a las comunidades y su forma de vida comunitaria. Por el otro se ve un 
rescate de los proyectos positivos del Gobierno y una crítica a los puntos negativos por el daño a las comunidades. Desde el lado de los expertos se 
nota la preocupación por los impactos ambientales y sociales de la minería pero a la vez se nota la esperanza de que esta actividad rinda frutos 




positiva para el país. 
La minería y 
su normativa, 
reglas, etc.  
Ley de minas brinda beneficios en la 
protección ambiental, asegura el 
funcionamiento de equipos, de 
maquinaria, protege la estabilidad 
laboral y la salud de los trabajadores. 
Las comunidades deben ser las 
que ponen sus propias reglas y 
decir que no están de acuerdo 
porque se perjudica su forma de 
vida. 
Hay que destacar el deber del 
Estado como ente regulador y 
vigilante. Además, las personas 
de las comunidades deben poner 
sus condiciones a las empresas, 
dependiendo su forma de vida.  
El país encabeza en el tema 
de reglas claras para las 
empresas: control de 
explotación ilícita de 
minerales, en el control y 







La minería responsable y socialmente 
sustentable puede ser un modelo 
económico que de grandes frutos en el 
país.    
El modelo productivo debe estar 
encaminado hacia la 
producción, la agricultura 
ecológica, comunitaria. Apoyar 
a los pequeños productores  
El Gobierno da muestras de 
cambiar el modelo económico 
productivo, y jugar al mismo 
nivel, cambiar las reglas de juego, 
tratando al máximo de llegar a 
una igualdad y equidad.   
Hay que desarrollar 
proyectos adecuados de 
minería que no afecten ni 
agredan la naturaleza. 
